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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
,. g 4 
ADMINISTllACION 
DEL 
DIARIO DE L i MARINA. 
Cim esta fecLa lie nombrado agente 
del DIAEIO DE LA MARINA en Punta 
Brava de Guatao, al Sr. D . Juan Ló-
pez, con quien se entenderán los sus-
criptores de este periódico en dicha lo-
calidad, 
Habaua, 3 de marzo de 1893.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el caMe. 
SEKYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A I J D I A R I O D E I Í A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T S L E G S A M A S DE! A N O C H E . 
Madrid, G de marzo. 
P a r a c e l e b r a r e l t r i u n f o de l a c a n -
didatura r e p u b l i c a n a e n e s t a C o r t o , 
na c e r r a r o n ICD e s t a b l e c i n a i e n t c s d e 
la ca l l e de T o l e d o , a p a r e c i e n d o a l -
gunas carsaa r d o m a d a s c o n e m b l e -
m a s r o p u t a l i c a n o s . L a p o i i e i a n o 
tuvo n e c e s i d a d de i n t e r v e n i r , p u e s 
r e i n ó e l o r d e n m á s p e r f e c t o . 
H a n t r i u n f a d o l o s c a n d i d a t o s m i -
n i s t e r i a l e s e n l a c i r c u n s c r i p c i ó n d e 
Z a r a g o z a . 
E 3 S r . C a s t e l a r l i a s i d o e l ec to d i p u -
tado por H u e s c a . 
E l S r . N o c e d a l h a s i d o a .errotado 
e n e l d i s t r i t o de A p e s t i a . 
D í c o s o ciue l a d e r r o t a de l o s c a n d i -
d a t o s m i n i s t e r i a l e s e n l a c i r c u n s -
c r i p c i ó n de M a d r i d s e debe á l a de-
c i s i ó n de loa e l e m e n t o s m e r c a n t i l e s 
de v o t a r l a c a n d i d a t u r a r e p u b l i c a n a , 
e n v e n g a n z a de l a p r o m u l g a c i ó n , 
r e c i e n t e m e a . t 3 h e c h a , de u n R e a l 
D e c r e t o d ic tando m e d i d a s p a r a l a i n -
v e s t i g a c i ó n d e l a s o c u l t a c i o n e s de 
l a r i q u e z a i n d u s t r i a l . 
H a s i d o a d m i t i d a l a d i m i s i ó n á D . 
A l b e r t o A g u i l e r a , g o b e r n a d o r c i v i l 
de M a d r i d . 
H a s ido d e n u n c i a d o e l p e r i ó d i c o 
z o r z i l l i s t a " E l P a í s " . 
Nueva TorJc, 0 de marzo. 
U n o de l o s v a p o r e s p r o c e d e n t e s 
d e l H a v r e h a t r a í d o u n m i l l ó n de 
p e s o s e n oro c o n d e s t i n o á l a H a -
b a n a . • 
Kueva ¡Forfc, marzo G. 
L a go l e ta " E l l a W a t t s " , m e n c i o -
n a d a e n t e l e g r a m a , de e s t a m a ñ a n a , 
e s t á c o m p l e t a m e n t e l l e n a de a g u a . 
Londres, G de marzo. 
H a f a l l e c i d o e l S u l t á n de Z a n z i 
b a r , s u c e d i é n d o l o e n el t r o n o , apo-
y a d o por l o s inglese.1:;, s u s o b r i n o 
H a m i d , e n l u g a r d e l h i j o de d i c h o 
c o b e r a n o , I K a l i d . c u y o s e s f u e r z o s 
p o r a s c e n d e r a l trcu.o f r a c a s a r o n 
p o r c o m p l e t o . 
s . . :< ,_ i o / / , , m a r z o 4 . ¡ o s 
{ti tie i " iartl*» 
Oh por cfonfa». 
t ^ Á m soW l ' A r í ? , <?" <Jrv. i hfti'tj(»firw\. á fi 
MltmMitra Hn-:i>5»iirt'«. <>" (lifloimrrnf*. 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O ) Abritf de 249 á 2 4 { ) i p o r 
' 100 y cierra de 249 
íi 249i por 100. DEL 
O Ü Ñ O E S P A Ñ O L . S 
PLATA T A b r i ó . ^ de flij 
C C e r r ó . 3 de 91} 
á 02 
S t ó i 
F O N D O S P U B L I C O S 
O b l i g . A y u n t a i n U ' u t o H i p o t c c i 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c c r i a s de 
I S x c m o . A y u n t a m i o u t o 
B i l l e t e s H i p o t o o a r i a s de l a I s l a &< 
C u b a 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p n ü o l de l a I s l a de Oabs 
B a n c o A g r í c o l a 
B a n c o d e l C o m e r c i o , P u r r o c a r r i 
leo U n i d o s de l a H a b a n a y A l 
macenea de R e g l a 
C o m p a ü í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de C á r d e l a > i y J á c a r o 
C o m p a ñ í a U n i d a de loe F o r r o c a 
r r i l o B de C a i b a r i é u 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de M a t a n z a s á S a b a n i l l a 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s d e H i e r r o 
de Sagua l a G r a n d e 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de C ienfue^os d V i l l a c l a r a 
C o m p a H í a de l F e r r o c a r r i l U r b a n o 
C o m p a m a i i e l F o T r o c o r t i l d e l O c s t e 
C o m p a ü í a CAbaúa de A l u m b r a d o 
do Gas , 
i?onoH Hipoteoaxioé de l a C o m p a 
n í a de ' ' an C o i ' . a l idada 
C o m p c f i i i de Gao T I Í 8 p a n c - A m e - ¡ 
r i c a n a C o a s u l i d a d a 
C o m p a ñ í a Uo A l m a c e n e a de San ta 
C a t a l i n a 
R e f i n e r í a de A z ú c a r de C á r d e n a s . 
OQiapftfiía do A h u a c o n c a do H a -
pepdado/i 
KmprcH.i de F o m e n t o y N a v e g a -
c i ó n d e l S u r 
C o m p p f i i a de A l m a c e n e s á ¿ D e -
p ó u i i o de l a H a b a n a ¿ . 
O b l i g u n i o n e s H i p o t e c a r i a s de 
Cie t ' fuegoa y V i l l a e l a r A 
S e d Telefónica de l a H a b a n a 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o t e c a r i o 
de l a l u l a de C u b a 
C o m p a ñ í a L o n j a Ue " V í v e r e s 
B ' c r r o c a r r i l de G i b a r a á H o l g n i n : 
A c c i o n e s 
O b U g a c i o i . ú g 
í T a r r o c a r r i l J« San C a y e t a n o á 
Viña ' ioa.—A-cciones 
i)V1lKftoi(n! 
GoQpradoi3g. 
V a l o r . 
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N o m i n a l . 
110 á 




M z o 
8 O l i v e t t e : T a m p a y C a y o - H u e s o , 
8 T a n t a l l o n : A m b e r e s y escalas, 
9 Y u m u r í : V e r a c r u z y eBcaias: 
12 Sa ra toga : N u e v a - Y o r k . 
12 E u s k a r o : L i v e r p o o l y escalas, 
12 R , de L a r r i n a g a : L i v e r p o o l y escalas, 
14 M o n t e v i d e o : C á d i z y escalas, 
20 E r n e s t o : L i v e r p o o l y escalas, 
30 S a n t a n d e r i n o : L i v e r p o o l y escalas, 
«ALDKAIv. 
7 L a f a y c t t e : V e r a c r u z , 
8 R e i n a M a r í a C r i s t i n a : V e r a c r u z , 
8 S t í n e c a : V e r a c r u z v escalas. 
8 O l i v e t t e : T a m p a y C a y o - l l u e s o , 
9 YiMiiurí; N u e v u - i 'or l t . 
li» San J u a n . P n e r t b - R i c f t v escala-' 
10 O . de San tander : C á d i z y escalas, 
10 C i u d a d C o n d a l : N u e v a - V o r k , 
10 A u s t r a l i a : V e r a c r u z y escalas, 
1 1 C i t y o f A l e x a n d r í a : N u e v a ^ Y o r k . 
12 San F r a n c i s c o : V i g o y escalas. 
18 S a r a t ó e á : N u e v a - Y o r k . 
20 G r a n A n t i l l a : B a r c e l o n a y escalas. 
N o m i n a l , 
120 á S i n 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
9 1 á 110 
(Ja'ttana. 6 de m a r z o de 1893. 
T A F O R E S COSTEEOS. 
S E E S P E R A N . 
M z o . 8 A u t i u ó j e n e s M e n é n d e z en B a t a b a n ó , p r o -
ceden te de C u b a , M a n z a n i l l o , S a n t a C r u z , 
J ú c a r o , T i í n a s , T r i n i d a d y Cienfuegos , 
. . 14 R a m ó n de H e r r e r a ; de C u b a y escalas, 
S A L D R A N . 
M z o . 8 J o s é G a r c í . K de B a t a b á n i S , p a r a l as T ó u a p , 
c o n escalas e n Cien fuegos y T r i n i d a d , 
. . 10 M a n u e l a : pí; .ra N u e v i t a s , G i b a r a , B a r a c o a 
y C u t í a . 
. . 12 A n t i n ó g e n e s M e n é n d e a , do B a t a b a n ó p a r a 
C i e n f u e g o s , T r i n i d a d , T á a a s , J ú c a r o , 
San ta C r u z , M a n z a n i l l o y Sgo. de C u b a , 
. . 20 R a m ó n d o H e r r e r a ; p a r a N u e v i t a s , G i b a r a , 
B a r a c o a , C u b a y escalas. 
T I Í I T O W . — D o l a H a b a n a p a r a B a h í a H o n d a , R i o 
B l a n c o , San C a y e t a n o y M a l a s A g u a s , todos las s á -
bados , á l a t i 10 do l a noebe , r e g r e s a n d o los m i é r c o l e s 
PÍÍDKO M U K I A S , — D e l a H a b a n a p a r a Sagua y 
C f t l b a r i é n t odos los s í b a d o s á las 6 do l a t a r d e , r e -
t o n u w d o de C a i b a r i é n y Sagua, l l e g a r á á este p u e r t o 
'.os jueves , 
A L A V A , — D e l a H a b a n a loa m i é r c o l e s á las 6 de l a 
t a r d e para Sagua y C a i b a r i é n , r eg re sando los lunes . 
C L A R A . — D o l a H a b a n a p a r a S a g c a y C a i b a r i é n 
todos los l u n e s á. las 6 de l a t a r d o , r e t o r n a n d o el v i e r -
nes p o r l a m a ñ a n a . 
P K A V I A N O . - D e i a H a b a n a pa ra los A r r o y o s , LM 
P o y G u a d i a n a , l o f sobados, r eg resando l o s l u n e » . 
M O E T L K A . — l ' r . r a N u e v i t a s los d í a s 7, 17 y 27 de 
cada mes, r e t o r n a n d o los d í a s 12, 22 v 2, 
G i J A N T G U A N i c o , — D e l a H a b a n a p a r a los A r r o y o s , 
L i Pe y G u u l i a n a , los d í a s 10, 20 y 30 á las 5 do la 
tarc'.e, 
A Ü E X , A , — D e l a H a b a n a p a r a S a g u a y C a i b a r i é n l o -
d)^ 1<>I> v ie rnes á las 6 dp l a t a r d e , y l l e g a r á á este 
p u e r t o los m i é r e o l c s . 
N U E V O C U B A N O , — D e B a t a b a n ó los d o m i n g o s p r i -
m e r o s de cada moa p g r a N u e v a C s r o p a y San ta F o , 
r • t o r n a n d o los m i é r c o l e s . 
Q E N K R A I . L U R S Ü N D I , — D e B a t a b a n ó p a r a P u n t a 
¿ 6 C a r t a s , B a i l é n y C o r t é s los j u e v e s , r e g r e s a n d o l o 
uni!8 por l a m a ñ a n a á B a t a b a n ó . 
Htftm registrados de los Estiwlos-rinWoí»» • 
jwvr nenio, ftlIB^ ex^eupíJn. 
(lentrímírns, n. 10, pol. ^fi, & B | . 
Snpmlnrd buen refino, do 3 ü H 
AxñCAT «le miel, (Jo 9 ñ 2J . 
Weies iÍóC!nlMif en bocoyes, nóinlwalf 
ÍEl r.u'roado. sostenido. 
V E N D I D O S : « 5 0 boeoyes de azrtcnr. 
'Waitlceñ (Tv'íleox), en lercpro'as, A í l í M O . 
¿•fariña paténtJNfiinésotia, $5.00. 
Jborulren, u iarzo 4 . 
Aatícar Aéromolacba^ 14|J. 
kvXw^r ccntrffucca, nel. 9«Í, A i í i i í ] 
ídomrogalAr reí lno. de l í l (i I H T K . 
^onaelidadoi?, íl 98 5T1<», e x - I n f e r í -
l lesi^mto. Banco de TntrSaterra, 2J por 100, 
(Cnatro por eiento espaílol, rt G4.!f, ex-inte 
Parían, m a r z o 4 . 
Renta. 3 por 100, ít !)8 franeos í í ) ets., ex-
iu íer íp . 
N u e v a - Y o r k , m a r z o 4. 
Existencias en primeras manos hoy en 
•Nv.eva-York: lí'.2,000 sacos. 
Contra exislenciaíi en igual fecha de 18fl2: 
a00 bocoyes, 88,000 sacos. 
c 
( Q w á a prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo a l ar-
Ueuln'Hy áfl laT.wt Ae.'Propirñañ Intelectunt.) 
COTIZACIOUES 
C O L E a i O D E C O E K B D O K E S 
C a m b i o s . 
í K S P A Ñ A 
T N G L A T K R l i A . . . . 
F f i A N C I A , 
A t í S M A N ' Í A . 
9 i 10 p , g D, , o r o 
. . . N e s p a ñ o l , s e g ú n p l a -
f za, f, y c a n t i d a d , 
5 19 á 19J p , 2 P , , o r o 
' " ( e s p a ñ o l , á l í O d [ v . 
J (! 5 01 p. 2 P . , o r o 
" " * • } e s p a ñ o l , á 3 d i v . 
f 
-UN'(D<)S, 
T ( l 
•••í 
BRCAW-j 
íí á 5,1 p , ^ P " es-
p a ñ o l , (JO d i v . 
8 } i 9 p , g P , , o r o 
ü í i p a ñ o l , á 3 d j v . 
S ;'i 10 p . g P . . a n u a l 
C O M A N D A N C I A «SENKKAL D E HIAUINA D í ' L 
A P O S T A D I T R O D E L A H A B A N A . 
N E G O C I A D O D E i N f l c i t i r c c i ó x MARÍTÍMA. 
A N U N C I O , 
S e g ú n p a r t i c i p a al E x c m o , Sr, C o i n a n d a i . 1 ' - G e n e -
r a l de M a r i n a de este A p o s t a d e i o el E x c m o Sr , C a -
p i t á n de este P u e r t o , e l d e l v t p o r - c o r r e o C. n d u i l de 
S c i v l a v d c . r q u e " e n L a t i t u d N . Í£90 7 ' y L o n g i t u d O . 
de S a n F e r n a n d o 3 7 ° 1 ' 15" , a v U t ó el casco de u n b u -
que e n t r e aguas , c o m p l e t a m e n t e a b a n d o n a d a , n o te-
n i e n d o n a d i e á f u b o r d o . D i c h o easco pa rece ser de 
unas 000 t o n e l a d a s , p i n t a d o de n e g r o , de c o n s t r u c c i ó n 
a m e r i c a n a , c o n c á m a r a á p o p a en t o l d i l l a , f a l q u í n 
p i n t a d o de b l a n c o , dos p e q u e ñ o s puente.s á p o p a y 
d e s t r o z a d a en ambos cos tados la o b r a m u e r t a a o n los 
b a r r a g a n c t e c a l d e s c u b i e r t o ; p a r e c i e n d o n o ser m u y 
r e m o t a la f c c l i a de su a b a n d o n o , " 
Lo que p o r d i s p o s i c i ó n de S, E . se p u b l i c a p a r a 
n o t i c i a de los n a v e g a n t e s . 
H a b a n a , 1'.' de M a r z o de 1 8 9 3 , — i / i < i « G . C a r h o -
n e l l . 3 -3 
COIUANDANCIA «ENElt-AT.. D E AIAít lNA D E L 
A l ' O S T A D E U O DK IJA H A B A N A . 
A N U N C I O , 
P o r e l ú l t i m o c o r r e o de l a P e n í n s u l a se h a r e c i b i d o 
en c i t a C o m a n d a n c i a G e n e r a l l a R e a l O r d e n s i -
g u i o n t e ; 
' • E x c m o . H i v , — C o n cr-ta fecha d ice el Sr , M i n i s t r o 
d e l r a m o ¡il P re s iden t e d e l ( ' e n t r o C o n s u l t i v o , lo que 
s i g u e : — E x c m o , S r , : — D a d a c u e n t a d« l a m o c i ó n e l e -
vada á este M i n i s t e r i o p o r l a Casa I b a r r a y C o n j p a -
ñ í a , de S e v i l l a , m a n i f e s t a n d o que en v i s t a de l a r t i c u l o 
I I d e l R e á l D e c r e t o de 29 de D i c i e m b r e ú l t i m o , r e o r -
g a n i z a n d o los í i e rv i c ios d e l m i s m o , parece haberse 
p r e s c i n d i d o df-l de recho qnn l a R e a l O r d e n de 17 de 
F e b r e r o do 1892 c o n c e d í a ú las E m p r e s a s de n a v e g a -
c i ó n y p r o p i e t a r i o s de buques que poseyesen tone la j e 
bruto s u p e r i o r á 20,(Hlfl t o n e l a d a s » pa ra es tar r e p r o -
s e n t a d a í ) c u la J u n t a de M a r i n a m e r c a n t e p o r d e r e -
cho p r o p i o , y ))or t a n t o s u p i i e a b a e l r e s t a b l e c i m i e n t o 
del i l o iduaoo de recho ; 8 , 1*1. e l R e y / q , D , g , ) y 
e: i t . t t n o m b r e l a Reina R e g e n t e de l R e i n ó , de c o u f o r -
Haidad con l o c o n s u l t a d o p u r e s á C o r p o r a c i ó n y c o n s i -
er f indo que c o n t i n ú a n subs l f t en tes las razones que 
y i c a i ' ü e r o n á l a e x p e d i c i ó n de d i c h a R e a l O r d e n de 
17 de F e b r e r o de 1292, se h a se rv ido d e c l a r a r subs i s -
tente t a m b i é n l a r e s o l u c i ó n do r e f e r e n c i a . D e R e a l 
O r d e n l o expreso á V , E , p a r a su c o n o c i m i e n t o y el 
de esa C o r p o r a c i ó n , — Y de l a p r o p i a U e a l O r d e n c o -
m u n i c a d a p o r d i cho Sr, M i n i s t r o , l o t r a s l ado á V , E , 
paca su n o t i c i a . — D i o s gua rde á V . E , m u c h o s a ñ o s , 
— M i d r t d , 28 de E n e r o de 1893 ," 
L o que de ú r d e ó do S, E , se p u b l i c a pa ra c o n o c i -
m i e o t o do los in teresado*. 
f í a b a n a , 2 de M a r z o de 1 8 9 Í J , — E l Jc?c d e P N e g o -
oiá'dii, h ' n i ¡ l i o de A c a u l a y J f y e r m a n . ^- '4 
E D I C T O . 
ÍJANCO E S P A Ñ O L D E L A ISI-A D E CUJIA. 
H E C A n D A C l O N DK C O N T R I B U C I O N E S , 
A loy ü o n l r i l m y c n l c s d e l T é r m i n o M i t n i c i p u l de l a 
J l a h a n a . 
ÉkOVKpÓ Y ÚLTIMO AVISO D E COUHAÜZA D E L 
Segundo t r i m e s t r e s do 1892 á 1893, po^ c o n t r i b u c i ó n 
de F i n c a s U r b a n a s , 
L a R c . ' . a u d a c . i ó u <le C o n t r i b u c i o n e s hace saber: 
CJue el d í a 7 de M a r z o v e n i d e r o vence el p r i m e r 
p l azo s e ñ a l a d o ú los c o n t r i b u y e n t e s do este Término, 
p a r a pagar s in r eca rgo l a c o n t r i b u c i ó n p o r e l c o n c e p -
t o , t r i m e s t re y a ñ o e c o n ó m i c o a r r i b a expresados, a s í 
c o m o de los rec ibos semestra les 3- anuales de l n i i smo 
afu. y lus de t r i m e s t r e ? , semestres y a ñ o s an te r io res ó 
ad ic iona le s , de i g u a l clase, que p o r r e c l i l i c a e i o n de 
cuotas ú o i r á s causas, n o se h u b i e s e n pues to a l cobro 
hasta ahora , 
Y en e q u i v a l e n c i a de ¡ a n p t i l i c a c i ó n á d o m i c i l i o , 
qae en c o n f o r m i d a d c o n lo prec .cptuado en el a r -
t í c u l o 11 de l a I n s t r u c c i ó n do 15 de M a y o de li>8o, se 
h a c í a antes , y que y a no t i e n e l u g a r en v i r t u d do h a -
iicrso reformado d i c h o a r t í c u l o p o r R e a l O r d e u fecUa 
10 de N o v i e m b r e de 18fi7, p u b l i c a d a en l a G a c e l a de 
l a H a b a n a e l 2 de D i c i e m b r e s igu ien te , y r e i t e r ada 
en 25 de N o v i e m b r e de 1892, se concedo u n fiKGUNDO 
Y ÚLTIMO p l a z o de tres d í a s h á b i l e s , que e m p e z a r á n 
el 8 y t e r m i n a r á n i l 10 de l r e f e r i d o raes, al efecto de 
que , j u r a n t e e l los , y en 'as horas de las diez de l a 
m a ñ a n a á las t res de l a l a r d e , pueda pagarse, también 
sin rpea rgo , l a c o n t r i b u c i ó n a l u d i d a , en este E s t a t l e -
e i m i e n t o , c a l l e de A g u i a r números 81 y 83, 
Se a d v i e r t a , que de j ; o ver i f i ca r e l pago d e n t r o de 
esos tres d í a s , i n c u r r i r á n lif. mpro^os, d e l i n i l i v a m e n t e , 
desde e l d í a 11 i n c l u s i v e , en a le lan te , en e l p r i m e r 
g rado do a p r e m i o , y p a g a r á n , p o r t a n t o , el recargo de 
5 p o r 11)0 sobre el t o t a l i m p o r t e d e l r ec ibo l a l o n a i io , 
c o m o e s t á d i spues to , pa ra este even to , en los a r t í c u l o s 
M y 1(3 de l a i n s t r u c c i ó n m e n c i o n a d a . 
L o que se a n u n c i a en e u i j i p l i m i e n l o d e l r e f e r i d o 
a r t í c u i o 14, r e f o r m a d o , de l a m i s m a I n s t r u c c i ó n , y 
d e m á s d ispos ic iones v igen tes . 
K n la í (abana a 28 de F e b r e r o de 1 8 0 3 , — E l S u b -
G o b e r n a d o r , J o s é . ü u J o y fíarpía — P u b l í q u e s e : E l 
A l c a l d e M u n i c i p a l , ÍAIÍS G a r c í a C o r n j e d o . 
I n . 13 8-2 
A L O * I -DIA I k i V N I C I F A l . D E Jt \ H A B A N A . 
SECCIÓN 2 ' .1—IMl'UESTOS, 
V e n c i d o el p l azo conced ido p a r a pagar los r ec ibos 
p o r co n cep to de Subs id io I n d u s t r i a l , c o r r e s p o n d i e n t e 
al t e rce r l i i m e s t r e de 1892 á 93. p o r j u e g o s de bo los , 
b i l l a r y na ipes , en c q u i v i . k n c i a de l a n o t i l i c a c i ó n á 
domic i l i ;? y con a r r eg lo al a r t í c u l o 11 r e f o r m a d o de l a 
I n s t r u c c i ó n de l y de M o y o de 1^85, se o to rga á los 
deudores un dftfmó fUe^titi^o p lazo de t res d í a s , 
que t e r i n i n . i r á en seis do) cn r r i i cn le , en loa que c o n t i -
Miiui-.L la cob ranza s in recargos , e » l a R e c a u d a c i ó n , 
s i t a en el en t resue lo do esta Casa C a p i t u l a r , de once 
de l a m a ñ a n a á c u a t r o de l a t a rde . 
L o s que no c f n c t i í e n el pago d e n t r o de esos t res 
d í a s , i n c u r r i r á n t n c inco p o r c i e n t o de r e c a r g o de 
p r i m e r g r a d o , desde e l d í a s ie te . 
H a b a n a , 1',' de M a r z o de 1 8 9 3 . — E l A l c a l d e P r e s i -
dente , L u i f Q- C o r n j e d o . 3 -4 
Orden d«í la Plaza deí d/3, 0 de marzo, 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 7. 
Je fe de d í a : E l C o r o n e l d e l 69 b a t a l l ó n ( azade -
re-? V o l u n t a r i o s , E , S, D . J o s é G e n e r , 
V i s i t a de H o s p i t a l : B a t a l l ó n m i x t o de I n g e n i e r o s , 
C a p i t a n í a Genera) y Pa rada : G? b a t a l l ó n C a z a d c -
res VCIVÎ IMÍOS. 
H o s p i t & l M i l i t a r 6'.' ^ n i a i ' ó n Cazadores V o - u n ' . i -
r o^. 
H a t e r í a de l a R e i n a : A r t i l l f i r t a de E j e r c i t o , 
C a s t i l l o d e l P r í n c i p e : R e g i m i e n t o I n í u i . t e r i a I s a b d 
l a C a t ó l i c a , 
A y u d a n t e de g u a r d i a en e l Gob ic rn< ; M i h l a i : E l 
2',' de l a P laza . D . B a r o ó n S á n c h e z . 
I m a g i n a r i a en í d e m : E l 2'.' do l a m i s m a , D , C e s á r e o 
Rapado , 
R l C o r o n e l So iRen to M a y o r . F é l i x d e l C a s t i l l o . 
AZÍJCARES PUROADOa. 
B l a n c o , t ronns do D e r c s d e y 1 
R i l l i e a u x , bajo á r e g u l a r . . . I 
I d e m , idem, í d e m , í d e m , b u e -
n o á superio'- 1 
I d e m , idem. Idem, i d , , florete. ¡ 
C o i u c h » in f e r io r á r o g u l 
^ Sin operac iones . n ú m e r o P á 9, ( T , I I , ) 
I d e m , bueno á super ior , n ú -
m e r o V ) á 1 i , n i ' i ' n 
« Q u e b r a d o , i n f e r io r á r egu la r , 
n ú m e r o 12 á íi-, i d e m . . . , , . 
I d e m i b á e n o , n ? 1 5 á l f > , i d . . . 
f d a m s u p e r i o r , n'.' 17 á 38, i d . 
fdnra í l o r e t o , n . 19 < 20. i d . . . ( 
UWNTRtPirOAS D E OüATlAVO. 
P o l a r i z a c i ó n 9d.—Sacos d 0'812 do $ por 11J k i l g s , 
B o e o y « < : N o h a y , 
AZÜCAR DE MIETi , 
P o l a r i z a c i ó n 8 3 , — A 0 ' 5 9 i de $ en oro p o r 111 k i -
l ó g r a m o s . 
A Z O C A R MARCA))i\J>0, 
C o m ú i > á r e g u l a r r e t i n o , — S i n operae ionc? , 
S a t i c i i a s Corrodoj f c j ; s e m a n a . 
D I 5 C V A i B I O S . - - D , A l v a r o F l o r e z E a t r a d a , au 
x d i a r de C o r r e d o r , 
O E P R U T O S . — I ) . P e d r o B e c a l í , 
Es o o o i a . — H a b a n a , 6 de m a r z o do 1 8 9 3 , — E l 
ü í n i i e o Presideuto interino, J o cobo Paiterson, 
D O N FitAMOiSCÓ J A V I E R C A V E S T A N V , T e n i e n t e de 
n a v i o de l a escala de reserva y A y u d a n t e M i l i t a r 
do M a r i n a d e l d i s t r i t o de B a r a c o a , 
P o r esta p r i m e r e d i c t o c i t o , l l a m o y e m p l a z o , a l 
i n s c r i p t o E s t a n i s l a o P é r e z y A r m a s , so l t e ro y n a t u r a l 
de B a t a b a n ó , pa ra q u e e n e l p l a z o de dos nieses, á 
c o n t a r desde l a fecha', se p r e s o u t e en esta F i s c a l í a á 
r e sponde r á los cargos q ;e le r e s u l t a n en causa que 
se i n s t r u y e p o r h o n d a s i n f e r i d a s á E l e u t e r i o P a r d u e l a 
a b o r d o d e l l a n c h ó n " T r i n i d a d ; " a d v i r t i é n d o l e que de 
v e r i f i c a r l o se le o ' r á e a j u s t i o i a , y de n o h a c e r l o s u f r i -
r á los p e r j u i c i o s c o u s i g i r in tes á su r e b e l d í a . 
B a r a c o a , 24 d e M a r z o do W S i . — T a v i e r Cavcr , -
t a n v . — V o r m a n d a t o d e l S r . F i s c a l , P a b l o J T u a r d . 
3-5 
YÁF0BE8 B I S T E A VE^IA. 
9E ESPESA}! 
M z o . 7 L a f ' ; y e t t r , - S t . N a z a i r ^ y escalas, 
7 R e i n a JP.' C r i s t i n a : San tande r , 
8 C i u d a d C o n d a l : V e r a c r u z y escalas. 
. . § S é n e c a ; N u e v a s - Y o r k . 
P l ' E E T O DE L i H A B A N A Í 
E N T R A D A S . 
O í a 0: 
D e T a m p a y C a y o - I I u e s o . en 8 horas , vapo r a m e r i -
cano O l i v e t t e , cap . M e K a y , t r i p . 50, tons . 1,105, 
c o n carga , á L a w t o n l i n o s , 
S A L I D A S -
D í a 4: 
P a r a N u e v a - Y o r k , v a p , amer , C i t y o f W a s h i n g t o n , 
cap . C u r t í s , 
D í a 6: 
P a r a C a y o - I I u e s o y T a m p a , v a p , amor , O l i v e t t e , c a -
p i t á n M e K a y , 
J í N T R A R O N , 
D o T A M P A y C A Y O - H U E S O , ep e l v a p o r a m e -
r i c a n o O l i v e l l e -
Sres. D , J o s é M o n t e a g u d o — M a r í a B , G a r c í a -
M a r í a R , A l f o n s o — E d i l m i r a M i l i a r o — M , M , K c o n — 
M , M i o r r a v — E l n e R e n n e d y — J o s é P, P é r e z — R a f a e l 
V , G o n z á l e z — L u i s R u i z — C i r í a c o C r u z — M a n u e l 
V a l d é s — S a l v a d o r F r e n d e n t b a f — F e l i p e V a l d é s — 
F r a n c i s c o R o d r i g u e z - - A n s e l m o S o t o l o n g o — F i d e l 
F e r n á n d e z — A . F e r n á n d e z — T e ó f i l o U z u e t a — E s t e -
han U. J - M e n d o z a - J G . H a l l J. M i o r r a y — M a -
n n e l B a r r a n c o — J . C, E l l e r b e — C , B , P e n d o l e t a n y 
s e ñ o r a — J . J . A l b e r t o n — C . B e a l — F . M . C o k e r y se-
ñ o r a — H , C o p i n — J . C h a r l t c n é h i j a — W , E . C l o r k — 
J . D u l i n s — J . W . E b l i n g — F , E K l e s t o n — H , G o l d s -
t o n c — J , F . Q a t p s - , 1 . G , H a l l — J , J H o o k e - A V , 
U . Uolmes—J: G . L a ñ e — M , L ' h o £ p — ] y . J . M . M u - j 
r r á j — A . N o r t o n — C . P r i n c e — D r , t ^ u é s a d a P , C . 
B a y o y s e ñ o r a — S r a , B o d a n y h e r m a n a . 
D e C O R U Ñ A y V I G O , en e l v a p , esp, S a n F r a n -
c i sco : 
Sres. D , D e l r a i r o G ó m e z — J u a n M a r t í n e z — R o -
sendo G o n z á l e z — A d e m á s 410 i n m i g r a n t e s , 
S A L I E R O N , 
P a r a N Ü É V 4 . - Y O R K . en e l v a p , amer , C i t y o f 
W a s h i n y t o n : 
Sres, D . G e r v a s i o P é r e z — D a v i d R , M e r s e — B . 
R e n i m c r s — H , J . H o t r i n a n n — M , E , J o n e s — B , J o n e s 
— M a r i a J o n e s — H e n r y M e r r y — M , T o o b e y — B . P h i -
l l i p s y s e ñ o r a — M a r i a n o P o m a r e s — A . L e á r i c k — I I . 
A . V / l e d i f i e l d — A , P a n i g a i — J o s é P , H e r n á n d e z -
V í c j o r M , O s b o r n — R d w a r d F , P o l l a n d — G e o r g e 
H o r t o n . 
P a r a C A Y O H U E S O r T A i M P A en e l v a p o r a m e -
r i e a n o O l i v e t t e : 
Sres, D , E , A . S u n n e i d y t e ñ e r a — F , W , C o l é y 
s e ñ o r a — 5 1 , S a t l c r p i e l d y u n o m á s de f a m i l i a — M , 
X t l l i s — M , Mae)v.lcy y s e ñ o r a — I I . P r i o r y s e ñ o r a — 
G . H y l u n d — F , I l y l a n d — B , S í r o n g y s e ñ o r a — R . 
S i d l e y y h e r m a n a — E , U , J w i r n — F , (Jvidrn, s e ñ o r a é 
h i j a — Ü , A , B a n n a n t i n e — E F a m a n y s e ñ o r a — H , 
P a p p a n — D a n i e i ( ! á r d o n a s — A n t o n i o A i b u r q u e r q u e — 
P a u l a d e l P i n o — M a n u e l A , P é r e z — A n t o n i o R i v e r o 
— R a m ó n F r a g a s — A n t o n i e K e s s e l l — P a u l i n a G o n z á -
l e z — N i e v e s P u l i d o — T o m á s Q u i n t e r o — F , V i d a l — M , 
C a l i y s e ñ o r a — A d o l f o M u ñ o z — J , L a m e , 
E . \ \ h a r t ó n — E , P a v i s y s e ñ o r a — E r n e s t o Z a l d o , so-
ñ o r a y u n n i ñ o — M a n u e l C a r o l l — J , A y e e — A d a l b e r t o 
B a m í ' r e z — T , A , S b r a t e r é b i j a — J , F u e k e r — T o m á s 
R e y — R , C b u r t y — 5 1 . C r a e k e n y s e ñ o r a — A l b e r t o 
G a v c í a P , A V a i r e n — E , H o p k i n s o n — M a n u e l P r i e t o — 
A g u s t í n P , M o r ) , 
Untxac laa da « a b o t a j e . 
Día G: 
N o h u b o . 
Dsspoc-hcvdos de catootaje. 
Día 61 
N o h u b o . 
. « 
¿ J a q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
P a r a C o l ó n y escalas, v a p o r - c o r r e o esp, P a n a m á , c a -
p i t á n R i v e r a , p o r M , C a K o y C o m p . 
P u e r t o - R i c o , C á d i z y B a r c e l o n a , v a p o r - c o r r e o 
esp. C i u d a d de S a n t a n d e r , cap, G a i c í a , p o r M . 
C a l v o y C o m p , 
D e l a w a r e , ( B . W , ) b o r g , amer , M a r y G i b b s , 
cap, M o o r o , p o r R , T r u f l i n y f ! o m p , 
G a l v e s t o n , v a p o r i n g l é s V i o l a n t e , cap . R u t i l e , 
p o r D - a h i f e u , h ' j ' ' y C o r i i p , 
N u c v a - O r l c a n s y o s é a l a s , v a p , amer . A V h i t n e y , 
cap , S tap les , p o r G a l b á n , R í o y C o m p . ' 
V i g o y B a r c e l o n a , b o r g . esp. F r a n c i s c a , c a p i t á n 
F e r r e r . p o r J . B a l c e l ' s y C o m p , 
B a q - a s s q u e s e han. d e s p a c h a d o . 
Para M o b i l a , b c r g . amer . Sa tacy C l a r k , cap . R o w e r s , 
p o r M o r e t , G o n z á l e z y C o m p , : en l a s t r e . 
Delaware, ( B , W . ) v a p . i n g l é s Russ ian P r i n c e , 
cap, O l s e n , p o r R . T i u l l i n y C o m p . : con 300,000 
k i l o s m i e l de p u r g a , 
C á r d e n a s , v a p o r i n g l é s C r a n e , cap. G r o u t , p o r 
L , V , P l o c é : e n l a s t r e , 
C u b a , v a p o r i n g l é s E a r n d a l c , cap, L a m b , p o r L 
V . P l a c e : en las t re , 
N u e v a - Y o r k , va)), amer . C i t y o f W a s h i n g t o n , 
cap . C u r t í s , p o r H i d a l g o y C o m p . : con 4,190 sa 
eos a z ú c a r ; 1,77(1 t e rc ios t abaco ; 1 8 5 ü , 0 r 0 (aba 
eos t o r c i d o s ; fil.000 c a j c t i l l a j c i ga r ro s ; C9 k i l o s 
p i c a d ' r a ; 4,035 k i l o s cera y efectos. 
— C a y o - H u f so y T a m p a , vap . amer . O l i v e t t e , c a -
p i t á n M e Jvay, p a r L a w t o n U n o s . : en l a s t ro . 
L i v e r p o o l , v a p , r s p . A l i c i a , cap . A l d a m i z , p o r 
D e u l o f e u , h i j o y C o m p . : de ( r i n s i t o . 
Ma tauz ' F, vap! amer , C i t y o f A l e x a n d r i a , c a p i -
í . in H o f l ' m a m i , p o r H i d a l g o y C o m p . : de t r á n s i t o . 
rnm ¡ ñ üiíil 
B u q t í é a qxie h a n a b i e r t o r e g i s t r e 
a jrer . 
P a r a D e l a w a r e , B , W . j bca . a m e r . H a b a n a ; c a p i t á n 
R i c e , p o r L u i s V . P l a c ó . 
P ó l i z a s c o r r i d a B e l d í a 4 
de m a r z o . 
T a b a c o , t e rc ios 1.177 
T a b a c o s t o r c i d o s 1 .833 .100 
C a j e t i l l a s c iga r ro s , 94 .000 
P i c a d u r a , k i l o s 69 
Cera , k i l o s 4 . 8 1 9 
E x t r a c t o do l a c a r g a de b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
A z ú c a r , sacos 4 .196 
T ;b:ic,f>, t e rc ios 1 .776 
Tabaces t o r c i d o s l .S.yi .OOO 
Ca i r t . i l l a s c i u a r r o s ( ¡ 1 . 0 0 0 
P i o a d u r a , k i l o s 69 
C e r a , k i l o s 4 .635 
L O K J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día G de Marzo. 
1000 cajas cognac R u b í n c o r r i e n t e $ l l j caja, 
50 i d , i d . fino ISOO $25 caja , 
400 sacos a r roz s emi l l a c o r r i e n t e 7s rs . ar . 
300 i d . i d . i d - i d 7B r s . ar . 
100 b a r r i l e s popas $4* u n o . 
513 l imones AVes t fa l í a $ 2 i q t l , 
5[3 i d . G a l l o $ 1 8 } q t l 
100 sacos garbanzos gordos m o r u n o s . 9 i rs , ar, 
45 cajas bacalao Escoc i a $9 j - caja, 
100 tabales chicos sardinas 14 rs , u n o . 
Bbqis á la c a r a 
7 l R A C A N A R I A S D I R E G T A M E i N T E , — S a l -
d r á el 30 d é mar/.:) p g r a d ichos p u e r t o s í a b a r c a 
P e ' ; d a ñ a " , c a p i t á n ü , C a y e t a n o G o n z á l e z ; a d m i t e 
c a r g a y p saje á p r e c i o m ó d i c o : i m p o n d r á n O b r a p í a 
1 , sus í i r m a d a r e s — H i j o s de S, A g u i a r y C p . 
2199 86-283? 
iMEAWÍP COMI! 
J I A B A I C A T X s T E W - T O H K . 
L-or- torníesos vapores <ití esta Compafiia 
sñidríiu coKio sigrne; 
D e 3;7,ueva-"2"ork l oa m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t a r d o , y l o s s á b a d o s 
Á l a u n a de l a t a r d e . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A M a r z o 19 
S A R A T O G A 8 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 15 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 22 
S A R A T O G A 29 
10© l a h a b a n a p a r a M u e v a Y ork, l o s 
j u e v e s y l o s s á b a d o s * L¡.& 
8 de l a n o c h e . 
D R I Z A B A . . . . . M a r z o 2 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 4 
Y Ü M D R I 9 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 1 1 
S E N E C A 16 
S A R A T O G A 18 
Y U C A T A N , „ 23 
CITY O F W A S H I N G T O N . . . , 25 
O R I Z A P A . , . . . . 30 
Entes hermosoD vapo re s t a n b i e n conec idoa p o r I n 
r a p i d e z y s e g u r i d a d do eas v ia jes , t i e n e n eaxotentes 
c o m o d i d a d e s p a r a pasajeros e n sus espaciosas c á m a r a o . 
T a m b i é n se U e v a n á b o r d o e r c c l e n t o a coc ine ros es-
p a ñ o l e s y franoeses. 
L a c a r g a se r e c i b e e n e l m u e l l e de C a b a l l e r í a has ta 
l a v í s p e r a d e l d í a de sa l i da y so a d m i t e carjra p a r a 
I n g l a t e r r a , H a m b u r g o , B r e m e n , A m s t e r d a m , R o t t e r -
d a m , H a v r e y A m b e r e s ; B u e n o s A i r e a , M o n t e v i d e o , 
Santos y R i o J a n e i r o , c o n c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a se a d m i t i r á ú n l c a i n o n t e e a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de Cor r eos . 
S e Ú.3.1D. b o l e t a s d s v i a j a p o r l o » v a -
p o r e s de é s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
X á v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
SSavre , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o a l a s 
l í n e a s C u n a r d , W h i t e S t a r 7 c o n e s -
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s de Sa in i ; K a z a i r e y l a 
JSabaraa y New-'STQrk y e l H a v i o . 
L í n e a ontre ITut iva- 'S 'ork y C i e n f u e -
gos , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t iago do C u b a i d a y v u e l t a . 
| í 2 P * L o s h e r a i o s ü g vaporea de h i e r r o 
c a i j i t á n P l ^ R C E . 
c a p i t á n C A L L A W A Y , 
Sa len ea l a f o r m a siga; ente : 
D E L S Ü R . 
D e Í T e w - ' S ' o r k . 
S A N T I A G O M a r z o 2 
C I E N F U E G O S 16 
S A N T I A G O . . 30 
D e C i e n t u e g o s , 
C I E N F U E G O S M a v z q I V 
S A N T I A G O ' . . JB 
C I E N F U E G O S . . 29 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
C I E N F U E G O S M a r z o 4 
S A N T I A G O 18 
Pasaje p o r ambas l í n e a s á o p c i ó n d e l v i a j e r o . 
P a r a fletes, d i r i g i r í o & L O U 1 S V , P L A C E , O b r a -
p í a n ú m e r o 25, 
DÓ m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n sus cons igna ta r ios , 
O b r a p í a n u m e r o 25, H I D A L G O Y C O M P . 
V. i ; . 1381 » ( 2 - 1 ,T1 
• • ¿ S - t i l k * r̂aPores"tJOrreos Alemanes 
M i ^ M d ) de la Compañía 
MlBÜEGIlESá-AMSRIOáNA. 
P A P A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
S a l d r i p a r a d ichos p u e r t o s sobre e l d i a 10 de m a r -
zo e l v a p o r - c e r r í o a l e m á n 
m^S,, Í j »L .Jl.'v..',.-!;^—.iL-.^./-,,¿:Vw., 
c a p i t á n F . S p r t i t h . 
A d m i t e ca rga ó flete y pasajeros de p i o a , y ano 
onantos .¡Asajeros d e l ? c á m a r a . 
p r e c i e s de p a s a j e . 
F n 1? c á m a r a . ivr. p r c a , 
P A K A T A M V I O O $ 25 oro , $ ! 2 o r o . 
. . V K K A O a u : ' . $ 35 oro , $17 oro, 
L a car^a se r e c i b e por «1 m r . c l l e de Cáballería 
L a c o r f e a o o n d e u c i a s ó l o se r e j i b e üii l i Ai l ra inÍK-
I r a c i ó n de Cor reos , 
P a r a O! H A V f e S y H A M B U R G O , c o n escalas 
eventua les en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T I I O M A S , s a l d r á sobre el d í a 25 de m a r z o e l n u e v o 
v a p o r cor i -üo a l e m á n 
c a p i t á n S p r u t h , 
A d m i t e carga para IOÍ c i tados p u e r t o s , ' y t r . m b i ó n 
t rasbordos con c o n o e i m i r a í o t i d i r ec tos pa ra u n gran 
n á r a e r o <¡o pue r tos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , a e g á n p o r -
menores que se f a o i i í t a n en l a caaa aons igna ta r ia . 
N O T A . — L i a carga des t inada á pue r tos en donde n o 
toca e l vapor , s e r á t r a sbo rdada en Haxnburga ó en el 
H a v r e , á eonven i e i i c l a de la empresa. 
A d m i t a pasajeros de proa y n u o s cuan tos de p r i m e -
ra c á m a r a pa ra Üt, T h o m a s , H a i t y , H a v r e y H a m b u r -
go, á precios airogljtkdoE, sobro lof que l m p o n d r á ) i 
cons igna ta r ios 
á D Y F á V r e M Ü I á ' I i F O E T A N T E , 
L o s vapores -le o.íita empresa hacen escala en cno 6 
m á s p u e n o s de l a costa N o r t e y Su r de l a I s l a de 
C n b a . s i empre que se ie» ofrezca carga suf ic iente parí» 
a m e r i t a r l a escala. D i c h a ca r sa ae a- imi te para los 
puer toa de su i t i n e r a r i o y t a m b i ó n pa ra cuabj - i ie r o t ro 
p u n t o , con t r a s b o r d o en e l H a v r e ó H a m b u r g o , 
L a carga se rec ibe p o r e l m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L a e o n e s p o n d e n c i a s ó l o t e rec iba eo la A d n i i n l s -
t r . v n ó n de Cor reos , 
P a r a m á s po rmcr .o r e s d i r i g i r s e A l o s c o n s i g u a t i r i o i , 
C i l i o do San IprnaciVrn, 54. Á p á i t a d o de Cor reos 847 . 
VI A U T T N K A I J K Y r j p . 
O n . 1938 1 6 - N o v 
Líea Eeolai 
res 
DE F. PEATS Y COMP. 
Viaje feto áCama^Msffierráiieo 
TAFOS Í{&RÁI ÁFÍ1LLA" 
C A P I T A N 1). T i n i R C I O D E L A R R A Ñ A G Á . 
Este maguífleo y espacíese buque clasifi-
cado 100 A, 1, en el Lloyds de 4,000 tone-
ladas, saldrá el día 20 del actual á las cua-
tro de la tardo directamente para 
t AS FALSÍAS D E G R A N C A N A R I A , 
SANTA C R U Z D E T E N E R 1 F F , 
C A D I Z Y 
B A f t C E L O . N A . 
Se admito nn resto de carga lijera á Hete 
y pasajeros, quienes recibirán el esmerado 
trato quo tiene acreditado esta empresa. 
Para cp .nodidacl do los pasajeros atraca-
rá el vapor al muelle de los Aimacones de 
Depósito (San José.) 
Para más imformes dirigirse á sus con-
signatarios, Oficios número 20. 
Habana., 24 de febrero de 1893, 
C. B L A N C H Y COMP, 
C 358 20-25 
Pía k m ú 1 las A l ias 
Tercera Excursión 
E L E L E G A N T E Y NUEVO VAPOR 
MÍREMEOS 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO L O P E ! Y COI?. 
E L V A P O R C O R R E O 
Reina María Cristina, 
C A P I T A N G O R O R D O . 
S a l d r á p a r a V e r a c r u z , e l 8 de m a r z o á las 2 de l a 
t a r d e , l l e v á n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a y de o f i -
c io . 
A d m i t e ca rga y pasajeros p a r a d i c h o p u e r t o . 
L o s pasapor tes ce e n t r e g a r á n a l r e c i b i r los bd le teo 
de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carpa so firmarán p o r los c o n s i g n a -
ta r ios antes de c o r r e r l a s , s in c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u -
las . 
R e c i b e ca rga á b o r d o has ta e l d i a 7, 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n sus cons igna tar ioB, 
Hf, C a l v o y C o m p a ü í a . Of i c ios n ú m e r o 28. 
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E l v a p o r - c o r r e o 
C A P I T A N G A R C I A . 
C a M r á p a r a P t o , R i c o , C á d i z y B a r c e l o n a e l 10 de 
m a r z o á las 5 do l a t a r d e , l l e g a n d o l a c o r r e s p o n -
d e n c i a p ú b l i c a y de of ic io . 
A d m i t o c a rga y pasajeros p a r a d ichos p u e r t o s , 
car;ra p a r a P t o , l i i c o , C á d i z y B a r c e l o n a , 
T a b a c o p a r a P t o , R i c o y C á d i z s o l a m e n t e . 
L o s pasapor tes se e n t r e g a r á n a l r e c i b i r los b i l l e t e s 
do pas iye . 
L a s p ó l i z a s de ca rga BB firmarán p o r l o s c o a s i m a t a -
r i c s antes de c o r r e r l a s , s in c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u -
las . 
R e c i b e ca rga á b o r d o has ta e l d i a 8, 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n sus cons igna ta r ioe , 
M . C a l v o y C o m p a ñ í a , Of ic ios n ú m e r o 28, 
V I A J E E X T E A O E D I K A E I O . 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para 
Vi«(), Coruña, Santander, Cádiz 
y Barcelona. 
ei <le mnrzo, filas cinco de l á t a n l e lle-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Adíaite carga general, incluso tabaco 
y ag«ar<lienté pnrí?. diclios unértos. 
Las pólizas de carga se firmarán por los 
consignatarios antes de cerrarlas, sin cuyo 
raouisito serán nulas. 
Ilecíbc carga fi bordo hasta el día 1 0 . 
De mfis pormenores impondrán sus consig-
natarios, M. Calvo y Cp. , Oficios 28. 
1 1 0 4-3 M 
LINEA DE NEW-YORK. 
e n c o s a b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e » á 
E u r o p a , V e r a c ^ u s ^ C o n t r o 
A m é r i c a . 
. B e h a r á n t r a s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s 
d í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 , y d e l do N e w - T o r k 
l o s d i a s l O , S O y 3 0 d e c a d a m e s . 
S I v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C a r m e n a . 
S a l d r á p a r a N u e v a - Y o r k e l 10 de m a r z o , á l a s 
c u a t r o de l a t a r d e . 
A d m i t o c a rga y j m a j e r o B , á los (jue ofrece e l b u e n 
t r a t o que esta a n t i g u a C o m p a ñ í a t i ene a c r e d i t a d o en 
eas d i fe ren tes l í n e a s . 
T a m b i é n r ec ibe carga p a r a I n g l a t e r r a , I l a m b u r g o , 
B r a m ó n , A r a s t e r d a n , R o t t e r d a n H a v r e y A m b e r e s , 
c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o . 
L a c a r ¿ a se ree ibe ha^ta l a v í s p e r a de l a sa l ida . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o so rec ibe en l a A d m i n i s t r a -
« i ó s de Cor r eos . 
N O T A - — E s t a C o m p a í i í a t i e ^ e a b i g r t a una n ó l u p 
do ian to , a s í p a r a n e i i l í n a a c o m o p a r a i odas l á s d e -
m á s , ba jo l a c u a l p u e d e n asegurarse todos los e f e e t c » 
que «e e m b a r q u e n e n sua vapores , 
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LINEA D I LAS ANTILLAS. 
N O T A , - -Es t a C o m p a ñ í a t i e n e a b i e r t a u n a p ó l i z a 
( lo tau te , a s í p a r a esta l í n e a cerno ^(¡va tQtJp }as d e -
i s , b s jo i a c c a i p u e d e n a 'obgurarsi todos los efectos 
qae so e m b a r q u e n en sus vapores , 
M C a l v o y C o m p , , Of ic ios n ú m e r o 28. 
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S a l d r á de este p u e r t o sobre e l 17 d e l c o r r i e n t e p a r t 
K i n s g t o n ( J a m a i c a ) , M a r t i n i q u c , G u a d a l u p e , St. 
K i t l s y B e r m u d a s . 
A d m i t e pasajeros en sus lujosas c á m a r a s . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n sus eo i i s igna ta r ios , 
Lawton Hnos., Mercaderes 35. 
C 420 15 -2 
P L A N T S T E A M S M I F U N E 
A X í c w - ^ o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos v a p o m » correos americano: 
«ASCOTTB Y O L I V E T T E , 
D n o de estoe vapores e a l d r á de este p u e r t o todo», lo» 
lunes , m i é r c o l e s y s á b a d o s , á l a u n a de l a t a r d e , c o n 
e s c i í l a e n C a y o - I I u e s o y T a m p a , d o n d e se t o m a n lo 
t renes , l l e g a n d o los pasajeros á N u e v a - Y o r k s in cam-
b i o a l í j u i i o , pasando p o r .Tacksonv i l l e , Savanah , C h a i , 
l e s t o i í , I l i c h m c u d , "V/ash ing ton , P i l a d e l f i á y B a l t i m c -
re . Se v e n d e n b i l l e t e s p a r a N u e v a ^ O r l e a n s , St , L o u i s , 
C h i c a g o y todas l as p r i n c i p a l e s c iudades de los E s t a -
d o s - Ü n i a o s , y p a r a E u r o p a en c o m b i n a c i ó n c o n las 
mejores l í n e a s de vapores que sa len de N u e v a Y o r k . 
B i l l e t e s de i d a y v u e l t a á N u ' e v a - Y o r k , $ 9 0 o r o a m e 
r i o a n o . L o s c o n d a c t o r é s h a b l a n e l ca s t e l l ano . 
L o s d í a s de sa l ida de v a p o r n o so despachan pasajes 
d e s p u é s de las once ds l a m a ü a n a . 
Par; ; m á s porirvenores, d i r i g i r s e á sus e o n s i g n a í a -
r ioa . L A W T O N H E R M A N O S , M e r c a d e r e s n , 35. 
T, D , H a s h a g c n , 261 B r o a d - ^ a y , N u e v a - Y o r k . 
D . W . F i t z g e r a l d , Sepent)tniide¿te.--PBerto T a m p a 
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S A L I D A , . 
I S A . 
1 L L E G A D A . 
D e l a H a b a n a el d í a 4 1 -
t i n i o de cada mes. 
N u e v i t a s e l 2 
G i b a r a o 3 
San t i ago de C u b a . 5 
P o n c c 8 
M a y a ^ ü e z 9 
R E T O S T O 
A N u e v i t a s e i 
. . G i b a r a 
San t i ago de C u b a . . 
. . P o n c e 
. . M a y a g ü e z 
P u e r t o - R i c o 
S A L I D A , 
D e P u e r t o - R i c o e l , . . , 15 
L L E G A D A . 
A M a y a g ü e z e l 15 
. . P o n c e 16 
. . P u e r t o - P r í n c i p e , . . 19 
. . San t i ago de C u b a . . 30 
. . G i b a r a 21 
. . I j ' u e v i i a n 22 
. . uauaua,.... . . . . . . 24 
M a y a g ü e z 16 
P o n c e 17 
P u e r t o - P r í n c i p e 1 9 
. . San t i ago de C u b a . , 20 
... G i b a r a 21 
.„ N u e v i t a s 33 
• N O T A S , 
í t n su v ia je de i d a r e c i b i r á en P u e r t o - U i c o loa d í a s 
13 de cada mea, la c a i g a y pasajeros que p a r a los 
puer tos d e l c i a r C a r i b e a n u a expresados y P a c í í l c o . 
conduzca el co r reo que sale do B a r c e l o n a el d í a 25 y 
de C á d i z e l 30, 
E n su via je de regreso, e n t r e r j a r á al co r reo que salo 
de P u e r t o - R i c o e l 15 l a ca rga y paaajt-ros que c o n d u z -
ca p roceden t e de los pue r tos d e l m a r C a r i b e y e n e l 
P a c í f t o o , pa ra C á d i z y B a r c c l u n a , 
E n l a é p o c a de cua ren tena , ó sea deude el 1"? de 
m a y o a l 30 de sep t i embre , se a d m i t e ca rga pa ra C á d i z , 
B a r c e l o n a , S a n t a n d e r y C o r u ñ a , pe ro pasajeros s ó l o 
p á r a l o s ú l t i m o s p u e r t o s , — M , C a l v o y C o m p , 
1 1 0 312-1 E 
I M A DS LA HAEAIA A COLON, 
B d c o m b i n a c i ó n con los vapores de N n c v a - Y o ^ k y 
coa la C o r a p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de P a n a m á j vaporei; 
de l a costa Su ; T N o r t e del P a c í f i c o , 
Aviso i los cargadores. 
Es ta Üompafiía no responde d e l re t raso 6 e x t r a v i o 
.jue suf ran los b u l t o s de carga , (jue no l l e v e n es tam-
pados con t o d a c l a r i d a d o l de.Hjim y mareas de las 
r a o r c a n e í a s , n i t a m p o e b de las t c e l a i n a c í b i i e s que se 
hagan , p o r m a l envase y fa l t a de p r e c i n t a en los m i r -
tuos. 
S A L I D A S . 
D e la H a b a n a el d í a -
. - San t i ago de C u b a . 
L a G u a i r a 
. . P u e r t o C a b e l l o . . ! , 
. . San ta M a r t a 
. . S a b a n i l l a 
C a r t a g e n a 
C o l ó n 
P u e r t o L i m ó n ( fa 
e a l t a t i v o ) . . . . 
M . C i i ' v o y C o m p . 
L L E G A D A S . 
SanUago de C u b a ei 
L a G aaira 
, P u e r t o C a b e l l o . , , . 
. San tu M a r í a 
, S a b a n i l l a 
. C a r t a g e n a 
. C o l ó n 
. P u e r t o L i m ó n ( f a -
c u l t a t i v o ) 
, San t i ago d t C u b a . . 
, H a b a n a 
C A P I T A N D . J O S E M ? V A C A . 
E s t e vapo r s a l d r á p a r a G i b a r a y N u e v i t a s e l d i a 7 
de m a r z o á las 8 de l a m a ñ a n a , 
¡Gran rebaja de fletes! 
P a r a G i b a r a á 40 cen tavos o ro c a b a l l o de ca rga de 
v í v e r e s , f e r r e t e r í a , loza y c i g a r r o s , pues to en e l m u e l l e 
P a r a N u e v i t a s á 35 cts , e l c a b a l l o de ca rga de v í -
veres, f e r r e t e r í a , loza y c i g a r r o s , pues to en los a l m a -
cenes de los Sres V i c e n t e R o d r i g u e z y C p . 
L o s fletes de i d a igua les á los de r e t o r n o . 
Las m e r c a n c í a s s e g ú n t a r i f a y c o s t u m b r e an t e r io r e s 
H a b a n a , s e p t i e m b r e I V de 1892,—Se despacha p o r 
sus a rmadores Sobr inos de H e r r e r a , San P e d r o 6, 
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VAPOR "CIARA." 
C A P I T A N D . F E R N A N D O P E R E D A . 
S a l d r á de l a H a b a n a todos los l u n e s á las seis de l a 
ta rde , l l e g a r á á Sagua los m a r t e s a l a m a n e c e r y á 
C a i b a r i é n los m i é r c o l e s p o r l a m a ñ a n a , 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C a i b a r i é n los j u e v e s d e s p u é s de l a l l e g a d a 
d e l t r e n de pasajeros y t o c a n d o e n Sagua e l m i s m o 
d í a , l l e g a r á t. l a H a b a n a los v ie rnes , do ocho á n u e v e 
d i l a m a ñ a n a . 
C O N í l K J N A T A i l t l O s » . 
Saj jua: S r t s . P u e n t e y T o r r e , 
C a i b a r i é n ; Sr, D , A n d r é s U r r u t i b e a s c o a , 
A V I S » . 
Se despachan c o n o c i m i e n t o s d i l e c t o s pa ra l a O b m -
o h i l l a , c o b r a n d o 28 cen tavos p o r e l caba l lo de ca rga 
a d e m á s d e l flete d o l vapo r , 
N O T A , — S e r o c o m i é n d a á los s e í i o r e s cargadores 
las c o n d i c i o n e s que r e ú n e d i c h o b u q u e p a r a el t r a s -
p o r t e de ganado . 
Se despacha p o r sus a rmadore s Sob r inos de H e r r e -
ra, San P e d r o 20, p l aza de L m , 
I 9 3 1 2 - 1 E 
6 6 
CAPITÁN L A R R A G A N . 
S a l d r á de la H A B A N A todos los v i e r n e s á las seis 
de l a t a r d e , y l l e g a r á á SAOXJA los s á b a d o s a l a m a -
n e c e r y & C A I B A R I E N los d o m i n g o s p o r l a m a ñ a n a , 
R E T O R N O . 
S a l d r á d.r C A I B A R I E N los mar t e s d e s p u é s de la 
l l e g a d » de l t r e n de pasajcroi!, y t o c a n d o en Sagua e l 
m i s m o d í a y l l e g a r a á l a H A B A N A los m i é r c o l e s , de 
ocho á nuevo de l a m a ñ a n a . 
N O T A , — S o r e c o m i e n d a á los s e ñ o r e s ca rgadores 
las cond ic iones que reur .e d i c h o buque p a r a e l t r a s -
p o r t e de ganado 
A V I S O . 
Se despacban c o n o c i m i e n t o s d i r ec tos j i ara l a C i b n -
c h i l l a , c o b r . i u d o 28 cen tavos p o r caba l lo de carga , 
a d e m í s d e l flete de l v a p o r . 
C o n s i g n a í r . r i o s : Sagua, P u e n t e y T o r r e . C a i b a -
r i é u , A n d r é s U r r u t i b o a s e c a . 
Se d e ^ p s c l ^ p o r gus a rmadores Sobr inus de H c r r e -
r r e r a , Han 1 edro 26, p l aza de L u x . 
I ü S I2 -1 E 
VAPOR 
c a p i t á n A N S O A T E G U I , 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n , 
W A U D A . 
S a l d r á los M i é r c o l e s de cada semana, A las seis de l a 
ta rde , del m u e l l e de L u z , y l l e g a r á á S A G Ü A ! los j u e r 
ves y á C A I B A K 1 E N las v i c u i e s , 
R E T O R N O . 
S a l d r á do C A I B A R I E N , t o c a n d o en Sagua , p a r a 
a H A B A N A , los d o m i n g o s por l a m a ñ a n a . 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A S A G U A , 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $ 0-40 
M e r c a n c í a s , 
A C A I B A R I É N 
V í v e r e s y ferretería c o n l ancha j e 




i g S T N O T A , — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n c o n e l f e r i o -
c a r r i l de C h i n c h i l l a , se despachan c o n o c i m i a u t o s d i -
rectos pa ra los Q u e m a d o s de G ü i n e s , 
Se despachan á b o r d o , é i n f o r m e s C u b a n ú m e r o 1, 
C 400 1 M 
ÍNTffiüA k i m m u PÜBLIÜá 
F U N D A í k EN E L A M OE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
S i l n a d a en l a c a l l e de J ú m i z , e n t r e l a s de B a r a t U l c 
y S a n P e d r o , a l l a d o d t l c a f é L a M a r i n a . 
Remate del bergantín inglés 
P o r d i s p o s i c i ó n de l oap i tdh de l b e r g a n t í n i n g l é s 
A r t o s y a u t o r i z a c i ó n del Sr. C ó n s u l G e n e r a l de S, M . 
B r i t á n i c a , se r e m a t a r ; n á la u n a de la l a r d e de l i i i i i ; r -
coles 8 en e l nnic ' . le de L u z , los f ragmentos salvados 
de d i c h a e m b a r c a c i ó n , consis tentes c u velas , j a r c i a s , 
ete, e tc . I g u a l m e n t í ' se r e n i a t a r á n en el m i s m o p u n -
to y h o r a , e l casco de l a r e p e l i d a e m b a r c a c i ó n , a s í 
como e l c a r g a m e n t o de m a d e r a do p i n o - t e a que <,riii-
t enga á su b o r d o , c u y o b u q u e se e n c u e n t r a enca l l ado 
en las inmed iac iones de San C a y e t a n o : t odo en el es-
tado en que se h a l l e y s in g a r a n t i r nada , s i cmlo de 
cuen ta de l c o m p r a d o r a b o n a r a l l i s t a d o lea (icrcchcis 
que devengare . 
H a b a n a , mar: ;o 4 de 10&3.—Hierra y G ó m e z , 
S i l a ' ' • 3 -5 
— E l m i é r c o l e s 8 á l a 12, se r e m a t a r á n en esta v e n -
d u t a con i n t e r v e n c i ó n de l s o ñ o r co r responsa l de l 
L l o y d I n g l e s , 198 niazos de flejes de h i e r r o s u r t i d o , 
con 'peso de 15 k i l o s cada u n m a z o . 
H a b a n a , m a r z o 4 de 1SÍ13.—Sierra y G ó m e z . 
2446 " • S-5 
— E l raiéroole.s 8 de l ael na l á las doce, se re ' i , i . ; ! . i r ; l 
u n a bodega con sus ( ¡ y i ^ t ó a t c a , n u r o a n c í a s y d e m á s 
enseres f í t u a d a en l a ca l l e do Romay número 10, c s -
p u i n a : d é m d s pormenores se d a r á n en el ac to d e l r e -
m a t e . — H a b a n a , m a r z o 4 do 18!'3.—Sierra y G ó m e z , 
2417 3-5 
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..Sorjesy 
B A N Q U E R O S . 
, O B I S P O , 2. 
I 10 312-1 K 
m m í m e m 
lEiniraSeVapres Espaí* 
SOMOS DE LAS A M U L A S T T R A S P O R T E S ÜllUTARES 
DS HOSR3NOS m KEÍUIERA. 
§ A M J 
C A P I T A N O . M A M J E L G J N E S T A . 
í í s t a v a p o r s a l d r á de este p u e r t o di •ii'j. 10 d i marzo 
á las 5 de l a t a rdo , p a r a los de 
S U E V I T A S , 
G I B A R A , 
B A R A C O A * 
C C B A . 
l - O R T A U l ' R I N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O . H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
PONC5?, 
¡ M A Y A G Ü E Z , 
4 G U A D I I . I . A Y 
P U E R T O R I C O . 
L a s p ó l i / a s pa ra l a ca rga de t r a v e s í a s ó l o se a d m i -
ten hasta el d í a a n t e r i o r á e su sa l ida . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
N u e v i t a s : Sres. V i c e n t e R o d r í g u e z y C p , 
G i b a r a : Sr, U , M a n u e l de S i l v a , 
B a r a c o a : Sres. M o n é s y C p . 
C u b a : Sres, G a l l e g o , M e s a y C p , 
P o r t - a u - P r ! n c e : Sres, J , E , T r a v i e s o y C p , 
P u e r t o - P l a t a : Sres, J o s é G i n e b r a y C p , 
P o n c e : Sres, K r a e m e r y C p , 
M a y a g ü e z : Sres. S c h u l z o y C p , 
A g u a d i l l a : Sres, V a l l e , K o p p i s c h y C p . 
P u e r t o - R i c o : Sr. D , L n d w i g D u p l a c e , 
C a b o - H a i t i a n o : Sres, J i m é n e z y C p , 
Se despacha p o r sus a rmadoras , San P e d r o n ú m e -
ro 6, • 1 0 3 1 2 - 1 E 
C A P I T A N J . V I S O L A S . 
S a l d r á p a r a P u e r t o P a d r e d i r e c t o los dias 2, 12 y 
22, á las 4 de l a t a r d e los de l a b o r y á las 12 d e l d i a 
los fes t ivos r e t o r n a r á los d í a s 5 , 1 5 y 25 y l l e g a r á á l a 
H a b a n a los 7, 17 y 27, 
R e c i b e ca rga y pasa je ros ,—Sobr inos de H e r r e r a , 
I 9 27 E 
E S Q U I A íá. M j B f í C A D E K E P . 
HACEM PAGOS POK K L CAHLK 
F A C I L I T A N C A R T A S f > l i C K i m i T O , 
y g i r a n l e t r a s á co i to, y l a r g ü vie;.e 
S O P . F í L N E W - Y O R K , B O S T O N , C H 1 C A U O 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A 
Ü&VZ, M E J I C O , S A N J U A N D E P Ü E R i ' O -
i l í C O , P O N C E , M A Y A G Ü i ^ , L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R -
G O , P . R E M E N B E U L I N , V I K N A , A M S T E U -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , N A D O L E S , M I L A N . 
G E N O V A , E T C , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D K 
S S F A T S T A B I S L A S C A N A H I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N U E ^ T A -
K S P A S O L A S , K U A N C E S A S E I N G L E S A S , U O -
V O S P E L O S A T A D O S - U N I D O S Y C U A L 
M - ' T P T L í OTTi .A C L A S E D K VAT.OKRS P I ' V l , » 
í" l I U 
I J S r T i R S 
r M 
JÍITM 
O B I S P O 
Banco del Comercio, FoiTocorriles Unidos do la ílalmna y Almacenes do Beg'Ia* 
8U SITUACIÓN E N L A T A K D B D E L MABTK8 28 I )E r K B K E B O DK 1893. 
A C T I V O , 
C A J A : 
E n e f ec t i vo en e l B a n c o 
I d e m i d e m en e l B a n c o E s p a f i o l 
C A R T E R A : 
P r é s t a m o s v descuentos 
C o n t r a t o s de f r u t o s c o n g a r a n t í a s 
C U E N T A S V A R I A S : 
Cuen tas á l i q u i d a r , 
Cuen tas a l c o b r o , 
Corresponsa les , 
P R O P I E D A D E S : 
Proceden tes de l a f u s i ó n 
A D Q U I S I C I O N E S Y O B R A S N U E V A S : 
M a t e r i a l r o d a n t e 
A d q u i s i c i o n e s 
R a m a l de R e g l a 
G a n a d o 
O b r a s en c o n s t r u c c i ó n . . 
A d q u i s i c i o n e s en 1 8 9 2 . . 
„ en 1893. , 
C e n t r a l ' ' F a v o r i t o " . . . . 
U T I L E S : 
M a t e r i a l e s y u t ens i l i o s 
M o b i l i a r i o , 
E m p r é s t i t o i n g l é s : p a r t i d a s a m o r t i z a b l e s de 
1 8 9 4 á 1 9 3 0 
O b r a s A p a r t i c u l a r e s , 
D e p ó s i t o do va lo res ( n o m i n a l ) 
$ 2 .219 .1880 ' 
7 0 » . a 0 0 80 
$ 1.921.900 59 
94.289 00 
Gas tos de todas c lases . ] A l m a c e n e (G e n e r a l e s . , B a n c o . . . . . A l m a c e n e s , 
F e r r o c a r r i l e s , 
377.919111 
210.4 l . r . V i 
321.295'22 
5 .213 46 
110 .83343 
175.674;86 
3 .COI 07 





,$ 13 .180 .000 
914.871 
2.019.256 
5 4 2 . 1 1 G Í : ) 









26.034 2 ' : 
527.500 
188.416 
$ 21.815.737 50' 
P A S I V O . 
C a p i t a l 
F o n d o do reserva 
Saneamien to d e l A c t i v o 
U i l L I O A C I O N E S A L A V I S T A : 
Cuen ta s co r r i en t e s 
D e p ó s i t o s s imp le s , 
D i v i d e n d o s : 
E n e f e c t i v o . . . 




O l l L I G A C J O N E S X PLAZO: 
E m p r é s t i t o I n g W s : n u e v a e m i s i ó n 
I d . I d . ñ o r convert ir n ú m , 3 . . . . , 
P lazos de materiQles , 
Becaadao ldn i lo f e r roca r r i l e s (de f e b r e r o ) . . . 
Cuentas A pagar de f e r r o c a i r i l c s 
Combinaollpu con otras empresas 
C u e n t a c o r r i e n t e de valores y efectos p ú b l i -
cos ( n o m i n a l ) 
C o n t r a t o con el A y u n t a m i e i i t p 
GíNANCIAR V l'fcUDIDAS: 
P r o d u c t o de lo» f e r r o c a r r i l e i ) , , , 
I d e m de los a lmaeei 'pa , 
I d e m generales d e l B a n c o 
4 . 7 1 8 . 0 7 6 
150.936 
1 2 7 . 7 9 2 9 9 
7 .700 .500 . 
256 .500 





7 .000 .0001 . 
109.8-15 
522.580 
4 .996 .805 
8 .004.237 91 
2 9 5 . 4 1 0 1 1 
3(I.47G|1] 
22 .808 95 
IS27.6QD|M 
310.537 0 
$ 2 1 , 8 1 5 , 7 3 7 , 5 0 
NOTA. 
Sacos de a z ú c a r r ec ib idos desde 1',* de enero . 
Sa ldo de 3 1 do d i c i e m b r e de 1892 
T o t a l . 
8 .897 
221 .701 
66 .156 Sacos en t r egados , 
E X I S T E N C I A A l i q u i d a r a lmacena je 1 5 5 . 5 4 ^ 
I d e m c u sacos de abeno 
H a b a n a , 28 de febre ro de 1892,-
m ó n A r g ü e l l e s . 
- E l C o n t a d o r G e n e r a l , P c d c t i A - ü c o t t — V t o . 
C 410 
B n o . K l P r e s i d e n t e , J ? o -
4-4 
N. 6ELATS 
i o s , A a x y i A . H , i o s . 
E S Q U I N A A A M A R C X - X J J ? : A 
H A C E N P A G O S P O R E L C A H L E 
r a c i l i i a n c a r t a s d s c r é d i t o y e i r a t 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N u e v a - Y o r k , N u e v a - O r l o a n s , V e r a c r u z . M é j i -
co, San J u a n de P u e r t o - R i c o , L o n d r e s , Par t s , P ú r -
deos, L y o n , B a y o n a , H a m b u r g o , K u n a , N á p o l c a , 
M i l á n , G é u o v a , M a r s e l l a , í l w e , L l l l e , N a n t e » . Sa in t 
Q n l n t U L D i e p n e , V á J Á ñ i u , V o n e o i a , F l o r e n c i a . P a -
l a n a o, Dmtei TrfaUni., ¿ t , «af enmo sobre todaa U -
oap i tu l e t ; pueb los d e 
i S S P A N A B I B I ^ A » C A N A K T A t ? . 
^ *33 f 
m m n ? m m m 
MERCANTILES. 
Coüípiiftía <lcl Ferrocarril 
eutro Oienluog^s y yillaclftra. 
SECRETARÍA, 
P o r acue rdo de la J u n t a D i r e c t i v a se c o n v o c a á los 
s e ñ o r e s acc ion is tas á J u n t a g e n e r a l c x t r n o r d U i a r i a 
que t e n d r á e fec to á las doce de l 21 del c o r r i e n t e en 
la ( apa c a l l e del. A ^ u á p a t p ^ l ú ú i e r o 1S8 de esta o i u -
d a d , con IQS o lúeto.s ' riiPtÜnt s: 1? D i s c u t i r los i u f o r -
nies do le, c o l i s i ó n n o m b r a d a pa ra l a glosa de las 
a q e o i M y para d i c t a m i n a r sobre l a f o r m a en que los 
vocales p r o p i e t a r i o s do l a J u n t a D i r e c t i v a deben ser 
sus t i t u idos por los í u p l e n t e s , a c o r d a u d o l o que p r o -
ceda: y 2'.', nombrar dos vocales sup len tes en s u s t i -
t u - l ó n de l Sr . D , J u a n B u r g o s , que h a l 'aUeoldu, v 
d e l Sr. D . R i c a r d o M i s a , que l i a ndo o iooto v o c a l 
p i o p i c t a r i o , 
l í a b i i n a , m a r z o 1? ue i i ) t ) ' á . — A n t o n i o S. d t l i u s -
U m v ñ t e , " " C 4 1 8 10-7 
ir.n-i \t 
H X B . i i X . a O "Y C O M P , 
l l a c e a pagos p o r el cable , ^ I r a n le t ras á cor ;& 
l a r g a v i s t a y dan car tas do c r é d i t o sobre N e w - Y o r l ! 
E i l a d e l p l u a , N e w - O r l e a n s , San F r a n c i s c o , L o n d r e r 
P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y d e m á s cap i ta les y c i u d t -
des i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s - U n i d o s y E u r o p a , ap 
nomo sobre tn.-bi!- 'ng p u e b l o s He KspoJia v nos p r o v i i 
,v^». C 12 156-1 K 
Sanco [spañol de la Isla fie Cuba, 
E n c n i i i ] i l i i u i ^ i i t o de l o p r e v e n i d o en el a r t i c u l o 52 
de IQS Es t a tu tos , y de lo. a co rdado por e l Consejo de 
U o b i e r n o de este B a n c o , en s e s i ó n de 18 de l cnrrlc.-.te 
se eonvoea á los s e ü o i e s accioRistus para l a J u n t a ge -
n e r a l o r d i n a r i a que debe efeetuarso e l d í a 23 de M a r -
zo p r ó x i m o v e n i d e r o , á las dose do su m a ñ a n a , cu l a 
sala de sesiones de l E s t a b l e c i m i e n t o , ca l l e de A c u l a r 
n ú m e r o 8 1 ; a d v i r t i e n d o que s ó l o se p e r m i t i r á l a e n -
t r a d a en d ieba sala á los sefiores accionis tas que , con 
a r r e g l o á l o d i spues to en e l a r l í c u l o S O d e l R e g l a m e n -
t o , p r e s n n t c r i l a pape l e t a de as i s tenc ia á l a J i i n l a , de 
la. c u a t se p o d r á n p rovee r se en l a S e c r e t a r í a de l B a n -
co, desde al d í a 15 de l m i s m o M a r z o , c u ade lan te . 
Desde el expresado d í a I J de M a r z o , t a m b i é n en 
adelaRtOt de.w>a¿ * l f t f d," l a t a rde , y con a r r eg lo «1 
a r t t e u l p ffl d e l l ^ e g l a n i o i i t o , se s a t i s f a r á n en las d e -
londeuefas de l B a i i c o , las p regun ta s que l o n g u u á 
den b a c c r los s e ñ o r e s acc ionis tas f u e a U a d e » p a r » 
as is t i r á las J u n t a s generales . 
H a b a n a , 20 de F e b r e r u de M)i>3 .—El G o b e r n a d o r , 
I i v c i a . n o J ' v f / a . 1 u . 13 26 'Jl F 
RÉierta ¿e mear k CMeiias. 
S E C R E T A R I A . 
P o r d i s p o s i c i ó n de l a J u n t a D i r e c t i v a y en Cumpli-
m i e n t o de l ó que preioribén los a r t í c u l o s 8',' de loe 
J í s t a l u t u s y 3".' d e l R e g l a m e n t o de esta Soc iedad , se 
c i t a á los s e ñ o r e s ac.eioniptas p a r a l a J u n t a gene ra l 
o r d i n a r i a que d e b e r á e c U b r a r s e e l d i a 11 de l próximo 
mes do M a r r o , á l a u n a de l a l a r d o , en l a of ic ina de l a 
E m p r e s a , c a l l a de A g u i a r n ú m e r o 95, (ba jos) , en Ja 
que so p r e s e n t a r á n l a M e m o r i a , i n v e n t a r i o y B a l a n c e 
•leí a l io soc i a l , c u m p l i d o en 31 do D i o i e m b r e de 1892, 
é i n f n r m e de U s Sres, Glosadores de las cuen tas d e l 
a ñ o 1891. 
H a b a n a , 23 de F e b r e r o do 1 8 9 3 . — E l S e c r e t a r i o , 
C a r l o s B u g O . C 402 5-2 
Coiasía íellrrocariíl de M ñ m i 
S E C R E T A R I A . 
L a J u n t a D i r e c t i v a , a t e n d i o r u l o A que los b i l l e t e s 
de l Raneo E s p a ñ o l de l a H a b a n a se l i a n r e t i r a d o de 
la c i r c u l a c i ó n , ba abordado que so r e d u z c a n á o r o , a i 
t i po de 2-151 p , * ; , á u o ba si t io el o f i c i a l p a r a l a a m o r l i -
z a e i ó n de esos' b i l l e t e s , las can t idades en esta c i p e -
ole que tengan a ú n p e n d l o i i l c s de cobro los s o f i o r e » 
acc ionis tas p o r d i v i d e n i l o s d i s t r i b u i d o s en los mismól 
b i l l e t e s de l Raneo E s i i a ñ o l de, l a H a b a n n , 
L o ano t a a n u n c i a a los s e ñ o r e s acc ion i s t an para su 
c o n i . e l m i e n t o . — M n t a n / . a s , m a r z o 19 do 1 8 9 3 , — / l / m -
ro L a v u s l i d a , Secretar lo^ 
2455 S - t 
Smprssa de Fomento 
NAVEGACION DEL SIÍK. 
S E C R E T A R I A . 
Según el futícnlo 14 «lol Uegluiuonto do 
esta Empresa, 6 0 recuerda á loa ecííoros ac-
clonlstas que la segunda seelón do la Junta 
(general ordituuia, tendrá l i i g H i - t i l viernes 
17 del corriente, a las dos do la tarde, eu 
las oíicinau do la Erifpresa, Oílrios n" 28, 
en ouya Jnnta so tratarán todoft lus pattl* 
culaios ijorlinentos á la línijiioan. 
Advirtiendo quo, según el artículo 4'.' dol 
líoglanif nto, tendrá debido electo y cuni-
plimieutu lo quo acuerden los concurroutea-
Habana, '2 de Marzo do 1893.—El Secre-
tario, Minucl Ucrrera y Oráe. 
C 42.') al8.3 dr i -4 
% O'KEÍLLy 8. 
E S a U i N A A MCRCAÜEKÍ*. 
HACE'N PAOOS S'Oñ E L C A A Ú 
F a c i l i t a n cait&iai Ae c r é d i t o . 
G i r a n l e t t o s sobre L o n d r e s , N e M ' - Y o r k , N e w - t . ' i -
leans, M i l á n , T u r í n , Ro ioa , Venec l a , F l o r e n c i a , N/S 
poles, L i s b o a , O p o r i o , ( M b r a l t a r , H r e m e n . Bambui 
go, P a r í s , H í i v r e , M a n t é s . B . . rdeos , Marsella,. Lili»-
L y o n , M é j i c o , Ver;.eras-.. S, -Juan de r u e d o - R i c o , * 
E B F A Ñ A 
Sobre toda? las cap i ta les y pueb los ; sobra P a l m a Uf 
M a l l o - ' - a , I b i z a , M a b í n , y San ta C r u z do T e n o r i f e 
Y EN ESTA ISLA 
Caiba i 
150-1 E N i o v ; t 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B & . B 
G I B A N L E T R A S 
A COÍtTA Y LAEOA VISTA, 
sobre L o n d r e s , P a r í s , _ B e r l f n , N u e v a - Y o r k y d e m á s 
plazas i m p o r t a n t e s de F r a n c i a , A l e m a n i a y Es tados -
U n i d o s , a s í c o m o sobre M a d r i d , todas las capi ta les de 
p r o v i n c i a y pueblos cb icos y grandes de E s p a ñ a , Islae 
Ba l ea re s v Cana r i a s . 
C 619 812-1 Abl 
BANCO D E L C0ME1UT10, 
Ferrocarriles Unidas do la Habana 
y Almacenes de llegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Administración do, los Forracarrllcs. 
B I L I . K T K S D B I A UISUSSION D K O U P U B A . 
S iendo necesar io l i j a r u n a l'eeba p a r a l a a d r o i i i d n 
de los b i l l e t e s de l a e m i s i ó n de g u e r r a en las d iversas 
dependene ia s do estos I c r r o c a r n l e s , de m o d o q u é las 
operac iones p r e l i m i n a r e s p a r a su ing re so en l a C a j a 
d é l a S o c i e d a d t e baga con l a deb ida a n t i c i p a c i ó n p a -
r a p o d e r e f ec tua r el can je de los m i s m o s , c u y o ú l t i m o 
p l a z o vence e l d i a 12 d e l c s r r i e n t c , esta A d m i n i s t r a -
c i ó n l i a d i spues to que los exúrgaiuUyi b i l l e t e s s ó l o se 
r e c i b a n en las E f t a d i o n e ' i de l á H a b a n a , L u z , l i e g l a , 
J e s ú s d e l M o n t ó y C e r r o , basta e l d í a 10 y en las E s -
tac iones de c a m p o bas ta el d i a 8. 
L o que se avisa a l p ú b l i c o p a r a su e' n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 2 de m a r z o de 1803 — E l A d i u i m s t r a d o r 
G e n e r a l ó I n g e n i e r o Jefe , F r a n c i s c o P a r a d e l a v G e s -
ta 1. C 4-?3 « - 4 
Ceníí'o de In propiedad urbami y 
rústica de la Habana. 
N o b a b i e n d o c o n c u r r i d o s i i t i c i en te n ú m e r o de se-
ñ o r e s asociados p o r l a que p u d i e r a t ene r efecto l a j u n -
ta g e n e r a l c o n v o c a d a p a r a el 28 de l p r ó x i m o pasado 
feb ra ro , el Sr, V i c e p r e s i d e n t e ba d i spues to se e o n v o -
que u u e v a m e n t e p a r a las d(>c?, d e l d i a ! ) . d e l mes c o -
r r i e n t e , en las of ic inas E m p e d r a d o í i . 42 . c o n l a a d -
v e r t e n c i a que oste d í a t e n d r á efecto l a J u n l a y s e r í í n 
v á l i d o s los aeuerdos q u o adop te con c u a l q u i e r uúpiqro 
de s e ñ o r e s asociados que c o n c u r r a . 
H a b a n a , 3 de m a r z o de 1893.—EL S e e r e l a r t b C o n -
t ado r , P a b l o G o n z á l e z . 
C n 430 4 - 1 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la lliiiiann y AJüia-
cciics do Reírla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . , 
Adntiui&traoiMn de los Ferrocarriles. 
V e n c i d o e l c o n t r a t o de a r r e n d a m i c u l o de l ioca l 
p a r a pues to de du lces en e l i n t e r i o r de bv E s t a c i ó n de 
l i e g l a , se a d m i t i r á n p ropos ic iones eu esta A d . n i n i s -
t r a c i ó n p u r a n u e v o a r r e n d a m i e n t o , basta el 14 de 
M a r z o p r ó x i m o , á las t res de l a t a rde , A l d í a s i g u i e n -
te se c o n i i u i i c a r á e l r e su l t ado á los in teresados. 
E l pliego de eondic io i ies á (¡ue d e b e r á sujetarse el 
a r r e n d a t a r i o de ese l o c a l , e s t a r á de mani f ies to en l a 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n , a l tos de l a E s t a c i ó n 
de l a I l a b a e a , ( V i l l a n u e v a ) , todos los d í a s h á b i l e s , de 
doce á t res de l a t a rde . 
H a b a n a , 28 de F e b r e r o de 18S3 .—El A d m i n i s t r a d o r 
g e n e r a l ó I n g e n i e r o Jefe , F r a n c i s c o P a r a d e l a >/ 
G e s l a l . C 405 11-2 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Gramle. 
S E C R E T A R I A , 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l E x c m o , Sr, P res iden te se r e -
cue rda á los s e ñ o r e s aceionis las que á las doce d e l 
d í a 8 de 1 p r ó x i m o M a r z o , c o n t i n u a r á en l a c a l l e d e l 
P a r a t i l l o número 5, l a J u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a 
que se s u s p e n d i ó e l 17 d e l c o r r i e n t e , p a r a c o n t i n u a r l a 
en d iebo d í a , con ob je to de da r l e c t u r a a l n u e v o R e -
g l a m e n t o ap robado , v que e s t a r á ya i m p r e s o . 
H a b a n a , 27 de F e b r e r o do W d d . — J J e n i n n o D e l 
M o n t e . 0 401 
Sociedrd Anónima 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
P o r acuerdo de l a JuÚta D i r e c t i v a se c o n v o c a á 
l a genera l de HOOlOuUtM pa ra l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a que en el t e a l r u de Tacón y ú las V¿ d e l d i a d e l 
d o m i n g o 10 did e n l l a n t e , ba de eelebrarso c o n e l so lo 
objete do c u b r i r l a v a c a n t e de V o c a l de l a D i r e e t i v a 
causada p o r faileolmlonto d< 1 Sr . 1 ) . J u a n H u r g o » . 
L o que p o r esto m e d i o se p a r t i c i p a ú los R e f i e r e n 
aooioitjstat.pata 8tt conocimiento y ftnoi cortéapon-* 
d i e n t e s — H a b a n a , ÍJ7 de feb re ro de 1 8 0 ; i . — J o s é M ? 
de l R i o . S e e r e t a r i H - C o i i t u d o r . 
_ 2 1 4 5 15-28 
del Ferrocarril de Matanzas. 
S E C R E T A R 1 A . 
L A . ( u n t a D i r e c t i v a Ira a c o r d a d o diatr'vbwijr p o r 
Cnouta du las u t l l l dade f l rea l izadas en e l p á s e n t e a ñ o , 
e\ div'u'u-ndo a lVnié to US de t res p o r cUi i i to en o ro c o -
b r e el c a p i t a l Bpoial' D e s d e , el 'O^lel e n t r a n t e mar jo> 
pueden loa s e ñ o r "s ace . ionis t i i^ o c u r r i r á bace r e f e c t i -
vas las cuwtas q ü u les euvi' i ' . 'poiidan, eu esta c i u d a d , 
á l a C o u t a i l u r i i i , v i i. hf H a b a n a de ( t i c o á dos de l a 
t a r d e , a l a A í - o n c i a do l a C o m p a ñ í a , á oargn d e í 
E x e i u v i . Sr . V i c e - P r e s i d e n t e , C o n d e d é l a D i a n a , 
Gta l lann 08. 
¡ M a t a n z a s , f eb re ro 24 de l S 9 ' 3 , . ~ ~ A l v a r o L a v a s l i d a , 
S p c r e l a r i o . 2151 13-2til<' 
EMPiTÉSA m \ M ~ 
de ferrocarriles de Oárdenás y jácaro 
SEClJUTAUÍA, 
L v U i r t i e l i v a l ia a c o n l a d o , para e v i t a r l o s p o r j u i -
oieij y a de i m p o r t a n c i a Qite ooaaionu la a d m i s i ó n d e 
l a j í l a t a p o r su v a l o r n o n v i i x i l , que desde e l d i a 5 d e 
m a r z o p r ó x i m o esta E m ¡ n - e s a l a r ec iba , a s í o r n o 
t i m b i é n la en t r egue , a l t i p o de su o o t t s a e i ó n , 
[ l a b a n n 27 de febrero de 1 8 9 3 . — E l S e c r e t a r i o . G a i -
U , u - r . i a F : . ríe Cas-tro. O S 7 3 8-28 
COMPAÑIA 
del Ferrocarril de \ ía pstrftcha <fe 
Han Cayetano {t Tiftaíes. 
s E c n r . T A R f A. 
1\IT d t ro 'os ic tóf i del Sr, Presiente y p r e v i o í i c n e r -
dn de la D i r e c t i v a , se eonvoea á los s e r i ó l e s n c o i o u l s -
t,is, para la , l u n f a getu'v . i) o r d i n a r i a , ipu) I m b r a de ve-
rificarse el dia 13 de l próXiiuti mes du marzo , á laa 
o.d.io de b u u a í T i i i a , en l o i a l tos de l a CAsa O'Béliiy 
nún\Qro B, deb iendo tratarse eq e s i Jauta de los p ¡u -
í i e u t a r e s que prev iene el a r t f o u l o 2 7 d e l R o g l ü i u e n t o , 
a d v i r t i ó ; ^ii,<e que se l l e v a r á á cfoelo el ue lo . e a i i l -
q u i e t a q u e cea el h ú m o r a d e BCOÍOS^HO obnciirran, v 
que para t ó n i a r p a r i c on la J i n i t i , d o b é t i l n los dCíioi). 
deposi tar en la Caja t ic la Ciiii.ipa.fiia, oe l io d ias a n -
tes del s e ñ a i a d o pa ra la i r c l e b r a c i ú l l de a q u e l l a , los 
t i t u l e s Oe sus acciones, o l i l o n i e n d o en cambió de bis 
t u l í m o a un cer t i f leado. 
Habana , l e l i r e r o t ^ de 1 8 9 3 . — E l S e c r e t a r i o C o r l oa 
F o i ü s y S t e r l i n g . C—;)67 8-28 
i r n o s 
£ 1 E RENUNCIA A PAVOR D E L Q U E MEJO-
iT^res próposioionoi b a g a ( s i endo r a z o n a b l e s ) y c n e l 
tórmtuó de qu inee d í a s , contados desde esta fecba , l a 
propiedad de u n of ic io de Procurador de los J u z g A -
do» . A i que l e c o n v e n g a , p u e d e d e j a r sus p r o p o s i c i o -
nes p o r e s c r i t o , eon las s e ñ a s de su d o m i c i l i o , on lid 
ca l l e de C á r d e n a s t t . 29, H a b a n a , m a r z o 19 d e l 8 9 X 
2 K « S-fi 
E l Salón do la Moda. 
Queda iibiovtu la «nsbripción, para el afio do 1893, 
do tan nereditada como especia l revis ta de Modas . 
I ' u eiu de s i u e r i p c i ó n : por u n afio $ 5 - 3 0 y p o r s*-
méttre ÍB-PO. N'í ínier» 30 centavos. P a M a n t i c i -
pado, Se i isenbe j u r a todos puntos de l a I j l a en « o 
aJCll<d•, • >ral, Neidutin niimero 8, H a b a n a . 
G 808 alt m 
R T i S 7 ¡ m M A R Z O B E 
IÍOOIA POLiliCH 
Dcicíamos ayer en nuestra edición (Te 
la tarde, que el haber figurado en Ma-
tanzas, en una misma candidatura, el 
candidato de la extrema dereclia cons-
titucional y el candidato autonomista, 
representaba algo tan nuevo en las tra-
diciones electorales de este país y algo, 
á la par, tan inconcebible y monstruoso, 
que no era para tratado en un artículo, 
como aquel, de meras impresiones. 
Y añadíamos: " Y a diremos mañana 
cuanto se nos ocurra acerca de este lie-
clio." 
Aliora bien; después de meditar, des-
pués de reflexionar inuclio sobro esa 
elección que puede considerarse como 
la característica de l a lucha electoral 
que anteayer terminó, casi casi estamos 
arrepentidos de haber prometido 
nuestros lectores un trabajo especial 
sobre la significación y la trascenden-
cia de la reelección del Sr. Eoniero Ivo 
bledo por la circunscripción de Ma-
tanzas. 
Y la razón es muy obvia: ¿qué pode-
mos decir nosotros ante ese hecho, que 
ayer calificamos justamente de inconce 
bible y monstruoso, que no se hayan 
dicho ya las luezas productoras y los 
contribuyentes todos de este país? 
Eomero Eobledo elegido por autono 
mistas y conservadores unidos, es un 
suceso tan elocuente por sí mismo, que 
no solo excusa, sino que hace completa-
mente inútil todo comentario. 
Los hacendados, los fabricantes de 
tabacos y de cigarros, los comerciantes 
en grande y en pequeña escala, los ha 
bicantes todos de la isla de Cuba, por-
que á todos alcanzan directamente con 
las cédulas personales los impuesto 
absurdos del más combatido de los 
Ministros de Ultramar, habían elevado 
su voz, habían protestado enérgica-
mente contra la gestión gubernament; 1 
del Sr. líomero Robledo. 
E l partido de Unión Constitucional, 
por medio de sus órganos en la prensa, 
constantemente, y en ocasiones por la 
autorizada voz de su Junta Directiva, 
se Labia opuesto á la mayor parto do 
las mal llamadas reformas del S r . Eo-
mero Eobledo. 
Y el partido autonomista no sólo ha-
bía combatido en su oportunidad casi 
todos los malhadados proyectos del Sr. 
Eomero Eobledo, sino que aiin no hace 
muchos dias publicaba enJEl Pa í s lo si-
guiente: aE7i Matanzas so proclama a-
rrogantemente al Sr. Eomero Eobledo 
que lastimó de palabra y de obra todos 
los intereses de este país, y contra el 
cual se levantaron las protestas más 
unánimes y enérgicas, llegando hasta 
anunciarse, y amagar por su causa, 
verdaderos conflictos de orden xnrbli-
co." 
Pues bien; el Sr. Eomero Eobledo ha 
sido elegido en Matanzas por constitu-
cionales y autonomistas unidos! 
iQné maj^or prueba, qué mejor de-
mostración del completo divorcio que 
existe, si no entre las agrupaciones po 
Eticas de Cuba y las fuerzas vivas del 
país, por lo menos entre estas y los or-
ganismos directivos de aquellas1? 
Esto por lo que respecta á la signi-
ficación del triunfo del Sr. Eomero Eo-
bledo. Cuanto á su trascendencia ¿il 
quién puedo ocultársele? 
Dadas las aptitudes parlamentarias 
del Sr. Eomero Eobledo, dadas sus 
condiciones de carácter y su acometi-
vidad, ¿quién será el representante 
de Cuba que en las próximas Cortes 
se atreva á levantar su voz para com-
batir lo que axin queda d e s ú s desas-
trosas reformas'? 
—¡Cómo!, dirá el Sr. Eomero Eoble-
do, ¿en nombre de quién habla S. S? 
¿En nombre del partido de Unión Cons-
titución al? ¿En nombre del partido au-
tonomista? Pues en nombro do esos 
partidos nadie puede hablar aquí más 
alto que yo, porque yo he sido elegido 
por los dos, y los dos por consiguiente 
han consagrado con sus votos toda mi 
gestión gubernativa. 
¡Qué fracaso! ¡Qué desastre para 
cuantos de veras amamos á esto país y 
nos interesamos por su suerte! 
í íosotros habíamos soñado con que las 
luchas de la política, algo suavizadas ya 
en esta tierra, y no por cierto sin que 
este periódico hubiera dejado de contri-
buir á ello con todas sus fuerzas, se 
moderasen más aún, desapareciendo en 
absoluto antiguos rencores y viejas pre-
venciones que en determinados momen-
tos nos impedían unir nuestros esfuer-
zos para la defensa de los intere-
ses comunes. Pero lo que no habíamos 
podido imaginarnos, lo que por ningún 
concepto podía ser nuestra aspiración 
ó el fin que perseguíamos, era lo que 
acaba do realizarse: la unión de las dos 
fuerzas políticas aquí organizadas para 
levantar sobre el pavés del voto pxibli-
co al que, como digera muy bien Jül 
País , "había lastimado de palabra y obra 
todos los intereses de Cuba." 
Yamos á terminar esta penosa tarea 
2)ero antes bueno será que conste que 
las consideraciones que dejamos ex 
puestas no obedecen á ningún móvil 
pequeño, como alguien pudiera supo-
ner. E l DIARIO DE LA MARINA no es 
hoy órgano de ninguna disidencia, no 
defiende, ni ha defendido de a lgún 
tiempo á esta parto, personalismo de 
ningún género; pero ¿cómo podíamos 
dejar de hacernos eco de la indignación 
general en estos momentos, si como 
constitucionales nos interesamos por la 
suerte do nuestra agrupac ión política, 
y por ese camino marcha á su ruina, y 
como adversarios leales del partido au 
tonomista reconocemos la necesidad de 
su existencia para que todas las ideas 
y todos los intereses del país tengan su 
representación en la vida pública, y 
con actos como el de Matanzas pudiera 
llegar hasta dejar de ser considerado 
como un partido serio? 
No: el DIARIO DE LA MARINA al 
juzgar hoy el hecho de la reelección del 
Sr. Eomero Eobledo, merced á una coa 
lición entre autonomistas y constitu 
clónalos, no persigue otro objetivo que 
el do interpretar fielmente y con toda 
independencia los sentimientos gene 
rales del país, cuyos intereses e s t á dis-
puesto á defender sin consideraciones 
á nada ni á nadie, porque entiendo que 
así y solo así puedo cumplir con los de-
beres del verdadero patriotismo. 
INSISTIMOS. 
Afirma L a i M c h a que el DIARIO DE 
LA MARINA nada ha explicado acerca 
de lo ocurrido "entro los disidentes y 
el Jefe de la Unión Constitucional; por-
que lo ocurrido, agrega, ya lo dijo el 
Sr. Marqués de Apezteguía, cuya pala 
bra no necesita confirmación, poro que, 
por singular fortuna, en el caso de que 
se trata cuenta con la de los señores 
Gobernador General y Secretario del 
Gobierno General y Gobernador Ee-
gional." 
E l DIARIO DE LA MARINA afirma 
enérgicamente do nuevo que no ha to 
mado la menor participación en niugu 
nade las cuestiones relacionadas con la 
designación do candidatos á la diputa 
ción á Cortes por la Junta Directiva del 
partido de U n i ó n Constitucional; que 
no se ha opuesto, sino propendido con 
vehemencia á la conciliación de todos 
sus correligionarios, sobre la base fun-
damental y exclusiva de la buena doc-
trina asimiladora; y, por ende, que 
nunca tuvo en cuenta, para el logro de 
uquel patriótico pensamiento, la cues-
tión secundaria, do personas. 
E l soüor Marqués de Apezteguía , á 
cuya Ifeaitiád y caballerosidad remiti-
mos á L a Lucha, no haría otra cosa, de 
lijo, por lo que al DIARIO DE LA MARI-
NA se refiere, si sobro ello se le interro-
gase, que ratificar cumplidamente es-
tas manifestaciones nuestras. 
Téngalo así entendido L a Lucha. 
Carta del k Irmas, 
Accediendo á los manifiestos deseos 
do nuestro distinguido amigo el señor 
D. Erancisco de Armas y Céspedes, no 
podemos negarnos á la publicación de 
la carta que con fecha de ayer nos en-
vía, y que dice así: 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío y distinguido amigo : 
Euogo á usted me franquee las co-
lumnas do su acreditado periódico pa-
ra las explicaciones que numerosos a-
migos me piden acerca de haberse eli-
minado mi nombre en la candidatura 
de Unión Constitucional que acaba do 
votarse en la l lábana . 
Creíame en aptitud de solicitar 
los votos de mis correligionarios, 
porque en los buenos tiempos del 
Partido contribuí eficazmente á la fun-
dación de este, hice la x^opaganda en 
esta provincia, en Puerto-Príncipe y en 
Las Yi l las , fui uno de los redactores 
del programa, y con mis ideas anties-
clavistas procuró y obtuve que so en-
mendara muy favorablemente la Ley 
de Abolición: título do gloria que recla-
mo con tanto mayor motivo, cuanto que 
úí el único diputado cubano que votó 
esa Ley, si bien otros me ayudaron pri-
vadamente en los trabajos preparato-
rios. Además; en mis tareas literarias, 
todas do mérito escaso, figuran las o-
bras "De la Esclavitud en Cuba" y 
"Eégimou do las Antillas Españolas" 
que en otra época fueron muy leídas y 
comentadas. A esta última debí la 
honra de haber sido nombrado socio 
correspondiente de la Academia de 
Ciencias Morales y Pol í t icas de Espa-
ña. Por último; como durante seis años 
ÍO desempeñado la Ponencia de Ha-
cienda, en el Consejo de Administra-
ción de esta Isla, algunos amigos me 
consideran idóneo para proponer un 
plan financiero que eximiendo de im-
puestos onerosos á la propiedad y á la 
la industria, facilite al Tesoro los me-
dios de dar evasión á sus obligaciones. 
E l Sr. Presidente del partido de U-
nión Constitucional acogió con calor 
mi candidatura para la Diputac ión á 
Cortos; de tal suerte que habiendo lle-
gado de Jaruco á l a Directiva una 
propuesta en terna en quo ocupaban mi 
nombre el primer lugar, el segundo el 
del Sr. Conde de Sagunto, que expon-
tánéatnente me ofrecía cederme sus vo-
tos, y el tercero el de D . Nicolás Serra-
no y Diez, contra quién se elevaban al-
gimas x)rotextas, so designó á este últi-
mo i)ara el cargo. Pero inmediatamente 
después de la do Jaruco, se procedió á 
votar la candidatura do la l lábana, en 
que yo estaba colocado. Se me asegura 
que al salir do sir hotel, el marqués de 
Aq)ezteguía llevaba dos candidaturas 
una con el nombre del Sr. Calvetón y 
otra con el del Sr. Guzmán, figurando 
el mió en la una y en la o tra. Calcúlese 
pues, cual sería mi sorpresa cuando el 
día 4 á las dos de la tardo, supe en ti-
no de los salones del Centro, quo en la 
mañana de ese día, á x)rox)uesta del Sr. 
Marqués se había retirado la anterior 
candidatura, acordándose la nueva quo 
acaba de votarse. 
So ha dicho que esto obedece á la 
actitud del DIARIO DE LA MARINA que 
se colocaba fuera de las ideas de con-
ciliación y concordia; pero si el Presi-
dente del Partido aseveró, sin prendas 
positivas, que la unión era un hecho, 
la discreción exigía quo una yez conoci-
do ese error, se hubiese mantenido sin 
embargo la misma candidatura, hasta 
-por motivos de x>atriotismo y decoro. 
L a ecuanimidad en semejantes momen-
tos x^sicológicos, habría sido la mejor 
Xirueba de que actos anteriores no re-
vestían el ; carácter de humillación. 
Aparto de todo esto, es do advertir que 
aunque tengo muy buenos amigos en 
el DIARIO y en la disidencia, yo no es-
taba con ellos tan identificado que un 
golpe asestado contra mi hubiera do 
recaer sensiblemente sobro el DIARIO 
y sus x)artidarios. 
So ha dicho también que en la can-
didatura se incluyó el nombre del se-
ñor Sagasta pata desvanecer la idea 
de que la Habana enviaba al Parla-
mento una dixmtación contraria al Go-
bierno. Pero yo había manifestado al 
Sr. Marqués desde Madrid que me o-
Irecía candidato con carácter indepen-
diente, desligado del partido canovis-
ta y en actitud benévola para con la 
situación actual. 
iNo concibo, pues, que mi candidatu 
ra hubiera de suscitar recelos que no 
suscitaran las de los Sres. Guzmán 
Eomero Eobledo, Suárez Yaldés y 
otros. 
Siqieniendo, enq^ero, que el señor 
Marqués hubiese tenido motivos ó pre-
textos para, retirar la anterior candida-
tura, lo digno, lo correcto, lo decente 
en ese caso—sobro todo después de.líá-
bor desatendido la xwoxmesta do Jaru-
co—hubiera sido que el Sr. Marqués 
me pidiese autorización para dar por 
presentada mi renuncia al cargo. Pu-
do hacerlo así S. S. en la entrevista 
que tuvimos el 3 pov la tarde, ó pov 
medio do carta ó de algún mensajero, 
antes de tomarse el último acuerdo en 
la Directiva; y claro es quo yo no hu-
biera rehusado semejante autorización. 
L a verdad es, por tanto, que respec-
to de mí el Sr. Marqués no supo ó 
no quiso x>roceder con la cortesía del 
caballero, ni con la consideración del 
antiguo amigo, ni con la rectitud del 
Jefe de un Partido, que está obligado 
á mirar por el decoro y la dignidad do 
sus afiliados, individual y colectiva-
monte. 
Soy de usted, Sr. Director, con la de-
bida consideración y respeto, su afino, 
s. s. q. b. s. m. 
Francisco de Armas y Céspedes. 
E n loque al DIARIO se refiero, ya que 
á nuestra actitud so hace alusión en 
esta carta, si bien refiriéndose á decla-
raciones del Sr. Marqués do Apezto-
guía, debemos repetir una vez más lo 
que ya dijimos en estas columnas el 
sábado y el domingo últimos: el DIA-
RIO no trató nada, absolutamente na-
da, con el Sr. Marqués do Ápeztégüíaj 
ni con ninguna otra persona, acerca de 
candidaturas electorales, ni trató tam-
poco de nada relativo á cuestiones de 
personas. 
E s t a afirmación quo hacemos de un 
modo rotundo, no x̂ nedo ser desmenti-
da por nadie. 
Que conste así. 
DISTINGUIDOS V I A J E R O S . 
Dice un periódico de Cien fuegos: 
"En.e l tren de la tarde de ayer y en 
el wagón-palacio de la Enqn-osa de 
Cárdenas y Júcaro llegaron á esta ciu-
dad los distinguidos viajeros norteame-
ricanos Mr. Oscar E . Stilman, Mr. 
Theodore A . Havesmeyer, Mr. Honry 
Whelen J r . Dr. E . Fowsend, Mr. Char-
les Seuff, Mr. E . D . del Calvo, la señora 
Seuff y las señoritas Laura y E l s a 
Whelen y Paulino Eownsod. 
Acompañados del oxmlento hacenda-
do de esta ciudad Mr. Edward Atkins, 
dueño del Central Soledad, hosxiedá-
ronse en el "Hotel Unión", habiendo 
sido obsequiados x̂ or el Sr. Atkins con 
un esxfléndido banquete en el que el 
hotel de referencia x)racticó un servicio 
á la altura do su crédito. 
E l momento de la comida fué encan-
tador, pues á los rumores de la espuma 
del Champagne uníase el agradabilísi-
mo de la conversación y risas de las ele-
gantes Mrs., que dicha sea do x̂ aso, son 
muy bellas. 
Excepto las Srtas. "Whelen, quo mar-
charon esta mañana con Mr. Atkins á 
visitar el gran Central Soledad, todos 
los demás se embarcaron hoy con rum-
bo á Trinidad, de donde volverán el 
sábado próidmo. Eeunidos todos, re-
gresarán á la Habana. 
E l Sr. HaveTineyer es xn'osidente del 
tmst azucarero de los E . Unidos y sus 
compañeros miembros del sindicato 
americano que tiene en fomento el gran 
Central Trinidad.'7 
E L PUERTO D I HAMBORGO. 
E n el Gobierno General se ha recibi-
do ayer el siguiente telegrama del Sr. 
Ministro de Ultramar: 
"Declaradas limpias procedencias de 
Hamburgo, salidas déápnés del 28 de 
febrero último." 
Demograíia de la Habana. 
Enero de 1893. 
F O L L E T I N . 14 
LA DEGRDíGfOIADB 
(LA V O L T E R E T A . ) 
Novela original de " 
E M I L I O G - A B O E I A U . 
( E s t a o b r a , p u b l i c a d a p o r " E l Cosmos E d i t o r i a l , " 
es h a l l a de v e n t a en l a " G a l e r í a L i t e r a r i a , " de l a se-
fiora V i u d a do P o z o é h i j o s . O b i s p o 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Voy ahora mismo á verle—dijo 
Krauss. 
Pero Isabel lo detuvo. 
—Esperad,—dijo,—os necesito aquí; 
pero ¿á quien enviaré? 
L a señora do Deloi-ge hacía una vida 
muy retirada casi siempre; pero desde 
su llegada á París su aislamiento era 
completo. Dedicada á la educación de-
sús hijos, no había buscado relaciones 
y no se trataba absolutamente con na-
die. 
—¡Dios mío! ¿A quien me dirigiré? 
Krauss, por su parte, reflexionaba. 
— ¿Quiere la señora—dijo de pronto 
—que vaya á buscar á nuestro vecino 
el señor Ducoudray? Y a sabe la seño-
ra lo mucho que quería al general . . . . 
—Sí, sí, tenéis razón; llamadle. 
Krauss partió como un rayo. 
E l señor Ducoudray era el vecino 
más próximo del general. Había sido 
comerciante y se había retirado de los 
negocios cuando había llegado á tener 
doce mil francos de renta. Eeunía las 
E l presento año ha comenzado mal, 
respecto íí mortalidad, pues en enero 
fallecieron en la Habana 590 personas; 
de éstas , eran de raza blanca 384; de 
raza uega, 120; mestizos 70, y asiáticos 
23. isTacidos en Cuba, 384; en la Penín-
sula, 142; en Africa, 31, y eu otros paí-
ses 39. 
Piños fallecidos en enero, menores de 
10 años, 136. 
Por enfermedades: de febres tifoi-
deas 24, de fiebre amarilla 14, de crup 
15, do tuberculosis pulmonar 117, de 
pulmonía y bronquitis 43, de afeccio-
nes del corazón 91, de enteritis 41, de 
afecciones del hígado 21, de alcoholismo 
8, de muermo 3 y el resto de otras en-
fermedades. 
Por barrios: Templete y San Eran-
cisco 10, Casa Blanca 4, San Felipe y 
Santo Cristo 14, Santo Angel y San 
Juan de Dios 27, Sta. Clara y Sta. Te-
resa 15, Paula y San Isidro 28, Punta 
y Colón 41, Monserrate y San Leopol-
do 30, Guadalupe y Dragones 32, Tacón 
y Marte 20, Arsenal y Ceiba 41, Vives 
y Jesús María 29, San Nicolás y Cha-
voz 20, Peñalvor y Pilar 42, Villanueva 
y Atares 38, San Lázaro y Pueblo JSTUO-
vo 91, Vedado 8, Corro 35, Jesús del 
Monte 29. 
Príncipe 1, y sin procedencia 35. 
Los nacimientos inscriptos fueron 395. 
Los niños nacidos muertos 19. 
Comparando la mortalidad general 
con la natalidad, resxiltan 201 en contra 
de la población. 
Mortalidad de los eubanos blancos 
225, natalidad 322, en favor de este ele-
elemento 97. 
Fallecidos de la raza de color 190, 
nacidos 73, en contra do estos 117. 
Los matrimonios inscriptos en el mes 
do enero fueron 100. 
Los anteriores datos los hemos to-
mado de la estadística demográfica que 
publica el Dr . Delfín en la Crónica 
Medica. 
buenas cualidades y defectos del anti-
guo burgués de París , candido y mali-
cioso á la vez, escéptico y supersticioso 
muy servicial y al mismo tiempo egoís-
ta feroz. E r a viudo y tenía una hija 
casada en provincias, se cuidaba mu-
cho y estaba muy bien conservado. 
Había entablado relaciones con oigo 
neral apropósito de algunas flores y 
arbustos, quo como vecino suyo le ha-
bía dado y cuya trasplantación había 
vigilado, pues se las echaba de jardi-
nero. 
Tal era el hombre que cinco minutos 
después de la salida de Krauss, apare-
ció en el salón en que estaba la viuda. 
Estaba pálido como un muerto y tan 
emocionado que hasta había olvidado 
ponerse corbata. 
—¡Qué catástrofe, que horrible des-
gracia!—esclamó desde la puerta. 
Y la desgraciada Isabel txivo que su-
frir durante cinco minutos esas excla-
maciones que son para un gran dolor 
lo que el aceite hirviendo para una 
llaga. 
—Por lo que dice Krauss—continuó 
el recién llegado—el general ha muerto 
eu un desafío, y esto no deja de extra-
ñarme, pues es muy raro eso de batirse 
en medio do la noche. 
L a señora de Delorge se extremeció. 
Aturdida por el dolor no se había he-
cho esta reflexión tan justa. 
Cuando el vecino acabó de hablar, 
Isabel le esplicó lo que deseaba de él . . 
—Está bien, señora—contostó;—iré 
á ver á ese médico y os traeré las noti-
cias que deseáis. 
Y echó á correr. 
A ú n no había traspasado el umbral 
de la puerta, cuando Krauss sal ía por 
la de la alcoba del general. 
Estaba rojo como una amapola, ¡él, 
que hacía cinco minutos estaba tan pá 
lido! 
Pooieiia en Pinar del l ío. 
Según noticias de nuestro colega Lia 
Fraternidad, de Pinar del R í o , se pro 
paira en dicha ciudad una romería, cor 
objeto de allegar recursos para la A s o -
ciación do Dependíenf (!S y ultimar los 
trabajos do la Casa-Quinta, cuya romo-
Ha se efectuará eu las Pascuas de Ee-
snrreccién. 
Sobre los preparativos que se bacon. 
habrá bazar, coros, fuegos de artifu i >s. 
corrida de toros, carroussel, é infinidad 
de pasatiempos que prometen tener er. 
movimiento á los habitantes de la ciuT-
dad é innumerables personas de otras 
localidades. 
También por la misma sociedad, se 
preparan, en unión del Sr, Cura Párro-
co, grandes tiestas religiosas en la Se-
mana Mayor y festividad del Patrono. 
Pronto daremos á conocer pormeno-
res de estos trabajos. 
rector do L a Integridad Hacional', el se-
ñor Valdés , diputado provincial de Ba-
yamón, y D. José Santos y Fernández 
Laza. 
Si los autonomistas se decidiesen á 
luchar, votarían á los señores Labra, 
Moya y Cortón. 
E l Sr. Av i l é s no so presentará por 
su reciento nombramiento do director 
de Administración Civi l en Filipinas. 
También so habla de otros candida-
tos por dicha isla, entro los que figuran 
el conde de Xiquena y los Sres. G arcía 
Molina y Soler y Casajuana (D. Luis.) 
m i l » IIIH ifill» 
—¡Señora!—dijo con voz ronca,- .so-
nora: 
—¿Qué queréis?—exclamó Isabel a-
sustada al verlo. 
—Quiero deciros—exclamó el viejo 
soldado haciendo un gesto de terrible 
amenaza,—quiero deciros que mi geno-
ral no ha sido muerto en el duelo. 
Isabel se irguió y dijo con voz alto-
rada: 
—Expl icáos , Krauss Soy la mu-
jer la viuda de un soldado y tengo 
valor. ¿Por qué decís eso? ¿Qué 
habéis visto? 
He visto la herida de mi general, 
que me lo ha dicho todo.. ¡Ah, se-
ñora! escuchadme, y cuando me hayáis 
oído, estaréis tan segura como yo 
Y a nos habéis visto tirar cuando mi 
general ó yo, dábamos lecciones á E a i -
mundo. Y a veríais que nos colocába-
mos do costado para no presentar el 
pecho al florete. Pues bien, si á uno le 
hieren, no puede ser más que en el la-
do quo se presenta al adversario. E s 
decir del lado donde uno tiene su es-
pada. 
L a señora de Delorge no respiraba. 
— S i mi general se hubiera batido— 
continuó Krauss—¿qué lado hubiese 
presentado á su adversario? E l iz-
quierdo puesto que desde la batalla de 
L COSH 
E l Sr. D . Oriol Costa, de cuyo falle-
cimiento en Sagua la Grande dimos 
cuenta en número anterior, había sido 
durante muchos años Músico Mayor del 
Batallón de Voluntarios do aquella V i -
lla y organista y Director de Capilla do 
su templo, y gozaba fama de excelente 
músico y buen compositor. Su muerte 
ha sido una de las más generalmente 
sentidas en Sagua. 
Bcspondiendo á la generosidad de 
sus sentimientos. Oriol era el priméfo 
en facilitar su concurso artístico á 
cuantos espectáculos de índole benéfica 
se organizaban en la localidad y el 
primero en correr en auxilio del menes-
teroso. 
Los nuevos a c a É É o s , 
Eeunióse en la noche del 10 de febre-
ro la Academia de la Lengua con obje-
to de ocuparse en la designación do 
sustitutos para los sillones que han de-
jado vacantes Zorrilla y Martes. 
F u é una sesión preliminar, un cam-
bio do impresiones y discusión do las 
candidaturas que han de votarse des-
pués definitivamente. 
A las ocho de la noche se hallaban en 
el salón do la calle do Valverde los a-
cadémicos siguientes : 
D . Antonio Cánovas del Castillo, D . 
Aurebano Fernández-Guerra, D . Ma-
nuel Tamayo y Baus, D . Eamón Cam-
poamor, D . Emilio Castelar, D . Vicen-
te Barrantes, D . Alejandro Pidal, D . 
Gaspar F ú ñ e z de Arce, D . Eduardo 
Saavodra, D . Mariano CataUna, D . 
Marcelino Medéndez y Pelayo, D . Mi-
guel Mir, D . Pedro Madrazo, D . Eduar 
do Benot, D . José de Castro y Sorra-
no, D . Francisco Comelerán, D . Fran-
cisco Asenjo Barbiori, D . Antonio F a -
bió y el conde do Casa-Valencia. 
Despertaba grande interés esta elec-
ción. Muchos nombres ilustres habían 
sonado desde hace días, y la lucha era 
empeñada. 
Los académicos discutieron las con-
diciones de algunos de los solicitantes; 
examinaron no pocas hojas de servicio, 
y después de largo debato, acordóse 
Ovaren primer termino al ilustre 
principe de la íg i e s ia padre fray Zefe-
vino González y al sabio catedrático 
Sr. Colmeiro. 
L a reunión so prolongó hasta las 
diez de la noche. 
í l m o w e É á l o r i a . 
Loemos en un periódico do Madrid, 
que la eircular del Sr. Menéndoz y Pe-
layoj invitando á l a suscripción para el 
monumento que se ha de erigir al poe-
ta Zorrilla, es muy notable y que pron-
to se imprimirá y repartirá. 
E n una reunión colebrada por la Co-
misión ejecutiva, dió lectura de aquel 
documento el insigne escritor, y fué 
muy celebrado. 
L A NAO "SANTA MARÍA" 
EN LAS PALMAS. 
L a s Palmas (Canarias) 17.—(Eecibi-
do por el Cable de la Compañía íTacio-
nal Española.) 
E l padre Cueto, obispo de esta dióce-
sis, ha dado su bendición á la nao San-
ta María, entregando á la voz á sus 
tripulantes, como recuerdo, unas me-
dallas. E l acto ha revestido la mayor 
solemnidad. 
L a población sigue animadísima, y 
sus fiestas muy brillantes. 
So ha verificado con gran concurren-
cia y lujo la, batalla do flores, que ha 
resiütado¡bicidísima y ha producido'ex-
traordinario efecto, lo mismo que la re-
treta militar, en la cual ha sobresalido 
la carroza de la Artillería. 
L a s Palmas (Gran Canaria) 17.— 
(De la Compañía Nacional Española.) 
—Con gran brillantez se están verifi-
cando en esta ciudad las fiestas en ho-
nor do los bravos marinos que tripulan 
la nao Santa María. 
Ayer se can tó en la catedral un so-
lemne Te-Deum, al quo asistieron todas 
las autoridades, el comandante y los o-
liciales de la nao, y las personas uuis 
distinguidas de la población. 
Terminado el acto religioso, dirgiéron-
jonseprocesionalmentoautoridadesé in-
vitados á la iglesia, en la que el inmor-
tal descubridor de América estuvo o 
raudo á su arribo á o s t e pirerTo y ántbs 
de continuar su viaje al Nuevo IVÍundo. 
Con tal solemnidad so descubrió una 
lápida quo conmemora aquella visita 
de Colón, colocada en la capilla donde 
elevó sus oraciones. 
L a nao continúa siendo visitada por 
miles de personas. 
A las costados de la Santa María se 
ve constantemente un gran número de 
pequeñas embarcaciones, á bordo de 
las cuales hay multitud de curiosos que 
la examinan. 
Les fiestas populares muy concurri-
das. 
E l gran banquete celebrado en ho-
nor de la oficialidad de la nao estuvo 
brillante, reinando entre los comensa-
les patriótico entusiasmo. 
Después verificóse el baile, quo estu-
vo muy concurrido y duró hasta' hora 
avanzada de la noche. 
caníjidatuia de PÜI 
Según autorizadas noticias de la pe-
queña Antilla, el partido incondicional 
ha proclamado la siguiente candidatu-
ra para las próximas elecciones do di-
putados á Córtes : 
Señores Lastres, Avi lés , Corrales, 
García Gómez, Alian, Gullón, conde de 
Torrepando, Martínez Campos, Martín 
Sánchez, si renuncia el cargo de Gober-
nador del Banco de Puerto-Eico, y sino 
D. Ventura Ubarri; el señor Balbás, di-
Isly solo podía manejar la espada con 
la mano izquierda. Pues bien mi gene-
ral ha recibido el terrible floretazo que 
le atravesó de parte á parte, sobro la 
tetilla derecha. 
—¡Es cierto, Dios mío!—dijo Isabel. 
— Sin embargo — siguió diciendo 
Krauss—podría yo equivocarme en es-
to; pero hay más. Ayer llovó mi geno-
ral una espada nueva, una espada 
que se ceñía por primera vez. ¡Co 
nozco y he limpiado su hoja y juro 
por mi honor y por mi vida, que esa es 
pada no se ha cruzado con ninguna 
otra! 
Isabel cayó anonadada en una silla 
— Y a no hay duda—dijo—mi marido 
ha sido cobardemente asesinado. 
V . 
Avisado por Krauss el comisario de 
policía se presentó en casa de la señora 
Delorge acompañado de un médico. 
L a pobre viuda con la mayor clari-
dad y lo más rápidamente que pudo le 
hizo el relato de sus angustias en aque 
lia noche fatal; de como habían traído 
muerto á su marido, de la estrañeza do 
su vecino el señor Ducoudray que no 
podía admitir un duelo á semejantes 
horas, y por último, do las sospechas 
de Krauss y las suyas basadas no ya 
en probabilidades sino en hechos posi 
tivos. 
Entonces el comisario tomó la pala 
bra, y con tono roquisitorial empezó á 
demostrar la frecuente injusticia de las 
familias al juzgar estos hechos. Por su 
parto estaba muy lejos de participar de 
sigue contra D . Raimundo Larrazábal, so-
bre imitación de marcas é indemnización 
de daños y perjuicios. Ponente, Sr. Prie'o. 
Letrados Ledo. Cerra y Dr. Berriel .—Fis-
cal Sr. Palma.—Juzgado del Oeste, 
E s Secretario de Sala en dichos juicios el 
Ledo. Segura y Cabrera, el que nos itilbr-
ma está impodido de conocer en el ¿feüala-
do para el martes, y quo DO se hacen seña-
lamientos del 1G del actual hasta el 31, por 
tener la Sala de lo Civil quo intervenir esa 
Sala en las apelaciones sobre inclusiones y 
exclusiones en las listas electorales'para 
concejales y diputados proviaciales. 
J U I C I O S O í l A I i E S . 
BIÍÑALAMIKNTOS F A B A IIO V. 
Sección Ia.: 
Contra Carloá Rubiera (á) E l Chivero, 
por asesinato. Defensor Ledo. Schwiep.— 
Procurador Solía.—Juzgado del Este. 
Contra Casimiro Martínez (á) L a Boba, 
por lesiones. Defensor Calderón.—Procura-
dor Valdés .—Juzgado del Este. 
E s Secretario eu ambos juicios el Ledo. 
L a Torre. 
Sección 2* 
Contra D . Manuel Encinosa, por lesiones. 
Defensor Lsdo. Calderón.—Procurador Po-
reirá.—Juzgado de Bejucal. 
Secretario Ledo. Gastón. 
ADUANA D E L A HABANA. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Circulo de Ha-
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva, York, G de marzo. 
.Víercado, firme, buena demanda. 
Oerj brífugas polarización í)G á 3.3/8 cts. 
costo y doto. 
iMercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 14-li . 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
D E S I G N A C I O N . 
Por el Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia do osle Territorio ha sido designa-
do para asistir al juicio oral do la causa se-
guida contra Carlos Rubiera señalado para 
el dia de hoy en sustitución del Sr. Magis-
trado D . Francisco Pampil lón, que ha in-
tervenido como roprec-:cntanto del Ministo-
IÍO Fiscal , el Sr. D. Adolfo Astudillo. 
C A U S A P O R F A Í . S l F í C A O I O N 
( ' í l SESIÓN.) 
A las'tros y veinte y cinco minutos do la 
tardo del dia de ayer, se abrió la sesión pre-
sen táud oso por el Ministerio Fiscal y d o -
ft jBgííir de D. Florencio Valle escritos modi-
ficando eoncluhíones y fornudando otras que 
fuóron leídas por el Sr. Secretario, conce-
diéndoso así que so terminó la lectura al 
Mm'ISTÍSÍ l íO F I S C A I i . 
E l Jjdfí. Freiré relata los hechos de autos 
y que han sido comprobados en el juicio, 
dándolo.? por suticientea para estimar que 
nales hechos son constitutivos do los delitos 
úe fd?edad, falsificación, estafa consumada 
y estafa frustrada; pero que son complejos 
por lo quo conjuutumente califica la false-
dad do documento mercantil con la estafa 
consumada y la falsilicación también do do-
etúnonto mercantil con la estafa frustrada. 
Estima quo de dichos delitos 6 8 responsable 
duicanw-nte D. Agus t ín Aurelio Piany el 
que debe ser condonado por cada uno de 
los mencionados delitos comnlélos á la po-
da cinco mil pesetas, sosteniendo en este 
extremo sus conclusiones provisionales y 
modificándola^ en cuanto á la respoosabiii 
dad ciri i . puéa no siondo ol Banco Español 
de la Habana el perjadicado como onlcüóh;, 
en esas conolusiouos, sino Ja casa Gogael y 
Compañía, á ella es á quien deba indemni-
zar ol procesado Pían y con la cantidad de 
veinte mil francos, debiendo imponérsele 
también la mitad do las costas procesales. 
E n cuanto á D. Florencio del Vade, ma-
nifiesta el Sr. F i sca l quo ya cons ignó que 
por un error so encontraba sentado en el 
banquillo de loa acusados y que porosa cau-
sa so dictará contra él una sentencia abso-
lutoria como ya la pidió al formular conclu-
siones. 
Terminó ol Sr. F i sca l su iuforrao recono-
ciendo que los l'ribunales Españoles son 
competentes para conocer do esta causa. 
Suspensión. 
A l concederse la palabra al acusador pri-
vado á la,3 cuatro y media, solicitó de la Sa-
la la suspensión del juicio hasta el dia de 
hoy, acordándose así. 
S E Ñ A L A M I E N T O S C I V I L E S . 
Lunes 13 de marzo.—Menor cuantía. Don 
Modesto Cacho Nogrete contra D . Pedro 
Covín y Lavié , en cobro do pesos. Ponente, 
Sr. Astudillo. Letrado, Ldo. García Montes. 
Procarador, Tejera. Juzgado de Cuines. 
Martes 14. —Pobreza de D . Gregorio Pé-
rez en autos contra D . Sebast ián Ulacia 
sobre ioderanización de daños y perjnicois. 
Ponente, Sr. Saborido. Ministerio Fiscal, 
Letrado Ldo. Segura. Procurador, Villar. 
Juzgado de Jaruco. 
Miércoles 15—Incidente á l a testamen-
taría de D . Joaquín Ramos y D"? Cecilia 
Pérez, promovido sobro alimentos. Ponen-
te, Sr. Prieto. Letrado, Ldo. Demeetre. 
Procurador, López. Juzgado do Bejucal. 
Jueves 16.—Pobreza promovida por D, 
Mariano de Jesús A m a n t ó , en autos que 
K E C A U D A C I Ó N . 
Pesos: Cts. 
Día G de marzo $ 23.298 88 
CEOinCA GEHERAL 
— E n la mañana de ayer, viernes, en-
tró en puerto, procedente de Ooruña y 
Vigo, el vapor nacional San Francisco. 
Dicho buque conduce 44G inmigrantes 
para esta Isla. 
— E l vapor Beina María Cristina de-
mora su salida para Yeracruz hasta el 
dia 9 á las dos de la tarde. 
—Con motivo de la llegada á esta 
capital do los infantes Da Eulalia y don 
Antonio, de paso para la Exposición de 
Ohicago, saldrá el día antes de Caiba-. 
ríéri un tren excursionista directo á la 
Habana, con los pasajeros de esta villa, 
Romedios, Taguayabón, Vuelta, Cama-
juaní, iáagua y demás puntos interme-
dios. 
E l tren se hallará adornado elegan-
temente. 
—Han fallecido: en Caibarién D . Pe 
dro Miliá y Mercadal y eu Cruces la 
Svta. Dolores Martínez Coraza. 
—Han sido decomisadas en Reme 
dios unas diez mil cajas do fósforos, 
por carecer del timbre. 
C O M E O ^ J T O I O N A L 
Por la v ía de Tampa recibimos perió-
dicos de Madrid con fochas hasta el 18 
de febrero. He aquí sus principales 
noticias: 
Del 17. 
Empiezan á ocuparse los periódicos 
fusionistas de la actitud que adoptaran 
los electores del partido conservador eu 
la lucha que entre ministeriales y repu-
blicanos se prepara en la capital de la 
Monarquía. 
Los conservadores en vista de la ac-
titud do los ministeriales, desistieron en 
presentar nombre alguno dejando ínte-
gra la candidatura fusionista. Pero al 
entablarse la lucha entro los ministeria-
les y los republicanos, los electores del 
partido conservador deben ir todos, 
absolutamente todos, á depositar sus 
votos en favor de la candidatura pre-
sentada por el Gobierno. A s í lo recla-
ma el triunfo de la bandera monárqui-
ca, sin tomar en cuenta los enconos y 
los intereses de las parcialidades; así lo 
aconseja nuestro patriotismo. 
—Anuncia la prensa de anoche queeu 
el Consejo de Ministros celebrado ayer 
con S. M. la Eeina, manifestó el Presi-
dente que el partido conservador trae-
rá al Congreso numerosa representa-
ción, á las órdenes del Sr. Cánovas del 
Castillo. 
—Se dijo anoche en algunos círculos 
políticos que ol señor Romero Robledo 
había experimentado un retroceso en 
la dolencia que sufre. 
— H a salido para Viena el Embajador 
de España cerca de la curto de Austria 
D. Juan Valera. 
Se encuentra eu Madrid el señor 
Méndez Vigo, de pasó para Berlín, 
adonde marebará á principios de la se-
mana próxima con objeto de encargarse 
de la Embajada do España en aquella 
capital; 
Para Lisboa saldrá ol Marqués de 
Biñidaña, pasudo mañana domingo. 
París, 17.—Acaba de terminar la 
gran recepción, dada en el Palacio de 
lá Embajada de España. 
L a fiesta ha resultado muy brillante^ 
y la concurrencia ha sido extraordina-
Todos los Ministros, el Cuerpo Mili-
tar del Presidente de la Bepúblicá y ol 
Cuerpo Diplomático, han manifestado 
al señor León y Castilio grandes de-
niostraciones de simpatía. 
— E s t a noche salo para Pontevedra 
el director de F l Nuevo Heraldo, señor 
Ourell, que lucha como candidato adic-
to al distrito de la Cañiza. 
— E n Pravia (Oviedo); los amigos del 
Gobierno votarán al ilustrado escritor 
militar don Jenaro Alas. 
— E l Consejo de Ministros que se ha 
celebrado esta mañana, bajo la Presi-
dencia de S. M. la'Reina ha sido de es-
casa duración. 
E l señor Sagasta ha dado cuenta á la 
augusta señora de la situación en que 
se encuentra el conflicto determinado 
por la intransigencia do los ultrapro-
teccionistas franceses, y de las esperan-
zas que el Gobierno español tiene de 
quo las Cámaras do aquella República 
no aprueben la proposición llamada do 
los ochenta. 
— E l Embajador do Francia en esta 
corte ha visitado hoy al señor Ministro 
de listado, paría exponerle los deseos y 
esperanza quo su Gobierno abriga de 
que no prosperará la proposición pre-
sentada contra nuestros vinos. 
Estas impresiones confirman las que 
ha transmitido el señor León y Casti-
llo^ pero faltan que se realicen, comen-
zando porque el Gobierno de Mr. Ri-
bot salga triunfante en la interpelación 
de boy, y con fuerzas bastantes para 
oponerse á los ultraproteccionistas, de 
lo cual no tenemos noticias todavía . 
Del 18. 
F l Impareial y F l Liberal publican 
el siguiente suelto, á todas luces oficio-
so: 
'•'Se decía anoche que el ministro- do 
la Guerra tjióno en estudió el proyecto 
do divisiioií tqrritoridl í militar, bajo;, la 
báse do quedar subsistentes siete cuer-
pos de ojéreiío, distribuidos en igual 
número de regiones y otras tantas Ca-
pitanías generíiles.. • 
Se suprimen la mayoría do los Go-
biernos militaros, dejando solamente 
los de aquellas plazas que, dada su im-
portancia polít ica. ó militar, se crean 
necesarios. 
Los generales de división y de briga-
da que tengan mando do fuerzas aíec-
tas á los siete cuerpos de ejército, de-
sempeñarán al propio tiempo las fun-
ciones encargadas á los gobernadores 
militares. 
Dichos generales tendrán obligación 
de residir precisamente en los puntos 
donde estén las fuerzas de la división 
ó brigada que manden." 
— L a Gaceta de hoy contiene las si-
guientes resoluciones: 
Ultramar.—Real decreto, fecha 10, 
conmutando la pena do doce años y un 
dia de reclusión temporal impuesta por 
íá Audiencia de Santa Clara á Romual-
do Rodríguez y Alvarez, por la inme-
diata de prisión mayor en su grado me-
dio. 
Otro de igual fecha, conmutando la 
pena de seis años y un dia de prisión 
mayor impuesta por la Audiencia de la 
Habana á Francisco Díaz Martín, por 
la inmediata de prisión correccional en 
su grado medio. 
Otro de igual focha, conmutando el 
resto de la pena do tres años, seis me-
ses y veintiún cha de presidio correc-
cional, impuesta por la Audiencia de 
la Habana á Agust ín Cervantes Truji-
11o, por la do destierro en su grado mí-
nimo. 
-Ayer conferenciaron con el minis-
tro de Estado los representantes de 
Italia, Austria y Portugal, y el emba-
jador de Alemania le presentó los dos 
comisionados alemanes que hau de en-
tenderse con la Comisión de tratados 
para negociar un convenio comercial 
con España. 
Los representantes do Austria y Por-
tugal también hablaron con el ministro 
de Estado de asuntos relacionados con 
los tratados de comercio. 
Austria ha presentado ya proposi-
ciones, y los trabajos para el convenio 
con Portugal siguen muy adelanta-
dos. 
—ISTo sabemos qué clase do telegra-
ma se habrá dirigido al gobernador ge-
neral de Filipinas, pero grave ha debi-
do ser cuando, según dice hoy un pe-
riódico casi oficioso, el Gobierno espe-
ra recibir de un momento á otro la no-
ticia de que el señor conde do Caspe se 
ha embarcado para la Península. 
— H a celebrado una larga conferen-
cia con el ministro de Marina el señor 
Palmers, y en ella se han convenido 
varios detalles técnicos relativos á las 
pruebas de andar que ha de hacer el 
crucero Lnfanta María Teresa, en el 
Ferrol, en el mes de mayo próximo. 
Mr. Palmers ha salido hoy para Bi l -
bao á fin de hacerse cargo de la direc-
ción técnica de los Astilleros del Ner-
vión, según dice F l Liberal. 
— E l señor barón de Sangarrén 
otros candidatos carlistas so encuen-
tran muy disgustados, y tratan de re 
tirarse de la lucha electoral, porque la 
Junta magna no ha tenido en cuenta, 
al designar la candidatura, ni la anti-
güedad ni los servicios prestados al 
partido. 
— T a l indignación ha causado á los 
republicanos coaligados el propósito de 
presentarse los posibilistas como can-
didatos monárquicos, que se disjKmen 
á combatir sin cuartel á todos los ami 
gos del Sr. Castelar. 
—Cádiz, 17 (9,50 noche).—A la se-
gunda sesión del juicio ha asistido mu-
cha gente. 
E l ex jefe de Policía de esta capital 
relató cómo encontró los petardos en 
la Redacción de F l Üoeialista^y añadió 
que no acusaba á ninguno do los pro-
cesados. 
Otros testigos anarquistas insistie-
ron en que todo ha sido una. farsa de la 
Policía. 
E l compañero Estévez manifestó que 
la opinión del señor de Ducoudray que 
no ora competente en tal clase de asun-
tos, y la prueba es que él, durante el 
tiempo quo llevaba ejerciendo su cargo, 
habíá tenido conocimiento de más de 
diez duelos do noche. 
Y aquel hombro no acababa de citar 
casos, ocupándose del buen efecto de su 
lenguaje y buscando con la vista, siem-
pre que terminaba un xxíríodo, la a-
probación del médico quo le acompa-
ñaba. 
Por fin ol médico preguntó que si po-
dían ver el cadáver. 
Isabel los condujo ella misma á la al-
coba, donde estaba el cadáver. 
Todo había cambiado en aquella ha-
bitación gracias áTírauss . 
E n lecho yacía el cuerpo del general; 
pero ya no tenía aquel uniforme man-
chado de lodo y sangre. 
A la derecha de la cama, en una me-
sita cubierta de un paño blanco había 
un crucifijo y dos cirios encendidos. 
Dos sacerdotes de la parroquia, que 
el fiel criado había ido á llamar, esta-
ban arrodillados rozando responsos. 
—Procedamos—dijo el comisario al 
médico. 
Y a el doctor examinaba la herida y 
procediendo según la expresión del co-
misario, dictaba: 
" E n el lado derecho del pecho debajo 
"del sobaco y á unos doce centímetros 
"de la tetilla, se encuentra una herida 
"simular de cuatro centímetros de pro-
"luiadidád, con los bordes muy separa-
"dos 55 muy secos y habiendo penetrado 
"el florete do alto á bajo." 
Hacía constar además que el cuerpo 
del difunto no tenía ninguna señal do 
violencia y describía las diversas cica-
trices antiguas, entre las cuales había 
una muy considerable en ol brazo dere-
cho 
Concluía diciendo quo no descubría 
nada que no indicase un duelo leal 
y que si contra lo que parecía la muer-
te había sido.el resultado do un crimen, 
aquel crimen había sido cometido sin 
lucha por una persona colocada cerca 
del general y de la cual no desconfiaba 
éste. 
Krauss quo estaba oyendo dictar es-
te acta, no pudo más. 
—Pero señores—dijo—la prueba del 
crimen está toda en que mi general ha 
sido herido por la derecha y bien po-
dréis apreciar por la cicatriz de su bra 
zu que no podía tener una espada más 
que con el brazo izquierdo. 
E l doctor meneó la cabeza. 
— E s t a cuestión no me incumbe,— 
dijo—yo no puedo hacer constar más 
que lo que veo. E l cadáver tiene una 
gran cicatriz en el brazo derecho; pero 
yo no puedo precisar hasta que punto 
s^ servía ó no de él. 
Más decisivo fué hasta cierto punto 
ol examen de la espada del general. 
Estaba nueva, como ya. había dicho 
Krauss, y los bordes estaban tan afila-
dog que el más ligero choque los hubie-
se mellado, y como no tenía ni una sola 
mella resultaba que no podía haberse 
usado. 
— Es evidente—dijo el comisario— 
que esta espada no se ha usado, pero 
es ateo, y se negó á jurar, á pesar de 
las excitaciones del presidente, por lo 
cual fué detenido. 
Terminada la prueba, el fiscal y el a-
bogado del Estado retiraron la acusa-
ción, y el Tribunal de derecho dictó au-
to de sobreseimiento libre. 
Todos los procesados recibieron el 
fallo con muestras de alegría, excepto 
Fermín Salvoeehea, que continuó jnal-
terablo. 
A l salir los anarquistas de la Au-
diencia, una mujer dió un viva á Sal-
voeehea. 
L a gente que había en las calles sa-
ludó á los anarquistas. 
Estos fueron puestos en libertad, ex-
cepto Salvoeehea, el cual continúa pre-
so para responder á las resultas del 
proceso instruido contra los anarquis-
tas de Jerez. 
—Vuelve á agitarse la idea de crear 
•una Prefectura en Madrid, suprimien-
do el Gobierno civil de la provincia y 
ampliando las facultades de la persona 
quo ocupe el nuevo cargo. 
Díceso que esto proyecto, acariciado 
yn hace tiempo cuando surgieron con-
flictos graves entre los Sres. Abascal y 
conde de Xiquena, constituye parte del 
plañóle reforma provincial que estudia 
el señor ministro de la Gobernación, y 
que irá contenido en los futuros pre-
supuestos. 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva Yorlc, 1? de marzo. 
Como una ampollado jabón que, des-
pués do remontarse magestnosameute 
reflejando vistosas imágenes do irrisa 
dos matices, so deshace de repente re 
sumiéndose cu una gota que cae al 
suelo como lágrima del desengaño, así 
el pomposo proyecto de la anexión do 
HaAvaii se ha desvanecido ante el so-
plo de la opinión pública, costando tal 
voz una lágrima de despecho á Mr. Ha-
rrison. 
Quiso el Presidente precipitar la a-
nexión antes de retirarse él del gobier-
no, y creyó que bastaría la fuerza v. o-
ral do su recomendación al Senado pa-
ra que éste, sin.tardanza, ratificase el 
tratado, negociado con una prisa inde-
corosa. Pero la opinión pública, refle-
jada en la prensa periódica, so ha im« 
puesto, haciendo comprender á los le-
gisladores la gravedad de esa precipi-
tación en asunto tan delicado y de t a n -
ta trascendencia, y la necesidad de pro-
ceder con calma y con mesura precísa-i 
mente en vísperas de un cambio radi-
cal de régimen administrativo. 
E l Senado, pues, ha rehusado dos 
veces declararse en sesión secreta pa-
ra discutir y ratificar dicho tratado, 
dejándolo así pendiente para que pafie 
como logado al próximo Congrí';o. 
También entro los Representantes hay 
una oposición muy decidida á la idea 
de la adquisición do aquel archipiélago; 
pues la reflexión madura y el estudio 
detenido de la cuestión han hecho ver 
á muchos las desventajas é inconve-
nientes que traería consigo la realiza-
ción do ese proyecto. 
E l Herald, que lo ha combatido te-
nazmente desdo que tomó el pulso á la 
opinión y v i ó q u e era contraria á la a-
nexióu del archipiélago, ha recordado 
otro incidente histórico que tiene al-
gunos puntos de contacto con el pro-
yecto de actualidad. Durante el pri-
mer cuatrienio del gobierno del gene-
ral Grant, éste envió al Senado un tra-
tado de anexión de la república de 
Santo Domingo, cuya adquisición era 
el sueño dorado del héroe de la guerra 
civil. Pero en el fondo del proyecto 
so husmearon varios "chanchullos" y 
'manganillas'', y en el Senado, como en 
la prensa, se levantó gran polvareda 
contra el tratado. Recuerda todavía 
la profunda impresión que causó en ío- I 
do el país la brillante peroración del 
senador Charles Suraner, de Mass. a-
chusetts, el cual, no obstante de períe-
necer al partido republicano, dirigid al 
Presidente Grant una. furibunda filípi-
ca que fué ol discurso míía elocuente 
que salió de los labios de aquel eminen-
te orador parlamentario. 
Fracasó aquel i rutado cu ambas Cá-
maras y la prensa y el país en general 
condenaron el proyecto. " F si hubo 
entonces fuertes y poderosas razones 
para hacerlo—dice el Herald—son cien 
veces más poderosas y fuertes las ra-
zones que hay en el caso presentes San-
to Domingo es una isla feraz, situada á 
nuestras puertas, quo tendría ¡nua no-
sotros marcadas, aunque no esenciales, . 
ventajas navales y mercantiles. H á -
•\vaii es un grupo de islas volcánicas en 
pleno océano, á dos mil millas de dis-
tancia de nuestra costa. Tenemos ya 
alli, sin la carga de la anexión, todas 
las ventajas do comercio y los privile-
gios navales quo la anexión podría 
traernos, sin temor de que nos los pue-
da arrebatar la intervención extranje-
ra. E n cuanto á agios, si el país y el 
Congreso sospechaban quo los había 
en el proyecto do anexión de Santo 
Domingo ¿no podemos pensar que la 
de Hawaii encierra un agio colosal 
ideado por la empresa azucarera íle 
Spreckels1? Por último, y ésta es la 
consideración más importante, el pue-
blo do Santo Domingo quería la ane-
xión, mientras que la de Hawai i se pre-
tende llevar á cabo contra el deseo y 
las protestas de la mayoría de los ha-
waiianos. 
Los comisionados del gobierno pro-
visional do Hawaii dan ya por perdido 
el juego, en cuanto á obtener la ratifi-
cación del tratado por ol actual Con-
greso, y ahora vuelven los ojos hacia 
Mr. Cleveland con la esperanza do que 
apadrine su proyecto. Pero el mismo 
Herald nos da, en una carta que le en-
vía su corresponsal en Lakewood, don-
de reside Mr. Cleveland, un bosquejo 
del discurso inaugural que pronuncia-
rá el Presidente electo en el acto de la 
jura en el pórtico del Capitolio, y en-
tre otros asuntos se ocupará en la pro-
yectada anexión de aquel archipié-
lago. 
Según dicho corresponsal, que ha de-
mostrado antes de ahora tener sus no-
fciclás,de buena fuente, Mr. Cleveland 
manifestará la opinión de. que en uu 
asunto de tanta importancia y alcance 
debe precederse con mucha circuns-
pección y detenimiento, estudiando á 
feudo todas las ventajas é inconvenien-
tes que puedan resultar de la adquisi-
ción de aquel archipiélago, á cuyo fin 
indicará la conveniencia de que se nom-
bre una comisión de personas idóneas 
que vaya á visitar aquellas islas para 
sondear la opinión y deseos dé sus ha-
bitantes y recoger sobre el terreno 
cuantos datos estadísticos, políticos, e-
conómicos, geográficos y etnográficos 
puedan contribuir al mejor estudio y 
conocimiento de la cuestión. De cual-
quier modo que se resuelva el asunto, 
la solución está distante; así es que por 
ahora debemos considerar la cuestión 
como uno de los problemas que deja el 
partido republicano al gobierno en-
trante, y que, bajo la prudente direc-
ción do Mr. Cleveland, es probable que 
tomo un giro mucho más digno y con-
veniente para el paí» que el que quiso 
darlo Mr. Harrison. 
Parece inevitable la necesidad de u-
na sesión extraordinaria y prematura 
del nuevo Congreso á raíz de la inau-
guración del gobierno de Mr. Cleve-
land. L a situación un poco comprome-
tida en que deja la Hacienda el gobier-
no republicano, hace indispensable que 
se tomen prontas medidas para evitar 
una crisis económica en los nueve me-
ses que faltan para la apertura regla-
mentaria del Congreso. L a Cámara de 
Representantes ha desestimado el inci-
so introducido por el Senado en uno de 
ios presupuestos, en virtud del cual se 
autoriza al Secretario de Hacienda pa-
ra hacer una emisión de bonos de 3 por 
100 redimibles en cinco años. Atribú-
yese la actitud adversa á ese emprésti-
to de la mayoría democrática, de la Cá-
mara, á la inspiración del Presidente 
electo, el cual ha teñido varias confe-
rencias con el Senador Carlisle, ful uro 
Secretario de Hacienda, llegando am-
bos á convenir en que es innecesario el 
empréstito y puede conjurarse el peli-
gro de una crisis económica con otras 
medidas menos extremas. 
Poro la determinación de los nume-
rosos partidarios del bimetalismo mo-
netario, de no aceptar ninguna disposi-
también lo es que los que se desafían 
no se baten muchas veces con las ar-
mas que llevan. 
—Sea—dijo bruscamente la señora 
de Delorge—admitamos que mi marido 
se batió y se batió con otra arma; pero 
entonces, ¿por qué desenvainó su es-
padad 
Pero el comisario de policía no debía 
ser aficionado á que discutiesen sus 
apreciaciones, por lo cual dijo secamen-
te: 
—Nadie aquí debe tener la preten-
sión de arreglar mi conducta. So hará 
lo que so deba y si ha habido un crimen 
no quedará sin castigo. 
Mientras hablaba había metido la 
espada en su vaina y la estaba sellan-
do. 
E l doctor, por su parte, había aca-
bado la lúgubre tarea del reconocimien-
to del cuerpo. 
Ambos saludaron á la triste viuda y 
se fueron con el mismo aire solemne 
con que habían entrado. 
Mil tristes detalles reclamaban á la 
pobre Isabel. Solo en las novelas no se 
ven turbados esos grandes dolores xmr 
cuidados vulgares. 
Sola, sin parientes, sin amigos, la. 
desgraciada viuda tenía que ocuparse 
de las declaraciones de la .alcaldía, do 
las diposiciones para el entierro, de las 
papeletas para dar parte. 
Y para colmo de désgracias, la im-
presión do Raimundo al ver muerto á 
su padre había sido tan violenta quo 
había habido que acostarle presa de un 
fuerte ataque nervioso. 
Pero como todo en este mundo tiene 
su lado bueno, estos muchos quehace-
res no dejaron á Isabel tiempo para 
preocuparse por la inconcebible tar-
danza del señor Ducoudray, el CUPI 
habiendo salido á las diez do la mañ ¡I 
na no había vuelto aún á las cuatro Q| 
la tarde. 
E r a ya de noche cuando llegó por fin. 
¡Y eu qué estado! Pálido, fatigado, 
manchado de lodo y calado hasta los 
huesos. 
—¡Dios mío!—murmuróla señora De-
lorge.—¿Qué ha sucedido'? 
E l ex comerciante creyó que Isabel 
se inquietaba por él, y dijo: 
—Que no he encontrado coche y he 
estado esperando inútilmente una do-
cena de ómnibus, hasta que me he vis-
to en la precisión de volver a pie con 
un barro... ¡qué barro! Pero eso es lo de 
menos, señora; he cumplido mi misión 
y voy á empezar por el... principio. 
Y dejándose caer en una butaca tomó 
aliento como el que piensa hablar mu-
cho tiempo. 
— A l salir de aquí—comenzó el bue-
no de Ducoudray—me dirigí á casa del 
doctor B ni ron. No estaba y me dijeron 
que volvería- á la una para'la consulta. 
Volví á esa hora v en efecto le encon-
tré. 
Me pareció muy buena persona y en 
cnanto le dije quo iba do parto de la fa* 
milla del señor Delorge, exclamó. 
íHe continuará,) 
aníBBgawgiiiiii m u í 
ción que tienda á desvirtuar la plata, 
será uu obstáculo para el gobierno en-
trante si quiere Mr. Cleveland llevar 
adelante su propósito de establecer la 
acuñación de la plata sobre una base 
justa y equitativa. Por de pronto, no 
pudieudo lograr que la mayoría de su 
aquiescencia al proyecto de derogación 
de la ley Slierinau, á fin de librar al 
gobierno Ejecutivo de la obligación de 
comprar cuatro millones y medio de 
onzas de plata todos los meses, el mis-
ino Senador Carlislo propone una me-
dida de transacción para s ü s p e u t t e i la 
ley Slierman por algún tiempo,.esto es 
hasta que el Erario baya podido acu-
íiar la plata que tiene en Tesorería, á 
razón do $3.000,000 mensuales. Pero 
este plan difiere de la teoría sustenta-
da por el partido democrático en su 
programa do CMeago.y ratificado des-
pués por Mr. Cleveland en su carta y 
discurso de aceptación de la candida-
tura, esto es do que el gobierno no de-
be acuñar ningún poso de plata que no 
tenga intrínsicamente su valor nomi-
nal. 
Pero pronto va á. acabar la incerti-
duinbre en que tiene al país el actual 
gobierno en sus dos ramos legislativo 
y ejecutivo. Estamos ya en las calen-
das de marzo, y en los tres días que íe 
quedan de vida al gobierno republica-
no se lian de decidir do un modo i'i otro 
los proyectos de ley que sebau presen-
tado como solución á los problemas e-
conómicos. Mr. Cleveland y su comiti-
va saldrán mañana de Lakcwood en un 
wagón particular con destino á la capi-
tal de la república. E l Presidente elec-
to lia aceptado la invitación del Presi-
dente Harrison de ir en su carruaje 
desdóla Casa Blanca al Capitolio el 
día di- la inauguración, y allí en la gra-
dería del Palacio Legislativo Mr. Ba-
rpison hará entrega á Mr. Cleveland 
de la Presidencia que recibió do 61 ha-
ce éuatro años en situación bien distin-
ta de como la devuelve. 
Hasta la fecha lleva votados la Cá-
iqara presupuestos de gastos y crédi-
tos que ascienden á quinientos se-
sentu y pico de millones de dollard, 
y de esos se dedican á un solo ramo, el 
do pensiones á veteranos, viudas, buer-
fahos y parásitos, nada menos 
que wlG5.000,000. Ante la enormidad 
de esa suma queda el consuelo de que 
en el próximo ejercicio habrá necesi-
dad de numentar la sangría, pues se-
gún cálculo del diputado Mr. Germán, 
tal Como rezan las leyes que afectan 
esc ramo, el presupuesto para el pago 
de pensiones el año próximo ascenderá 
á $200.000,000. 
Llegó hace pocos dias á esta ciudad 
de paso pava Washington, donde se 
encuentra ya ¡mialado, el Excino. se-
ñor D. Emilio de Muruaga, ministro de 
España en la. capital de esta Repúbli-
ca, el ( nal viene á ocupar de nuevo es-
te puesto en reemplazo del Excmo. se-
ñor I ) . Enrique Dupuy de Lome, nom-
brapo por el gobierno de Madrid Dele-
gado General de España en la Exposi-
ción do Chicago. Adelantan rápida-
mente las obras en el pabellón, de E s -
paña bajo la activa influencia de nues-
tro digno Delegado, y aunque el tiem-
po que queda es corto antes de la inau-
guración, suplirá la falta su incansable 
energía para que España tenga digna 
y brillante representación en aquel cer-
tamen. 
l ie tenido el gusto de saludar al se-
ñor D. Rosendo Fernández, Delegado 
do esa Cámara do Comercio, el cual se 
dispone á salir mañana para Chicago 
en cumplimiento de su misión. Las ex-
celentes dotes personales que concu-
rren en el Sr. Fernández hacen de 61 
una persona enteramente idónea para 
el cargo que se le ha confiado y que es-
toy seguro desempeñará con acierto y 
brillantez en bien de sus comitentes. 
Laméntase el delegado de Cuba de la 
exigüidad del espacio asignado á la 
grande Antilla á pesar de las gestiones 
y los esfuerzos hechos por el Delegado 
de España para obtener mayor local. 
Pero en este punto son numerosas las 
quejas no solamente de los delegados 
extranjeros, sino aun de los mismos ex-
positores americanos, muchos de los 
cuales, según indiqué en otra carta, 
han resuelto no tomar participación en 
el cei támen antes que hacerlo en con-
diciones desventajosas. 
L a asignación de terreno para el pa-
bellón de España ha provocado quejas 
y protestas por parte de los Delegados 
de Alemania. E l edificio que estos están 
construyendo en Jackson Parle es uno 
de los más lindos y vistosos que hay 
aquellos terrenos y en su construcción 
se han gastado 8Lr>0,000. Los solares 
que se han concedido liltiniamento pa-
ra el pabellón do España, están situa-
dos entre el pabellón do Alemania y la 
orilla del lago, y el arquitecto alemán, 
temeroso de que va á quitársele su 
obra la mejor visualidad, ha elevado á 
la Directiva una enórgica protesta; L a 
queja, sin embargo, es injusta é infun-
dada, pues desde un principio se ha-
bían acotado los solares que son causa 
de la disputa para emplazar en ellos 
algún edificio, y á última hora se han 
asignado á España al solicitar ésta te-
rreno para edificar su pabellón. 
Dicen los corresponsales de aquella 
"Porcópolis" que el estado de suciedad 
de sus calles es verdaderamente pas-
moso. Con ser tan sucias las de Nue-
va York, siempre han tenido fama las 
de Chicago de darles quince y raya en 
punto á desaseo; pero dícese que este 
año están peor que nunca, y que para 
limpiarlas antes de la inauguración del 
certáinen sería preciso gastar poco más 
ó menos $0.000,000. Pero un jefe de 
aquella Policía ha tenido una felicísi-
ma ocurrencia, que es muy probable se 
lleve á cabo y es utilizar los diez mil 
vagos que pululan por la ciudad para 
obligarles á hacerla limpieza de calles. 
E l pían de operación es muy sencillo. 
L a policía irá arrestando á todos los 
vagos y mal entretenidos, á quienes 
impondrá fuertes multas que ellos no 
pixirán pagar, y á fin de descontárse-
las, se les obligará á limpiar las calles 
en pelotones vigilados por fuerzas de 
Ordón Público, asignándoles un jornal 
nominal que servirá para pagarla mul-
ta. ¿iS'o les dije á ustedes que los ehi-
cagones son unos U u s t í e r s f 
K . L E N D A S . 
VARIEDADEST 
LOS HIJOS Y FIETOS 
D E L A R E I N A V I C T O R I A . 
Su Graciosa Majestad, después de 
haber casado á todos sus hijos, pcúpa-
sa ahora en ir casando á sus nietos. 
L a Princesa María de Edimburgo o-
capa entre aquéllos el inimero 11, se-
gún el orden cronológico de sus matri-
monios. 
Los anteriores son: el Emperador de 
Alemania, que se casó en 1881 con la 
Princesa Augusta de Scheleswig-Hols-
tein; la Princesa Carlota, su hermana, 
que dió su mano en 1878 al Príncipe 
heredero de Sajonia Meiningen; el Prín-
cipe Enrique de Prusia, cuya boda con 
la Princesa Irene de l í e s se verificóse 
en 1890; la Princesa Victoria, que con-
trajo matriinouio en 1890 con el Prín-
cipe Adolfo de Schaumburg Lippe; la 
Princesa Sofía, que unió sus destinos 
en 1889 á los del Duque de Esparta; la 
Princesa Luisa de Gales, que se casó, 
en 1888 también, con el Duque de Pife; 
la Princesa Victoria Alberta de Hesse, 
esposa del Príncipe Luis de Bettem-
berg desde 1884; la Princesa Isabel de 
Hesse, consorte del Gran Duque Ser-
gio de Rusia desde 1884; la Princesa 
Irena, que se unió en 1888 á su primo 
el Príncipe Enrique de Prusia, y la 
Princesa Lu i sa de Schlesvin-IIolstein 
que casó en .1891 con el Príncipe A l 
barto de Auhalt. 
Entre los hijos y las hijas de la Rei 
na Victoria sólo una de aquéllas no ha 
tenido ideseendencia: la Princesa Luis 
Marquesa de Lorne. 
Su hija mayor, la Emperatriz Fede-
rico, tuvo siete hijos, de los cuales le 
viven cinco; el Principe de Gales tuvo 
seis, y lo quedan cuatro; la Princesa 
Alicia, casada con el Duque de.Hesse, 
siete y cinco; el Duque de Edimburgo, 
cinco; la Princesa Elena, esposa del 
Príncipe Cristián de kSchleswiz-Jlals-
toin, otros cinco, de los que perdió uno; 
el Duque de Connaught tiene tres; el 
Duque de Albany dejó dos, y la Prin-
cesa Beatriz, casada con el Príncipe 
Enrique de Battomberg, tiene cuatro. 
L a Reina Victoria cuenta, pues, cu 
la actualidad t i c i n f a y dos nietos. E l 
número de sus biznietos ya es crecido 
también, y si vive siete ú ocho años 
más, como es posible, S. M. podrá, ser 
entonces tatarabuela. 
SUCESOS. 
S U I C I D I O . 
Poco antes de Isa cinco de la tardo do a-
yer, los vecinos colinflantes á la casa núme-
ro 58 do lacado da limpodrado. fueron sor-
prendidos por la detonación de un arma, de 
f'aego, quta partía del interior de dicha ca-
sa. 
Ai acaclir la pareja do Ordon Público uú-
nieros .!504 y 250, encontró en la segunda 
bttbitacióa á uu individuo blanco ¿jtía aca-
baba de disparec dos tiros do revólver. 
Conducido 61 herido a la casa do socorro 
de la primera demarcación, fué curado por 
ol módico do gaurdi;i Dr. Núñez do Castro, 
quien certificó presentar dos heridas de ar-
ma do fuego: una en el ñngulo externo del 
o j o derecho, con íractura probábifi del fron-
tal y otra herida, dentro (iú la b.-ca en la 
parto postéHor del maxilar izquierdo, no 
habióndo?'-encoatrndo los proyectiles. Su 
estado fuó calificado do grave. 
Según nuestres noticias el suicida so nom-
bra D, Boltnín Conarons Ochagavia, natu-
ral d- ta Habana, de 43 años do edad y ex 
seoretario do la alcaldía del barrio de San-
to Angel 
El Sr. Ccnarens, según noticias, intentó 
contra, su vida, por creeree so encuentro en-
vuelto en una cnusa que se sigue en el Juz-
gado do primera instancia del distrito do 
Belén. 
El atestado levantado por ci colador del 
Angel Sr. Quiñones, fuó entregado al Juez 
de guardia, al constituirse éste en la casado 
socorro. 
E l herido fué conducido después do cura-
do, á su domicilio. 
C A B A L A O S MOUMO.yOS. 
Como coneecuenia do la visita que cons 
tanteraento giran á los Establos do la Capi-
tal, el Jefo <lo Polcía Municipal, y el Ins-
pector de ello?., Sr. Antoqtiorn, fueron man-
dados sacrificar dos caballos quo atacados 
do muermo se hallaron ayer en los parade-
ros de Omnibus do la línea do Luyanó. 
A R T I S T A C O N O C I D O , — H a fallecido 
en Zaragoza el repútádo barítono de 
zarzuela Sr. Carbonell, que había can 
tado en compañías de ópera y que en la 
actualidad formaba parce de compañías 
de zarzuela, alcanzando muchos aplau 
sos, especialmente en la representación 
de la opereta M h J í v l i e t f , obra que el 
Sr. Carbonell cantó muchas noches en 
el [Teatro del Tívoli de Barcelona. Ulti-
mamonlc había cantado en el Teatro de 
la Princesa de Valencia. E r a hijo de 
Alicante y estaba casado con la tiple 
de ópera italiana Vicentina Eerni. 
E l Sr. Carbonell, que ha lallecido víc-
tima de una aguda pulmonía, era un 
artista muy conocido en la Habana, 
donde trabajó en el teatro de Albisu, 
con éxito, en 1873, en una compañía de 
la que formaban paite la tiple de ópera 
Enriqueta De Baillon, y la actriz dra 
mática Candehm'a Tardos; una de las 
obras que más sirvieron para los 
triunfos del reputado barítono en esa 
temporada, fué la zarzuela de Picón 
E l difunto tiene en esta capital algu-
nos deudos, á los que damos el pésame 
por su sensible fallecimiento. 
T A C Ó N . — E s t a noche, como segunda 
función de la temporada, se ofrece allí 
la comedia de Blasco, en tres actos. L a 
Rosa Amarilla, cu la que toma parto la 
Srifca. Calderón. E l espectáculo ter-
mina con el saínete Mala Sombra diri-
gido por el Sr. Sánchez Pozo. 
P E N S A M I E N T O S D E L S U . S Á N C H E Z 
P U E N T E S . — L a juventud viv¿ de espe-
ranzas; por eso es siempre alegre: la 
ancianidad vive sólo de recuerdos; por 
eso es siempre triste. 
Se puede amar de balde; para casar-
se so necesita dinero. 
E l poeta canta; el comerciante cuen-
ta; las canciones se las lleva el viento; 
las sumas y las rostas se convierten en 
onzas de oro. 
Los grandes pensamientos nacen del 
corazón, ha dicho un filósofo. Los poe-
tas son los únicos que en la tierra es-
criben con el corazón; por eso piensan 
tan alto, sienten tan hondo y hasta son 
muchas veces pro/etaá. 
L a infancia es sueño; la juventud lo-
cura; la edad viril desencanto; la vejez 
tristeza y muerte. 
Con los ojos del cuerpo sólo alcanza-
mos á divisar las nubes; pero con los 
del alma vemos á D i o s . 
Las liigrimas son el rocío de las llo-
res de nuestra dicha y el bálsamo que 
nmj.ir consuela los dolores del hombre. 
Reír siempre es propio de necios; lio 
rar siempre, de mu jeres. 
mo quiera que su primer acuerdo al lo-
mar posesión fuó el de enviar un res-
petuoso saludo á las Autoridades, á la 
Prensa y demás Sociedades, tengo la 
satisfacción do comunicárselo á Vd., y 
ofreciéndose á su vez los miembros que 
la componen de V d . atentos S. S. Ha-
bana, febrero 27 de 1893. Por la Direc-
tiva, el Secretario, José G. Rcndón: 
: Presidente de Eonor: D. Antonio Bal-
CQÍTO.—Presidente: D . Andrés Mederos. 
R.— Vice: D . Feliciano ÍTúñez. E — 
Contador-Tesorero: D. Martín Carabe-
ro. 11.—Secretario: D. José G-. Rendón. 
B.—J)irector: D . Pedro Sánchez E . — 
Vocales: 1? D . José E . Mederos R.— 
2o D . Eduardo Quijano E.—3o D. An-
drés Domínguez R.—4? D. José Suárez 
R.—5? José Abren R.—G? D. Rafael Mi-
randa E . 
rUiplentes: Io D . Antonio González E . 
—2o D. José Ramírez R.—3o D . Agus-
tín Abren E . 
U N O P O R A C T I V A Y O T R O P O R P A S I -
V A . — D i á l o g o entre dos desesperados. 
Empiezo á estar cansado de esta vi-
da de privaciones 
; - —¿Qué diré yo que tengo una mujer 
y tres hijos? 
—Pues lo que me pasa á mí es mu-
cho peor. 
—¿ Por qué? 
—Por que tengo un hijo y tres mu-
j e r í o s . 
Los módicos están uriáaime^ en recono-
cer la eficacia de las P E K L A S D E E T E R 
D E L Dr. C L E R T A N para combatir los a-
turdiwmitos, los vértigos, los calambres de 
cstómnrjo, his infiifjestioncs, los vómitos ner-
viosos, los espasmos y ]¿i mayor parte de los 
desórdenes norvioeos. Esto medicamento ha 
sido altamente recomendado por el profesor 
Trousseau ou &u Tratado de Terapiéutiea. 
m m i i s r e s m m 
W M m 1 BILLETES 
' D E ¿ Á 
E M I S I O N D B G r U E S K A . 
Sioodo do notorio interés para i odos los 
poseedores do billetes de la Emisión de gue-
rra presentarlos al canje en condiciones de 
que esto pueda veriñearso como so viene 
haciendo, con la debida holgara y sin los 
apremios y molestias que pudieran surgir íi, 
últ ima hora por consecuencia do la escasez 
de tiempo, dado quo no es posible aumen-
tar el personal tóenico destinado ;i las deli-
cadas operaciones de admisión, examen y 
recuento, ni habrá do prorrogarse tampoco 
el plazo de los seio meses, quo vence el dia 
12 del presento mo3, se rocomienda á cuan-
tos posean billetes de la indicaila especie 
quo procuren presentarlos al canjo desde 
luego, satisfaciendo así su propio interés, 
los propósitos del Grobierno y los deseos del 
Banco Español. 
Habana, 2 do marzo de 1893.—El Gober-
nador del Banco, lAiciano Paga. 8 3 
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ÜB0NIC1 R E I i e i O J S A . 
D J A y IÍE M A U Z O . 
E l C i r c u l a r e s t á en U r s u l i n a s . 
S i t i i t o T o m á s do A q u i n o , d o c t o r y confesor , p a t r o -
no d clus escuelas y m i i v e r s i d a d e s c a t ó l i c a s . 
San to T o m á s , o r n a m e n t o g r a n d e de l esl-.idp r e l i -
g ioso , u u o de los m a y o r p s santos y de los m á s e s c l a -
recidos doc to res do l a I g l e s i s , f uó i t a l i a n o : d í b i ó su 
o r i g e n á u n a de las m á s no ldea f a m i l i a s de t odo el 
r e i n o d • N á p o l c - i . Desdo n i ñ o sus i n c l i n a c i o n e s i b a n 
de rce lms á l a n i o d a d , y p ^ r a c u l t i v a r l a m e j o r , l e e j i -
v i a r o n sus padres á ' ¡ u e se cr iase e n t r o l a n o b i l í s i m a 
j u v e n t u d , que estaba á earno de los monjes en el n i o n -
te C a s i r i o . A p e ü i ' . . ' ' d e j ó i | i ic liac-er á l a e d u c a c i ó n SJÍ 
n a t u r a l b e l l o y ¡Vliz. C o n s e r v ó e l c a n d o r de l a i n o -
cenc i a en m e d i o de l a c o r r u p c i ó n del s ig lo ; pe ro t e -
meroso de l nau f r ag io , b u s c ó p u e r t o , y conoc i endo e l 
p e l i g r o , b u s c ó as i lo . H a l l ó l e se¡f i i ro e n l a c ó l e b r e 
ó r d e n do predicadores , i|ue auni |uc t o d a v í a en l a c u -
na , y a no c.ibíir.i n i e l m í m d O las m a r a v i l l a s que l i -
b r a b a , y r e n o v a n d o el a n t i g u o lu?Ue de l estado r e l i -
g ioso , cd i f i - . i iba e n t ó n c e g , como • • • t e a h o y , á t o d n U 
Tgioaia. con las r i r t u d e s heroicas ( le sus esclarecidos 
h i j o s . A l u e l e v a d » e x t e n s i ó n de s a b i d u r í a quo todos 
a i l i tu rabaD é ü T o m á s , c o r r e s p o n d i ó s i e m p r e l a e m i -
n e n c i a de s u l u T Ó i c a v i r t u d . D e s d e l a c u n a f u é e l 
c a r á c t e r do T o m á i la t e r n u r a y la conf ianza c o n l a 
S a n l i s i m a V i r g e n , me rec i endo el g lo r io so r i i U o n o m á s -
t ieo d i c t a d • de " F a v o r e c i d o de M a r í a . " 
F u ó su d ichosa m u e r t e el m i é r c o l e s ? de m a r z o d e l 
a ñ o 1274. t e n i e n d o solo c i n c u e n t a a ñ o s de edad, p e -
ro t a n l l enos de g l o r i a , eomo c o l m a d o s de m e r e -
c i m i e n t o s . 
tfiEíSTAH 5 !, M l / i R C O í / E S , 
l l f iMU Sola:»»•.•..••. — ¡ a G á i e d t á i l a de t ««-.i» á 
M ocho , y fiti laa «mr-á?. iglo:-.ittn las d f cos tn rabre 
E l niño llora al nacer; ¡dichoso el 
hombre que puede en su agonía mirar 
al cielo y sonreir! 
(Cerro.—Jun io—1892). 
E N A L U I S U . — B i e n lia hecho la Em-
presa en disponer que se repita esta no-
che la zarzuela cómica, en dos actos, 
siempre oida con gusto, denominada 
Los Lobos Marinos. Y como pieza final 
la divertida caricatura Los Mo/iftéá de 
las dedómez, cu que se distinguen Etel-
vina y Vicente. 
BÉTÁZOS.—Desdo ayer se ba separa-
do dé la dirección y administración del 
'Teatro de Irijoa" el inteligente y acti-
vo D. Jorge Suaston. 
A partir del miércoles 8 empieza á 
fancioiiui' <'ii el mismo coliseo la com-
p.mía de zarzuela y baile del Sr. So-
et. 
— En la "Galería Literaria," Obispo 
O.J, se han recibido colecciones de los 
periódicos festivos do Madrid y Barce-
lona, quo se venden á razón de cinco 
centavos cada ejemplar. 
L A H A B A N A E N 1859, P O K J O S É Z O -
R R I L L A . — P o e s í a A Paz: 
T e h a b l o a h o r a 
D e l aspecto fe l i z , "¡no m e e n a m o r a , 
Q u e dan á esta c i u d a u las f a m i l i a r e s 
Kscenas que sus ca l les nos o f recen 
A t r a v é s de ven tanas y de p u e r t a s , 
Q u e á l a n o c t u r n a soc iedad p a r e c e n 
C o n c o r t e s í a h o s p i t a l a r i a ab ier tas , 
Y que á l a ca l lo a r r o j a n c o n f r anqueza 
Sobre los t r a n s e ú n t e s c iudadanos 
E l casero p e r f u m e de l a p ieza , 
L a s pa labras de a m o r de l a b e l l e z a , 
Y el m u l t í p l i c e son do los p i a n o s . 
E s t a v i d a i n t e r i o r h e c h a en l a c a l l e , 
E s t a f a m i l i a que en su u m b r a l r e c i b e 
Y que sus goces í n t i m o s e x h i b e . 
F u e r z a es ¡oh Paz! que e n c a n t a d o r a l a h a l l o 
M i a l m a , que solo en l a f a m i l i a v i v e . 
P o r que a q u í e l sol y o c u p a c i ó n de l d í a 
H a c e n que s ó l o con p l a c e r v i v a m o s 
D e n o c h e , y p o r d o q u i e r a c o m p a ñ í a 
D e a m e n a y f r a n c a soc iedad gozamos 
C o n l i b e r t a d , l l a n e z a y a r m o n í a 
P a t r i a r c a l e s , y , e n v e r d a d , P a z m í a . 
Q u e p a r a este solaz y este reposo 
N o c t u r n o , hay a q u í u n s i t i o de l i c ioso . 
F i g r t r a t e u n a p l aza c u y o espacio 
A c o l a d o p o r f é r r e o ba randa je 
Y sombreado en r e d o r con e l r a m a j e 
D e t i los y de p a l m a s , da á u n p a l a c i o 
A i r e fresco d e l m a r y emanac iones 
D e p lan tas de u n v e r g e l p o r sus ba l cones . 
F i g ú r a t e que en m e d i o de esta p l a z a . 
T r a n q u i l a do a l m a y a l p l a c e r d i spues ta , 
I I a y una m u l t i t u d que se e m b a r a z a 
E l "paso p o r do qu ie r , y e n t r e n de fiesta 
E n f rente d e l p a l a c i o h a y u n a o rques t a 
Q u o b u l l i c i o s a , desatada y l o c a , 
P a r a p lacer de los ociosos t o c a . 
ST. LOUIS B . B . tí.—Hemos recibido 
lo siguiente: 
" E n Junta General de Elecciones ce-
lebrada en 2 de los corrientes, y por 
mayoría de votos, íueron aclamados pa-
ra constituir la Directiva de este Club, 
durante el presente año, los señores 
que u. coutiuuacióu se expresan; y co-
C o r t c de M a r í a . — l > í u 
N l r a . S ra . de los D o l o r e 
— Corref i r>oi id« v i s i t a r 
en Santa ( ¡ a l a l i n a . 
Moimstorio de Sauta Teresa. 
jV í tven f i m i s i ó n dr, N . P . S Jog i ; . 
D a r á p r i n c i p i o e l v i e rnes p r ó x i m o 10 de m a r z o . 
P o r l a m a ñ a n a , ¡ l i a s ocho , h a b r á m i s a s o l e m n e . 
P ^ r l a t a r d e , a l anochece -, h a b r á R o s a r i o , N o v e n a , 
S e r m ó n - m i s i ó n y c á u l i c o s . 
Se g a n a n 300 d í a s de i n d u l g e n c i a y u n a p l e n a r i a 
d u r a n t e e l N o y e n a r i o , c o n f e i a u d o y c o m u l g a n d o y 
v i s i t a n d o l a ig les ia , y l a b e n d i c i ó n P a p a l e l ú l t i m o 
d i a . 2 t 5 8 5-7 
V. 0. 3a do San Francisco. 
E l d í a !) de m a r z o , como j u e v e s 2(.,, á las ocho de 
ta m a ñ a n a , t e c e l e b r a r á l a m i s a c a n t a d a á N t r a . Sra . 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , c o n p l á t i c a y c o m u -
n i ó n , p o r e l K d o P . M u n t a d a s . 
L o que se av isa á los devo tos y d e m á s f i e l e s . — E l 
P r c s i d e n l e , P b r o . E d u a r d o M u ñ o z . — L a C a m a r e r a , 
I n é s M a r t í . 2522 3-7 
l í t e l a á e M S r a J e f i i i s m í e . 
Via-Crucís y sermón por ei M. iído. 
IMloyo. 
T o d o s los v ie rnes de C u a r e s m a , á las seis y m e d i a 
do l a t a rde , se reza e l S a n t o R o s a r i o ; á c o n t i n u a c i ó n 
e l p i adoso e j e r c i c i o d e l V i a C r u c i s c o n c á n t i c o s , d e s -
p u é s e l s e r m ó n , p r e d i c a d o p o r e l m e n c i o n a d o e m i -
n e n t e o r a d o r sagrado d é l a C o j u p a ñ í a de J e s ú s , y p o r 
ú l t i m o , ol s a lmo M i s e r e r e y l a o r a c i ó n . 
T o d o s los d í a s p o r l a t a r d e d e s p u é s d e l R o s a r i o , se 
e x p l i c a l a D o c t r i n a C r i s t i a n a y los d o m i n g o s e l S a n -
to E v a n g e l i o e n l a m i s a p a r r o q u i a l , que es á las o c h o 
y m e d i a . 
E n esta ig les i a los d í a s fes t ivos t i e n e n los fieles t r e s 
misas á h o r a f i j a : n n a á las s iete y m e d i a , o t r a l a p a -
r r o q u i a l á las ocho y m e d i a y l a t e r c e r a á las d iez en 
p u n t o . Se s u p l i c a l a as i s tenc ia . 
A . M . D . G. 
2358 l a - 3 4 d 4 
a b a 
IMS F1EBM 
E l martes 7 de los corrientes 
á las nneve de su mañana, cele-
bra ellltmo. Cabildo de la San-
ta Iglesia Catedral de la Haba-
na, honras fúnebres por el 
Mü. DON PEDRO MARTIN, 
Prebendado y Racionero que fué de 
dicha Saula Iglesia. 
Se suplica la asistencia á tan 
piadoso acto ÍÍ sns amigos. 
Habana, marzo 3 de 1893, 
2397 \ 3 d - 4 
n i i s a l í I r I 
Mal en el conductii de la oiiea, 
Padeciendo un catarro vesical y gran 
irritación en ol conducto de la orina que me 
hacían sufrir extraordinariaménte, acudí al 
Dr. Gálvez Guillem, quien en menos de dos 
meses me ha puesto notablemente bien. 
Fé l ix Iglesias, Restaurant " E l Casino." 
2484 4-5 
S E C E E T A R I A . 
E l d o m i n g o 12 d e l a c t u a l á l a u n a de l a t a r d o , se 
r e u n i r á l a J u n t a G e n e r a l , c o n ob je to de p r o c e d e r a l 
n o m b r a m i e n t o de P r e s i d e n t e de esta Soc iedad . 
L o que se p u b l i c a p a r a c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o -
res socios á quienes se r e c o m i e n d a l a p u n t u a l as is -
t e n c i a , d e b i e n d o a d v e r t i r que c o n s u j e c c i ó n a l c i t a d o 
R e g l a m e n t o , s o l a m e n t e p u e d e n f o r m a r p a r t e en l a 
v o t a c i ó n , los s e ñ o r e s socios de n ú m e r o , que l l e v e n 
t r es meses p e r t e n e c i e n d o á l a Soc iedad . 
H a b a n a , 3 de m a r z o do 1 8 9 3 . — E l Sec re t a r i o , E n -
r i q u e F e r n á n d e z G u e v a r a . 
C.427 8-4 
D E B E N E F I C E N C I A . 
D e o r d e n d e l Sr . P r e s i d e n t e , y p o r a cue rdo do l a 
J u n t a D i r e c t i v a , se c o n v o c a á l o s s e ñ o r e s socios p a r a 
l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a que h a de t e n e r efecto e l 
p r ó x i m o d ; .mingo 12 d e l c o r r i e n t e , e n los salones d e l 
Cas ino E s p u ñ o l , á las doce de l a m a ñ a t i a , c o n e l fin 
de e l eg i r l a n u e v a D i r e c t i v a quo h a b r á de r e g i r los 
des t inos de l a S o c i e d a d d u r a n t e e l b i e n i o de 1893 á 
1895; h a c i é n d o s e saber que se h a de jado p a r a t a l d í a 
l a v e r i l i o a c i ó n de d i c h a J u n t a , ( ¡ue d e b i ó l l e v a r s e á 
cabo en el de ayer , p o r r e s u l t a r s e ñ a l a d o este ú l t i m o 
para las e lecc iones genera les de D i p u t a d o s á ' or tes . 
Haba:!. ';, m a r z o fí de I S f ' f . — E l S e c r e t a r i o - C o u t á -
ú o r , Ju'i.n A . M u r g a . C-150 6a-6 Od-7 
m 
I m p o t e n c i a 
n a l e s ^ E s t é á 
Siñlis. 
3 á 10, 
JüjJJjHiMjS 
Pérdidas ^emi-
7 é n e r e o y 
á 4 y 8 á S 
V. 409 
1 0 6 . 
2Q-2 M z 
A n t i a s m á t i c o y d e p u r a t i v o 
É (Marca rcsjwtrc'íft y deposítadn.) 
E s e l e s p e c í f i c o m á s m a r a v i l l o s o que se conoce p a r a 
l a c u r a c i ó n i n m e d i a t a y r a d i c a l d o l A S M A y A H O -
G O , d o l o r e s y o p r e s i ó n de pecho y t o d a clase de tos 
p o r r ebe lde y c r ó n i c a que sea. E s á l a vez u n a espe-
c i a l i d a d c o m o d e p u r a t i v o de l a sangre . J í ' s n b s o h i l a -
M t » t e b m l l e r a h l e ; j a m á s se d e s c o m p o n e n i c d q n i e -
r e m a l o l o v . N u n c a se p r e c i p i t a y s i e m p r e y en t o d o 
t i e m p o se conse rva i g u a l y p r o d u c e los m i s m o s r á p i -
dos y so rp renden tes buenos efectos . 
T é n g a s e m u c h o c u i d a d o con sus i m i t a c i o n e s , y p í -
dase s i empre el R E N O V A D O R de L A R E I N A , - u -
y a m a r c a e s t á r e g i s t r a d u y depos i t ada en el C o b i c m o 
G e n e r a l d é l a i s l a de C u b a . 
E n todas las bo t i cas y d r o g u e i í a s se h a l l a á l a v e n -
t a a l p r e c i o de sesenta c e n t a v o s e n p l a t a . 
Se p r e p a r a en l a f a r m a c i a L A R E I N A , ca l l e d e l 
m i s m o n o m b r e , f r en t e á l a P l a z a d e l V a p o r . 
C 410 a l t 0 - 2 M z 
Al que diga quo no es posible la cura de 
la quebradura sin operación, eetoy dia-
pueeto ¿i probnrlo que es por no haber acu-
dido al Dr. Gálvez G'üluém, puaa aconseja-
do por varios amigrift á quienes había curtí 
do, acudí <á ól ion dos quehiHduras quo me 
hacían sufrir mucho y hoy estoy períVcta 
monte püfcadci sin haberme bocho ninguna 
operación, p'ór ello en gratitud y como ser-
vicio i l IR humanidad le doy el presente cer-
tificado.—Juan Ferm'mdoz Rodríguez, In-
dustria, 170. 2339 alfc 5-4 
CüiMOMEB láEAYILLOSAS. 
eier taa y pos i t ivas de asma ó abogo^ b r o n q u i t i s , c a t a -
r ros , malos de e s t ó m a g o , h i n c h a z ó n de las p i e rnas , 
r a q u i t i s m o , etc. , con 
Ei lieiiovador de Á. Oúmez, 
E l v e r d a d e r o y p u r o , qTie a c a b a r á c o n todos los 
falsos; e l que c u r a c o n hechos y de v e r d a d , no con 
b o m b o n i ce r t i f i cac iones m é d i c a s ; e l que t a n t o se r e -
c o m i e n d a de e n f e r m o á e n f e r m o : el que t a n t a e n v i d i a 
l e v a n t ó , que hace h a b l a r solos á a lgunos t o n t o s y f a r -
santes, s o ñ a n d o Con e l secre to d e i R E N O V A D O R 
A . G O M E Z y o f r ec i endo m e j o r e s r e m e d i o s . 
Be p r e p a r a en l a b o t i c a E L S A N T O A N O E L , A -
guaca tc n ú m e r o 7, d o n d e se h a l l a do depend i en t e e l 
Sr . A , G ó m e z , ó sea D . A n t o n i o D í a z C ó m e z . 
Se dan ó p r o b a r g r a t i s , c u a t r o cucharadas , l o b a s -
t an t e p a r a convencerae de su i n c o m p a r a b l e v i r t u d 
c u r a t i v a . E l acceso m á s fue r te de abogo, t e r m i n a a l 
c u a r t o do h o r a . 
¡ O j o , p ú b l i c o ! A q u í n o h a y b o m b o , n i se da ( í a to 
p o r l i e b r e . 2154 al t 6 - 5 M z 
BMDO í f B SiBAM. 
S E C R E T A R Í A . 
H a b i é n d o s e c u m p l i d o el p l azo de diez a ñ o s , t i e m p o 
p o r el que f u e r o n cedidas las b ó v e d a s d e l C e m e n t e -
r i o tfe " C r i s t ó b a l C o l ó n , " que t e h a l l a n sobre l a G a -
l e r í a de T o b í a s y cuyos n ú m e r o s son los s igu ien tes : 
252, 2 6 1 , 271 , 310, 3()3, 429, 433, 4 3 i , 43G, 438, 439, 
441 , 444, 445, 453, 4 5 1 , 455, 456, 458, 459, 4(10, 4 6 1 , 
462, 463, 4 6 1 , 4fi5, 466. 467, 469, 4 7 1 , 472, 475, 477, 
478, 482, 483, 4S5, 487, 488, 489, 4 9 1 , 493, 498, 499, 
5 0 0 , 5 0 2 , 5 0 3 , 5 1 0 . 5 1 2 , 5 1 3 , 5 1 4 , 518, 519, 520, 522, 
524, 527, 528, 529, 680, 5 3 1 , 532, 533, 534, 536, 538, 
5 3 9 , 5 . 1 0 , 5 4 1 , 5 4 3 , 5 4 4 , 5 4 5 , 5 4 6 , 547, 548, 5 ( 9 , 550, 
552, 554, 555, 556, 561 , 562, 564, 566, 570, 573, 575, 
577, 578, T S l , 582, 583, 581 , 585, f.#J. 588, 589, 592, 
593. Se hace sabel a l p ú l d i c o p o r pste m p d i o á j i n de 
que los que deséfit i t r a s l a d a r los restos de sus a n t e p a -
sados lo hagan d e n t r o ^ e l plazo do tres meses á c o n t a r 
de do l a p n b l i c a c i d n de esto a m i i ' . c i o e n e l D I A I Ü O DH 
J.A M . ' . RIN i , U n i ó n C f í n s l i l u c i o 7 i a l y Gace t a O f i c i a l , 
en la i n t e l i c c n c i a que c u m p l i d o d i c h o p l azo p r o c e d e -
r á l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l C e m e n t i n io ó l a t r a s l a c i ó n 
a l o sa r io c o m ú n de los restos que h a y a en d ichas b ó -
vedas. 
H a b a n a , 28 do feb re ro de 1893 .—J) r . J t i a n B a u -
t i s t a Casas , Sec re t a r io . 
C 438 • 3 -4 
D E D E F E N D I E N T E S D E L C O M I R C I O 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo resuelto esta Asociación ejecu-
tar por concurso varias const ruccioiies d e 
las que conslituyen el proyecto de amplia-
ción de su Casa de Salud L a Furís ima Con-
cepción, ascendiendo los presupuestos de las 
que Pe proponen llevar á cabo á la cantidad 
do 83,230 (ochenta y tres mil doscientos 
treinta pesos en oro), se avisa íi los que 
quieran tomar parte eu é!, cuyo acto tendrá 
lugar en la Secretaría de esta Asociación, 
el domingo 19 do Marzo próximo, á las doce 
del día. 
L a s proposiciooes serán admitidas du-
rante uifcdin Lora antes de la señalad* para 
la celebración del acto; so presentarán e u 
pliegos cerrados pudieu io hacerse por una, 
varias ó el t'.-tál de las construcciones quo 
han do ejecutarse, exprefi;índose afí, en 
la cubierta de la próposlidáb corresp;iu-
diento y éátatád redactadas con sujeción al 
• no lelo que así coaio los planos, memoria y 
pliego de condiciones so hallan de manifies-
to en esta Secretaría todos loa días doBde 
las ocho de la mañana jiasta las diez de la 
üocho. 
Llabami, 25 de febrero de 1803.—E 






P R E P A R A D O POR , 
ULRICÍ, QUIMICO. 
" E l v i g o r i z a n t e m á s p o d e r o s o y e l r e c o n s t i -
t u y e n t e m á s r á p i d o . v 
C U R A L A D E B I L I D A D N E R V I O S A e u 
todas sus man i f e s t ac iones : m e l a n c o l í a — t r i s t e -
z a — d e p r e s i ó n f í s i c a y m e n t a l — p é r d i d a de l a 
m e m o r i a — d e c a i m i e n t o — i n c a p a c i d a d p a r a es-
t u d i o s 3r n e g o c i o s — p é r d i d a de l a e n e r g í a y d e l 
v i g o r s e x u a l — p é r d i d a s semina les—flu jos c r ó -
n icos (flores b l a n c a s ) — p a r á l i s i s — v a h í d o s — a s -
m a n e r v i o s a — p a l p i t a c i ó n d e l c o r a z ó n — n e u r a l -
g i a s — f a l l a de sangre y t r a s t o r n o s en l a m e n s -
t r u a c i ó n p o r d e b i l i d a d g e n e r a l . 
E s m u y ú t i l y b e n é f i c o sp efecto en l a <ÍSÍ«, 
b r o n q u i t i s c l ó n i c a , e n f l a q j i e c i m i e u t o p o r f a l t a 
de n u t r i c i ó n , v é r t i g o s , desmayos , estados d i s -
p é c t i c o s c r ó n i c o s , d i a r reas c r ó n i c a s y s i e m p r e 
que e s t é i n d i c a d o h a c e r uso de xm r e c o n s t i t u -
y e n t e r á p i d o é i n o f e n s i v o en sus efectos. 
P r e c i o 90 cen tavos p l a t a e l f rasco.—Se v e n -
de p o r S a r r á , L o b é , J o h n s o n , Cas te l l s y San 
M i g u e l 103, H a b a n a . 
C 4 2 2 13-2 
> BTS a. 
i b n a oí. 
B E A R T E . 
Se acaba de recibir de las principales fábricas de EUROPA y 
todo lo más nueyo y de buen gusto que se construye en 
Joyería de oro de 18 k. con BRILLANTES, PERLAS, RUBIES, 
ZAFIROS y ESMERALDAS de primera clase, á cuyo ramo consa-
gramos la mayor predilección. 
En objetos de BRONCE, METALES, BISCUIT y TRABAJOS 
FATÍTASIA, podemos ofrecer una colección variadísima. 
GrRAN SURTIDO de juegos de cubiertos y escribanías de PLA-
FINA. 
DR. T A B O A 
CIBFJANO-DENTISTA. 
Openicionois esmeradas. Dientes 
postizos do todos los sistemaSi 
AMAHQ'Ü'H.A, 74 . 
1399 L'f i -KE 
Doctor Adolfo Reyes. 
MEIH COCI RUJAXO. 
Consu l t a s tfrátia de once á una de l a t a r d e y do s i e -
te á ocho do l a nocbo. 
M u r a l l a (<(>. al l ado de b i farmacia " S a n t a A n a , " 




7-7 M z 
LocÉÁiitíl ierplGailelIjrJioM 
Este m e d i c a m e n t o , no solo c u r a los herpes en c u a l -
q u i e r s i t i o i iue se p r e s e n t e n y p o r an t iguos quo sean, 
s ino que n o t i ene i g u a l p a r a hacer desaparecer c o n 
r ap idez los ba r ros , e sp in i l l a s , manchas y empeines , 
que t a n t o afean l a ca ra , v o l v i e n d o a l cu t i s su h e r m o -
sura . L A LOCIÓK M O N T E S q u i t a l a caspa y e v i t a l a 
c a í d a de l cabe l lo , s iendo u n agua de toeador de a g r a -
dab le p e r f u m o , que p o r sus p rop iedades es e l r e m e d i o 
m á s a c r ed i t ado en M a d r i d , P a r í s . P u e r t o - R i c o y esta 
I s l a , p a r a c u r a r los males de l a p i e l . 
P í d a s e en todas las D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
C 812 a l t 12 -21E 
í 
Este preparado que A la accióo di-
| gestiva enérgica de !a P A P A Y 1 N A y 
| de lá P E P S I N A , reúne las propieda-
t des Putritivas de la G L I C E K I N A , 
¡I poaoe condiciones de inalterabilidad 
i ahu!iluta por estar elaborado con ina-
I terialos eacogidosy puros, 
g A BUS propiedade? médicaa (Júe !e 
t hacen necesario é insustituiblt; eu las 
| DISPEPvSÍAS, 
DI A U R E A S , 
VOMITOS D E L O S N í S O S , 
Oonva iescenc ia de las e n f e r m n ü a d B s agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne cate mieaieameBto ur. 
sabor agradable que le permito ser 
tomado sin ropagnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
En 
O l i í S P O 58, H A B A N A 
todas las d r o g u e r í a s y farmacia ; ! 
C 387 1 - M 
i r 
I V A K A E I Í • ' ¿ « A í . i ü A C E D A Y X A V A E R O . 
i > s ; < i T O R K M O m U O I A DKNO. 'Afei 
< í d e g í ; ; de i - ' ensy lvun i í» , ó i n c o r p o r a d o é l a <Tnl 
' é t f t i d a d de l a Habn.aa Consul tar ; i 
l a n ú m e r o 79 A . C 383 
de 8 ¡í 4. P r a -
'¿G-l M z 
Dr. Carlos E . Fmlay y Shine 
Interno deí "N. Y. Ophthalmic and 
Aifral Institute." 
Espec ia l i s t a en las en fe rmedades de los ojos y de 
los o í d o s . A g u a c a t e J10. C o n s u l t a s de 12 á 3. 
( i r . i t i s p a r a los pobres ios m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s 
de 8 á 4, 2438 2(J-5M 
DOCTOR BENITO V I E T A . 
3 D H N T I 3 T A . 
E s t a b l e c i d o t n M a d r i d d u r a n t e doce ujios en Espoz 
y M i n a , es i iulut l á í ' a n J e r ó n i m o , y i l l l i n i a m e n t c en 
P e l i g r o s JI. 4, pone en c o n o c i m i e n t o de su numerosa 
e l l on to l a .nabe r a b i e r t o su g a b i n e t e en esta c i u d a d , 
O b r . i p í a 55 y 57, esquina á C o m p o s t c l a , a l t o » . 
2330 8-3 
D I t . M A N U E L G . L A R R A Ñ A G A . 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . — V e r i l i c a las ex t r acc iones d e n -
tar ias s in d o l o r , m e d i a n t e l a a c c i ó n de los diversos B -
gentes anesldsieos. O r i t i c a c i o n e s , empas taduras y 
mentes a r l i l i c i a l e s po • l o - p r ú c e d i m i e n t o a m á s m o d e r -
nos de \ \ c i enc ia . Consu l t a s de 8 á<l O b r a p í a 56, en t r e 
Compos t e l a y A g u a c a t e . 2332 4r-3 
José Aiitonio Porlocarrero. 
GOTARIO P U Í Í L I C O . 
3- ímpedrad .o n ú m e r e 8 . 
2291 3 0 - 2 M z 
P E D R O PLÑÁN. 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . — E s p o c i a l i i - t a en ex l racc lone - i . 
Prec ios m ó d i c o s . — C o n s u l t a s de 8 á 5 . — A g u i l a n ú -
m e r o 121, e n t r e San Rafae l v San J o s é . 
C 3*2 2G-1 M z 
D o c t o r A d o l f o G . B e t a n o o u r t . 
C I I O M . V í í O - D E i m S T A 
us ta F a o a l t a d (Í« Psn.Hylvanis v de u H a b a n a . \ 
í u a e a t B 13rt C 381 2 6 - ' M z 
J A C I N T O S T G A R E O A . 
A b o g a d o . — l í a t r a s l adado fin d t tmie iUb y bufe te á 
la ca^a A g a i a r n . 110 .—Consul tas de 12 á 4 - — E x p e n -
sa los negocios , m e d i a n t e acuerdos ventajeaos para 
los Interesados. 2022 15 -24 
D r . OÍ. A . B e t a n c o - a r t , 
C i r u j a n o D e n t i s t a de l a E a c u l t a d de Peus .v lvania 6 
i n c o r p o r a i f 6 á la Beffl U n i v e r n i d a d d é l a H a b a n a . A -
in i g u r a 27, esquina á I l a b a u a (antes A g u a c a t e 108) 
de H de la inarmna á 5 de l a t a rde . 
1775 15 -18F 
IIARMEN DEL ilíEGO DE RUBIO. 
C O M A 1 ) R O Ñ A P A C U L T A T 1 V A . 
San I g n a c i o 126. 1355 2tv-7Fb 
D i Alberto S. de Bustamante, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Fia trasladado su i l d m i c i l i o á J e s ú s M a r í a ^ 3 1 . C o n -
i l t a s de 12 <i 1 v eu So l 79, de 1 á 2. T e l e f o n o 807. 
1419 ' 2 6 - 8 P 
CIRUJANO-DENTISTA. ' 
Su g a b i n e t e eu V i r t u d e s 7 1 , casi esqu ina á G a l i a n o , 
con todos los ade lan tos profes iona les y c o n los p rec ios 
s igu ien tes : 
P o r u n a e x t r a c c i ó n $ 1 - . . 
' . . . c o n c o c a í n a . . , , • 1-50 
. . l i m p i e z a de l a d e n t a d u r a de 1-50 á 2-50 
. . e m p a s t a d u r a ,, 1-50 
. . o r i f i c a c i ó n „ 2-50 
. . d e n t a d u r a , bas ta 4 d ien tes . , , 7-50 
. . 0 . . „ 1 0 - . . 
8 . . „ m 
14 . . „ 1 5 - . . 
Es tos p rec ios sou.en o ro ó su e q u i v a l e n t e eu p l a t a , 
y g a r a n t i z a n d o los t r a b í ' j o s p o r u n a ñ o . T o d o s los 
d í a s , i n c l u s i v e los de fiesta, de 8 á 5 de l a t a rde . 
C 360 a l t 8-25 P 
Dr. Pedro Albarrán. 
Especialista en las enfermedades de 
las vias urinarias. 
D e r eg re so de P a r í s , se ofrece á sus amigos y a l 
p ü b l i c o . C o n s u l t a s de doce á c u a t r o . P r a d o 87. 
1754 2 6 - 1 7 P 
ENFERMEDADES DE LAS 7IAS ÜEIMRIAS. 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
N u m e r o s o s y d i s t i n g u i d o s m é d i c o s de esta c a p i t a l e m p l e a n esta p r e p a r a c i ó n c o n ó x i t o e n e l t r a t a -
t a m i e n t o d e l o s C ^ í T y O e i í O ^ D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F E I T I C O S , l a E E M A -
T U U I A ó d e r r a m e s de sangre p o r l a u r e t r a . S u uso f a c i l i t a l a e x p u l s i ó n y e l pasaje á los r í ñ o n e s de 
las a r e n i l l a s y de los c á l c u l o s : c u r a n l a E e l e n c i ó n de o r i n a y l a I n f l a m a c i ó n de l a v e j i g a y su uso es 
benef ic ioso en c i e r t o s casos de d i á t e s i s r e u m a t i s m a l . 
Tenta: Botica Francesíi, San Rafael 62 y demás Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
C 407 a l t 12-4 M 
L O S D I S E N T E R I C O S , cuya vida se extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte B U diarrea mortal casi 
siempre, 
5 E M B A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L O S M I N O S en la dentición y destete; los que padecen 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S . C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, así como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y B I E N O O N L O S 
de 
Gtaüano 124, a l t o s , nsquinaá Dragones 
Kape 'da l i s t t i en o / i formoiUdea v o u ó r u o - H l f l l U l o a a y 
í e c o l o n e o de l u p k d . 
Consul ta* de 2 á 4 
C U l l 
T E Í . U P O N O K . l.jue, 
1 - M 
v M ' r . T i o OK i . a n r u i o s - ü i v i r i K w . 





L A N M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOO MAS PEDTINAZ V HA 
PRODUCIDO CUIIAO AUM1IÍABLE8 CN CAÍ10.1 
t E TISIS I-ULMONAI1 ItlClKEMTE. 
s N F A L I B L E 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias módicas de todas partes que los 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
SALICILAT0S DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREJ 
a l t 
LA CASA DE H1M1110 Y FKIIJEÍUS 
m 
"as»' era 
E N i ' O K Ü X A D E 
I ? t DL* I > A . 
fion perfoctatnento í c o f e u R l v u s y 
B l o m p r e e ü c i i c o s . M a s da IC.OOOmu-
joreslas usan rcsriilnrmente. Nii'jct» 
dejand^igrojwrotonav-im p i o u t o y s e g u r . » 
:.,u i'i-». C l a n u i U / . a i l a n M i j i e r J o r í i t o d a » 
l a s o t r a s ó do lo c o n t r a r i o so d e v o l v o r á el 
d ine ro , tíi su b o t i c a r i o n o t i o n o l a ' ' M e z c l a 
«le P i l d o r a s d o T a n u c c i . » » d o V . i l i c o x n o 
i i . r p l o TJd. n i n g u n a uuvMWnn : V . T . l a .vio l i i>'-
í 'Uo, que.aseguren M P r í R u a l m e u t o b i i é n a " 
pero, inand'oiJd. A ^ ' i ^ • " t " ( v ó . i s f M i b a j o ) p o r 
v ic ln i i i ' s fvl ladaH y i V T i l ü i t M . í ' h i u i c o r o 
ni.- '.M rfb'tóhithiticnte({btmr»»>riiiiifl<;rulo por 
- i n (••• » x M'SCIUKÍÍÍJ^O . . •••itats«uu» P n . 
D e v e n t a pov L o b ó y T o r r a l b a s , 
O b r a p i a 3 3 , 
sei] h \ preferida por 
de h w m gusto, 
(iue m acostarmlbnin 
todas las mmilias 
pani comprar 
hacer á los 
y per-
regalos 
m m íiso 
surtido de novedades ESPECIALMENTE PE-
DIDAS PARA ESTOS DIAS. 
Mota. SHHXJESG-A 7 E M C ^ H E C E á las 
famiUasi comparen y se í i^en en los F H 1 2 C I O S 
VBIxTTACTOSOS que les ©írece esta casa. 
C 458 a l t 8-7 
E s t e Rr . abado r o p r o s o n t a u n a n i n a p i d i e n d o l a s 
IIOORAS TONICAS É H! 
í C C i C A - i H O f i de A L L E M . 
E l reKiedio mas oficaz quo Be conoce para enriquecer la 
tsangre recobrar y vigorizar la ualud de la» personaa débi les 
de ambos sexos. 
A! hombre c ú r a l a Debilidad Nerviosa, DebW» 
dad S»?xual y la Smootencsa. 
5a M u j O f ouni todaá las i'ormaa de N e r V I O S l d á C l y 
© c l o r o s do Caboza, Clorosis y 
Loucorroa. 
E s l a u r e c o m e n d a d a s p o r l o s M ó d i c o s 7 so v e n d e n o n to i lp . s l a a B o t i c a s 
e n p o m o s d o 50 p i l d o r a s . T o m a d l a s y os conv^ncoreis , 
Dr, A L I E N , 3 2 3 Secand Av8riü95 ta York, l i . S. A, 
Q X J B M A H B j A Gr ^.22 Ó 
SISTEMA COHEN 
V B H D B. 
Es',uis hornos r e u n o n íi su p'rébití r e d u c i d o las venta jas s ign ien tos ; 
1 " í i e a p l i c a n .í t o d a d a s e do ca lderas de vapo r SIN NKOISSIDAO WÍ U A X H I A K E S T A S EN NINOIIKA DK 
BUS i 'AU t ' i : ; ! , ueecsit i l jKioíK! pa ra la i n s t a l a c i ó n de l l i o r n o ú n i c a u i c i i t r t 800 l a d r i l l o a ro f ruc t a r ioa y 1,000 l a d r i -
l los ordinario.-- y e l t r a l u j o de 2 a lbaf i i les 6 peones i n t a l í g e u t o l d u r a n t e ocho dias . 
2 ' O i i n i n a u el bí>.t;azo verde á t i n m i e OONTKNíl.v (IO V k í a l 'OR üIE . s xo ü l i AOtJA Y KIN N E C E S I D A D DK 
A O U E O A E I-KÑA ó CAKIIÓN p r o d u c i e n d o la n i i í i n a c a n l i d a d de v a p o r que l a c a l d e r a h a p r o d u c i d o dn tcs , a l i -
ZBÓhtadB con b a g a í o secp. 
39 Cohsiunen el hajjazo verde t a n p c r f c c t a m c n t o que no queda m á s res iduo que las CCDIÍT.-IS, quo ue p u e -
den r e t i r a r ( á c í l i n e a t é de l a p a r r i l l a y de l cen ice ro , m i e n t r a s f u n c i o n a e l h o r n o , a s í es que tie puede OftntUlÚU 
a l i m e n t a n d o el l ü i r n o s in mas i n t e r r u p c i ó n que l a a c o s t u m b r a d a d e l D o m i n g o . 
H a y u n h o r n o s is tema C o h é n i n s t a l a d o p o r p r i m e r a ve;: c u e ¡ d a zaf ra y f u : i c i o n a n d o con e l m e j o r r e su l t ado 
en el l u g o n i o C e n t r a l F a v o r i t o , a d m i n i s t r a d o p o r c u e n t a d e l B a n c o de l C o m e r c i o , ce rca de l pa radero de 
U A X O N r i K v o . 
P a r a prec ios y cond ic iones de pa^o d i u j j i w a » 
M a r t í n F a l k y C o m p , , H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 5 4 . 
C o r r e o , A p a r t a d o 3 4 7 . 
C 672 a l t . lS0 -24ah 
O O P I V U k S e O N E S 
Cuando IIÍKO yo que euro, DO quiero decir q n o 
los ha(;i) cesar ( ¡ t u p i e m e n t a pos uu l inupo para 
quo d e s p u é s vuelvan otra ve / . Y ü QUUSliO DK» 
V.IV, ¡TNA CUÜA K A D h W r . . 
Vo lio hecho uu estudio durante toda m i v i d a de 
Convuls iones , Epi leps ia 
ó Cota C o r a l , 
Yo RMonti/.o do curár loa pooros casos con m i ro -
modlo. Porquo otros no hayan tenido buen é x i t o , 
no os nna nu'.on pura no aceptar ahora una cura . 
M í n d c s o do pronto por una botella RriUls do m i 
Roiacdlo Inia'.lblo. No lo contará ¿ V . nada ol 
probarlo y lo curanf. 
l l r . H .<J . I l O O T , l H : i l , e t u - m t . ! V . Y . . l S . U . d o A . 
« g r i b a 6 mando por una botella grát la A la caoa da» 
D o v e n t a p o r XiObó y l o r r a l b a s , 
O b r a p í a 3 3 , 
E l j ^ É B C A L M A N T Í i i i i 
Q S & O t t Á WlNSt. 
Debe 09*1*0 Ble mi HTC par* la doiiticion m 
.os u i f í o s , A h l m i d i i l as o i i c l i i S i nllvhi k>s dolü' 
ms, oftlniaal nifiv-., o « r « n* cólico TOntowvoí 
i lTRACTIVO SIN P R E O E B S ^ T E 
A üiistríbucJdii dfl .^GS^ÍIO. 
« lUIMII l^l 
E i o t é r í a d e l E s t a d o d e li<o«is?ana. 
l u c o r j i o r a d a por l a L o ^ b i l a t u r a p u r a Ion ,obje tos do 
I S d n c u i ' i ó n y C a r i d a d . 
P o r u n i nmenso v o t o p o p u l a r , su f r a n q u i c i a fot n í a 
p a r t r ile l a presente C o n s t i t u c i ó n de l Mntado, ' i . l o p t a -
Ott eu i ' i e i e m b r í ) de 1879. 
C o n t i n u a r á , l u id l a enero 19 do 1895. 
SK» sohürWos sori/ooa o x t r a o r d i n É t í o a 
se c e l e b r a n s e w i - a u u a l n i e n i e , ( J u n i o y U i i ; i o n i b r e ) y 
los G K A N D K S S O K T K O S O R D I N A Ü l O S t , e u ceda 
u n o do los i l i e i moBO» rcBlaiitiiii d e l a l io , t i e u e u l u g a r 
on p ú b l i c o , en l a A c a d e m i a do M ú t i i c v , e i i TSucva 
O r l c a n s . 
V e i n t e a ñ o s de f ama por i a l e ¡ c r í d a ü e u l o» « n r l c o t 
y pago exac to de los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
O e r U J l c a m o s los a b a j o firmantes, q u e ba jo n u e s -
t r a s t í p e r n i s i ó n y d i r e c c i ó n se h a c e n todos l o s p r c ~ 
v a r a t i v o s p a r a los sor teos m e n s u a l e s y s e m i - a n u a -
les de l a L o t e r í a d e l E s t a d o de . I j o w ' n n M ; q u e e n 
p e r s o n a p r e s e n c i a m o s l a c e l e b r a c i ó n de d i c h o s s o r -
teos, y que todos se c / e c i i i a n c o n h o n r a d e z , e q u i d a d 
y b u e n a f e , y a u ' o r i z a i n o s á. l a K m q r c s a q i t e h a g a 
uso de este c e r t i f i c a d o c o n n u e s t r a » t i m a s e n f a c -
s í m i l e , e n iodos sus a n u n c i o s . 
Se cvura con solo usar Xos taxi acreditados ci-
garros a n t i a s m á ticos del D E . MIGUEL E. VIETA. 
De venta en todas lus boticas á 25 centavos plata la caja. 
2 U S 4-5 
L a C i i s a constiuctora de Glasgow, o i i ^ i u a l m i M i t o Alirrlcos Tait , y aucesivamento 
ilirrlees Tai t y Watsou, y Islirloes W a t é b n y C*, e s t á aetuahuento or-íanizatia eu Sociedad 
por acciones bajo la designación de T H E M I R L E I S W A T S O N cV Y A R Y A N GOiMPANY. 
Los t a l l o v e s de esta, Sn(;iedad s o n t a l v e z l o s UPÍS mudemos y completos do l o s quo se 
dedican á l a o n s i r u c c i ó n de aparatos p a r a ingenios, y desdo e l año 1849 á l a fecha Uan 
suministrado maqniuaria á más do c i e n t o cincuenta ingenios en esta Isla, fíu vista d o los 
excelentes resultados que han obtenido últimaraonle c o n mejoras en molinos triples, apa-
ratos diversos p a r a la evaporación y otros, la Compañía lia resucito, ,en lo adelanto, o n 
tenderse directamente con los Sres. H a c e n d a d o s , y al cíocto ha enviado á la Habana al 
Ingeniólo que suscribe, debidamente autorizado p a r a negociar c o n t r a t o s . 
Por lo tanto, vuoga á los Sros. Hacendados se sirvan entenderse con dicho Ingenie-
ro p a r a todos sus pedidos.—Habana, Hotel de luglatora l í de Marzo do ISüo. 
Frederie S . Satoyer, Individuo del Instituto de Ingenieros dri les de Londres. 
C 408 2ü - ' J .M 
O O f l n B & R l O & t 
h o á ( ¡ u c s u s c r i b e n , ¿ f u n q u e r o s de A ' u w e a - O r l e a n t , 
p a g a r i n t O B e n m t e s / r o despacho los b i l l e t e s p r e m i a -
dos dr. I d L o t e r í a d e l E s t a d o de í t o i i s i n n a q u i . n o » 
s e a n p r e s e n t a d o s . 
li. M . W A I . S L 1 5 Y , P U E S . U ) U 8 1 A W A W A T I O -
N A L HA'N K . 
J O H N 11. O ' Í X I N N O U , P R K S . S ' I ' A ' l ' K N A -
T U ' N A L B A N K . 
A . 1 Í A L D W I N , P R E i á . N P Í W - O R I . K A N's N ' A T . 
B A N K . 
OABL K O l l N , P R É a U N I O N ' NAT. U A N H . 
Oran sorteo meíisual 
e» U; Academia <lo Stiísica »le Nueva-Orl«ans 
el mai'tos 14 «lo marzo «Ui ISVIS, 
PreMiio mayor $75,íM)0 
100,000 uúmerois en el üloho. 
l . l ñ í X DVt LO» P.UKMK)f> 
1 GREMIO DIS.... $ 75.000 
PREMIO DE..'.'. 20.000. 
A PRECIOS MUY BARATOS EN 
I i L i 1% 
C 428 •1-dt 
Se curan sin operación. Multitud (le certificados y cuantas unís garan-
tías se (leseen. Se construyen bajo dirección médica bragueros. 
CTHeilly 106, entre V i l i e ^ a ^ y Bemassa. 
D E L . D O C T O R J O H N S O N . 
4 granos ó 30 cejitígiamos cada nna» 
L a forma más C Ó M O D A y E S M C A Z de administrar la ANTiriniNA para la curación de I 
J A O U E C A S , O O L O U E S E N G E N E H A! , 
D O E O U E H l ' O S T E R I O K A l . I ' A : 




poco de agiw! • 
U H i ' a H e AI.. 
• ' : l a ! ¡ l o f q u e li í i 
í O l . O l l E S R E U l U A T I C O s í , B O I i O U E S I > E ^ ' A U T O , 
r O , K V T U E l t T O S , D O L O R E S » E 1 1 I J A U A . 
pildora. No se percibe el sabor. No 
üu frasco con 20 pastillas ocupa fu oro 
I;I loj 
C n 
IR fíroiníería did ftf. Jtrhns^í i i ' . l . : ¡K> 
38¡i 
r <!» todas las boticas. 
M-l 
I F U l i M K ) l ) l í . „ 
1 P R E M I O D E . . . 
2 P R E M I O S D E . . . 
ñ P R E M I O S D E . . . 
25 P R E M I O S l > l í . . . 
100 P R E M I O S D E . . . 
200 P R E M I O S D E . . . 
300 P R E M I O S D E . . . 
500 P R E M I O S D E . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 p r c m i o H de $ 100 
100 p r e m i o s de 00 , 
100 p r e m i o » de 40 «. 
TRRMIKALB1B. 
fl9!t p r emioB de $ 2 0 . . , . , , 
999 p r e m i o s de 20 
1 0 . 0 0 0 . . 
5 . 0 0 0 . . 
y.soo,. 
l .OOOu 
8 0 0 u 
2 0 0 . . 
100 . . 


















3134 p r e m i a s asoeudentos á $ 265.460 
P R E C I O D E l . O S B I L L E T E S . 
Entoross , $ 5 ; D o s q u i n t o s , $ 2 ; U n 
q u i n t o , $ 1 ; D é c i m o s , S O cts.; 
V i g é s i m o s , 2 5 c t s . 
A las sociedades, v a l o r de $55 , p o r $50. 
BD S O L I C I T A N AOICNTE» E N TOOA» P A R T E S A L C S 
Q U E BE L E S I>AR¿ P B E C I O B E U F E C I A L K A . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Z«aa r e m e s a s de d inero s e h a r á n 
por e l e s p r e s o , on s u m a s 
de $ 5 p a r a a r r i b a , 
pagaudo nosotros los gastos de ven ida , a r t c o m o les 
d o l e n v í o de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
M I O S , pa ra nuestros corresponsales. D i r i p i e e s i m -
p l emen te á 
P A U L Ü O N R A » . 
? í m v « O r l o a u 8 , L a . 
E L OUaBMarÓMBAL UEXIEtt.t D A R BU 1)IREOOI«'>N POB 
C O M P L E T O V F I R M A R COK OL A R I D A S . 
Como el Congreso de loa E . \ \ , ha f o r m u l a d o l e v e » 
p r o h i b i e n d o ol uso de l C o r r e o Á TODAU laa l o t e r í a s , 
nos se rv i remos de las C o m p a ñ í a s d o E x p r e s o s para 
contes tar íí nnestroH aor respousa los y e n v i a r l e s laa 
Lis ta s de P r e m i o s . 
L a s L i s t a s O l i c i a l e s t e e n v i a r á n á los A g e n t e s Lo-
cales que lus p i d a n d e s p u é s de cada sor teo , eu c u a l -
q u i e r c a n t i d a d , p o r E x p r e s o , L I B R K D E OABTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a a c t u a l f r a n q u i c i a de la 
L o t e r í a d o l E s t a d o de L o u i s i a n a , que es p a r t e de la 
Ooiutttttoión d e l E s t a d o , y por f a l l o d e l T R I B U N A L 
S U P R E M O D E LOS EIÍ. U U . , es nn contrato in-
violable entre el Estado y la Empresa de Lotorits, 
oontinuarft HASTA 1896, 
Hay tañtna LotariM (tan pobtM CORVO /raadalcutaa.) 
enjo» . ' l ' d t e r w vendwi ouuotdlendo en!>mtw o n a í -
aio!u\ K lo» « s i •-.;.>(!wími, quo N necMario uno loa 
com^rioo r'- ífr . rr'tejwi aoon'aodc nolaaieute'00 bí-
ll9tA« de ¡a Loi'SKfA D E L E S T A D O D S LOOI»IAKA{ 
il dsestn obt̂ r.w el premio wwjclftil» en U U«<». 
•EBSauHHBBBBBBKBBBBaMBi 
Í : " N Í - E I I M J H : D A I > E S B E L A P I E L . 
, i e b ú i M a r í a n . 9 1 , de 12 á 2 t a r d e . T e l é f o n o 7 3 7 . 
B f . i n a 39, ae 7 á 10 maHana . C 392 1 M 
Dr. José María de Jauregnízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
C n r a f l i á n r a d i c a l d e l h i d r o c e l e p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
«.euci l ln s i n e x t r a c c i ó n d e l l í q u i d o . — E s p e c i a l i d a d en 
Hebrea pa l i lHicas . O b r a p í a 4 8 . — T e l e f o n o 806. 
C 390 l - M 
EL MODO MÁS RÁPIDO Y SEGURO DE OBRÁR LÁ ÁITTIPIIUITA.- SUS EFECTOS SON Am^rmABLES. ENSAYARSE 7 SE CONVENCERAN. DEBEIT SIEMPRE ELEGIRSE 
C 415 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
í u t e r a o de l a Casa de E n a j e n a d o s . — R e c i b e aviso 
t odos los d i a s , y d a c o n s u l t a s sobre en fe rmedades 
m e n t a l e s y n e r v i o s a s , t o d o s los j u e v e s , de 11 á 1 , en l a 
R e d a c c i ó n d e L a A b e j a M é d i c a , S a n N i c o l á s n . 38. 
C 393 1 M 
José Suárez y Gutiérrez, 
Es-pec ia l i s t a e n en fe rmedades d e l c e r eb ro , v e n é r e a s 
v s - f l i í t i oa s . C o n s u l t a s : mar te s , j u e v e s y s á b a d o s , de 
12 A 2 . M o n t e n ú m . 336. 5782 3 1 5 - J 7 M y 
S E S O L I C I T A 
u n a c l n q u i ' a de c o l o r p a r a a y u d a r á loa quehace res de 
l a casa. A m i s t a d 154. 2485 4 - 7 
UN M A T R I M O N I O G A L L E G O , S I N H I J O S , desea co loca r se e n casas decen tes de m o r a l i d a d , 
u n t o s ó separados , p a r a c r i a d a de m a n o , c r i a d o de 
m a n o ó p o r t e r o : s i es p a r a e l c a m p o p r o f i e r e n j u n t o s 
y m á s b a r a t o : t i e n e n p e r s o n a s de esta p o b l a c i ó n q u e 
g a r a n t i c e n su c o n d u c t a : d a r á n r a z ó n S a n I g n a c i o 8 1 , 
bodega . 2490 4 - 7 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a . E m p e d r a d o 4 1 . 
2508 
M O N S I E Ü B P A U L P E N N E 
Profesor de f r a n c é s é i n g l é s , r e c o m e n d a d o p o r M . 
UoisBiei'; e n s e ñ a p o r el s i s t ema y t e x t o de d i c h o s e ñ o r 
U c ú s i o r . I n f o r m a r á n A g u i a r 138 2469 4-7 
ÜN A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -dres) con t í t u l o a c a d é m i c o , d á clases á d o m i c i l i o 
y en su m o r a d a , á p r e c i o s m ó d i c o s , onse f i a c o n h u e n 
é x i t o , m ú s i c a , solf-vo, d i b u j o , l o s r a m o s do i n s t r u c c i ó n 
eu e s p a ñ o l y á h a b l a r i d i o m a s e n p o c o s meses . O t r a 
que e n s e ñ a cas i l o m i s m o , desea c o l o c a r s e ( r e f e r e n 
c ias) . P r a d o 106. E n l a m i s m a se v e n d e u n m o n o . 
2423 4-5 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S y c a b a l l e r o s . — T o m e n us tedes u n a l e c c i ó n , p o r l a 
que n a d a se p a g a , y j u z g a r á n p o r s í m i s m o s de l a f a -
c i l i d a d y r a p i d e z c o n q n e p u e d e a d q u i r i r s e e l i d i o m a 
d e m á s u s o e n e l m u n d o . P o r d i c h a A c a d e m i a p o d r á n 
d e c i r q u e I n g l a t e r r a e s t á p o r a h o r a e n l a H a b a n a , 
y a q u e e n e l l a so lo se h a b l a e l i n g l é s . Z u l u e t a n . 3 
f r e n t e á l a " P r o p a g a n d a L i t e r a r i a . " 
2432 4 -5 
UN A P R O F E S O R A A M E R I C A N A C O N T í -t u l o r e c i b i d o dcsea>ir c o n una. f a m i l i a en el c a m -
p o p a r a d a r l e c c i o n e s en i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . 
P a r a m á s i n f o r m e s A m i s t a d 90, T . J . C u r t í s . 
2362 6 -4 
4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O R A b l a n c a p a r a u n so lo n i ñ o : es c a r i ñ o s a c o n e l lo s y 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n : d a r á n r a z ó n c a l l e de 
l o s G e n i o s n . 2 . 2464 4 - 7 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a d a de m a n o que t e n g a h u e ñ i s c o s t u m 
b r e s y sepa coser : que t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s . G a -
l i a n o n . 84 . 2513 4 - 7 
OB I S P O N V 67, I N T E R I O R . — N K C E S I T C U N p o r t e r o c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . $ 1 7 : u n p o r t e r o 
que sea c i g a r r e r o , u n c o c i n e r o de h o t e l , u n c o c i n e r o 
r e p o s t e r o y d u l c e r o , dos finos c r i a d o s , dos m a n e j a d o -
ras y t e n g o u n a fina c r i a d a p e n i n s u l a r y fina en eos 
t u r a , c o c i n e r o s de p r i m e r a t a l l a . 
2461 . 4 - 7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , p a r a 
c r i a r á l e c h e e n t e r a : t i e n e personas que a b o n e n su 
c o n d u c t a . D a r á n r a z ó n c a l l e de los Gemios n ú m e r o 1 . 
2509 4 - 7 
EZCUSAD0S-I1T0D0I10S. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4 : 9 , A G r U I A E 4 9 . 
< 306 l - M 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o de m a n o que t e n g a personas q u e l o r e c o -
m i e n d e n . C o n c o r d i a 4 1 , e squ ina á M a n r i q u e . 
2408 4 - 5 
U N A S E S O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -n a e d a d desea co loca r se de c o c i n e r a , sabe su o f i -
c i o ; p a r a t r a t a r e n su casa c a l l e de l a E s t r e l l a n ú m e -
ro 152; a d e m á s t i e n e u n a m u c h a c h a de 14 á 15 a ñ o s 
que desea co locarse de m a n e j a d o r a ó c r i a d » de m a n o . 
2413 4 - 5 
DO S M A T R I M O N I O S N O R T E A M E R I C A N O S u n o c o n t res h i j o s , desean hospeda je en b u e n a 
casa c o n b u e n a as is tencia , ó t o m a r í a n u n a casa b i e n 
a m u e b l a d a y a c o n d i c i o n a d a has ta m a y o ó j u n i o . D i r í -
janse p o r e sc r i to á M . P . D . . a p a r t a d o 2 5 1 , H a b a n a . 
2379 4-4 
Con 20 peses oro 
casa y mesa se s o l i c i t a u n p r o f e s o r i n t e r n o p a r a u n 
c o l e g i o en C á r d e n a s : i n f o r m e s O b i s p o 86. 
2466 4 - 7 
UN A S E Ñ O R A D E N U E V A O R L E A N S Q U E posee b i e n e l i n g l é s , e l f r a n c é s y l a m ú s i c a , desea 
d a r c lase de a l g u n o de estos r a m o s dos h o r a s d i a r i a s 
A c a m b i o do casa y c o m i d a e u casa de b u e n a f . m i l i a . 
D a r á n r a z ó n e n O b r a p í a 2 1 y 23, a l m a c é n de m ú s i c a 
d e l S r . L ó p e z . 2380 4-4 
UN A S E Ñ O R A D E P A R I S M U Y B I E N E D U -eada desea e m p l e a r a l g u n a s h o r a s en d a r l e c c i o -
nes de su i d i o m a á d o m i c i l i o . T r o c a d c r o 83. 
2270 8-2 
AC A D E M I A M E R C A N T I L , A M A R G U R A 72, f u n d a d a e n 1862 p o r F . d e H e r r e r a , p r o f e s o r de 
i n g l é s c o n t í t u l o a c a d é m i c o , p r o f e s o r de t e u e d u r í ' i de 
l i b r o s p o r o p o s i c i ó n d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
p r o f e s o r de t e n e d u r í a de l i b r o s y a r i t m é t i c a m e r c a n -
t i l p o r c o n c u r s o d e l C e n t r o A s t u r i a n o , o t e , e tc . 
1981 1 5 - 2 3 F 
LfiROS EIMPBE 
C A S I R E G A L A D O 
E l V i a j e r o U n i v e r s a l 43 t o m o s c o n l á m i n a s i l u m i -
n a d a s y e n c u a d e r n a d o s en pas ta e s p a ñ o l a $ 8 . A m é -
r i c a p o é t i c a u n t o m o . A . T l i i e r s , R e v o l u c i ó n f rancesa 
y C o n s u l a d o y el I m p e r i o c o n p r ó l o g o de C a s t e L r 5 
t o m o s . Causas c é l e b r e s p o r C a r a v a n t e s , 5 t o m o s l á -
m i n a s $ 6 . D o n Q u i j o t e de l a M a n c h a y d e m á s obras 
d e C e r v a n t e s 2 t o m o s fó l io l á m i n a s $ 5 . C o l e c c i ó n 
c o m p l e t a de las obras de J u l i o V e r n e ¡ l u s t r a d a con 
l á m i n a s . C . C l a u s , Z o o l o g í a 5 t o m o s con muchas l á -
m i n a s y b u e n a pas ta $ 6 . N e p t u n o 124, l i b r e r í a . 
2306 4 -3 
AETES 7 OFICIOS. 
GRAN FÁBRICA ESPECIAL 
D3S B H A G - X J E R O S , 
9 3 
DE H. A. VEGA. 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A co loca r se p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i -
tas: e n t i e n d e a l g o de c o s t u r a á m á q u i n a y á m a n o : 
r a z ó n P r a d o 93, en t r e sue lo d e l cafe E l Pasa je , de 12 
á 4. 2519 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A u n a j o v e n p e n i n s u l a r de dos meses y m e d i o de p a r i -
da : t i e n e m u y buenas r e c o m e n d a c i o n e s y es m u y c a -
r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . J e s ú s M a r í a 88 e a r á u r s z ó n . 
2518 4 - 7 
S I T A R E Z 8 5 
se s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e de f a r m a c i a que sepa su 
o b l i g a c i ó n . 2510 4 - 7 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -r o p e n i n s u l a r aseado y de buenas cos tumbres en 
casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o , t e n i e n d o personas 
que g a r a n t i c e n su c o m p o r t a m i e n t o ; d u e r m e e n l a c o -
l o c n c i Ó L : d a r á n r a z ó n ca l l e de C u r a z a o n ú m e r o 37, 
e n t r e J e s ú s M a r í a y M e r c e d . 
2459 4-7 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o de m a n o que sea fino, e n t e n d i d o y do b u e -
nas r e f e renc ia s . M o n t e n ú m e r o 69. 
2486 4 -7 
S E S O L I C I T A N 
u n c r i a d o b l a n c o y u n a c r i a d i t a de u o l o r : N e p t u n o 
n . 123. 2504 4 - 7 
S E D E S E A 
u n a s e ñ o r a ó u n m a s r i n i o n i o p a r a v i v i r en f a m i l i a , la 
casa es de m o r a l i d a d : i n f o r m a r a n á todas horas G -
b r a p i a 65. 25Ü1 • '4-7 
S E S O L I C I T A 
u n m u c h a c h o de 10 á 14 a ñ o s p a r u c r i a d o de m a n o de 
u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s : O b r a p í a 41. ' . . 
2492 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j o v e n p e n i n s u l a r en casa p a r t i c u l a r p a r a coser á 
m á q u i n a y á m a n o : d a r á n r a z ó n E n n a n . 2 . 
2193 4 - 7 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a que sepa su o b l i g a c i ó n p a r a u n a c o r t a 
f a m i l i a : A l c a n t a r i l l a 32 ; f r e n t e á l a ig l e s i a de J e s ú s 
M a r í a . 2488 4 7 
L a curación de las hernias se consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
B A R O , la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
i 
• i • O B I S P O 31 
c 12-7 M z 
ATO AL PM1C0, 
E l que s u s c r i b e , enca rgado que f u é de l a A g e n c i a 
de M u d a d a s " E l V a p o r . " s l tUf td» en l a c a l l e do B e r -
n a z a n . 37^, e s q u i n a á T e n i e n t e R e y , dosde e l 14 de 
m a r z o de 1880 has ta e l 28 de f eb re ro de 1893, hoy es 
p r o p i e t a r i o de l a m i s m a , d o n d e of rece á sus an i igcs 
en p a r t i c u l a r y a l p ú b l i c o eu g e n e r a l e q u i d a d e i r s u s 
prec ios , esmero y p u n t n b l i c U d en las ó r d e n e s que se 
l o c o n f i e n , p a r a c u y o efecto c u e n t a c o n p e r s o n a l i n -
t e l i g e n t e y todo h i ' n e c r s a r i o p a r a e l s e r v i c i o , i n c l u s o 
cajas de h i e r r o y o t r o s pesos. H a b a n a , m a r z o 4 de 
1 8 v 3 . — O e f f . r ¡ n o I t . M o r a n . 2139 1 5 - 5 M z 
MO D I S T A . S E C O N F E C C I O N A T R A J E S D E v i a j e , b a i l e y l u t o s en 24 horas y se hacen p o r 
figurín y á c a p r i c h o y t o d a clase de r o p a de n i ñ o s y 
so a d o r n a n soraereros; pree tos rtmy c o n v e n i e u t e s y se 
c o r t a y e i i t a l l a á 50 c e n t a v o s . O ' R e i l l y 77. 
2361 7 - 4 
LA V E R D A D . — S E D E R I A i f P E Ü F U Í M E R I A . Se h a c o n t r a jes ae t e d a ú $ 3 y de o i á n á $ 2 : se 
c o r t a y e n t a l l a á 50 c t « . : se a d o r n a n s o m b r e r o s á 50 
c t s . : c h a m b r a s , enaguas , camisones y sayas, á 50 cts . 
en a d e l a n t e . T o d a clase (ie t r aba jos qae se e n c a r g u e n 
ser&n se rv idos e u 24 boas . 24, M o n t e 2 1 , e n t r e A g u i l a 
y A n g e l e s . 2338 4 -3 
C O M P O N T E D I S T A M O S 
J u a n P l a n t a d a A r i s , c o s m o p o l i t a e u m e c á n i c a y e l e c -
t r i c i d a d , m a e s t r o raaqninista y c o n s t r u c t o r de d i n a -
m o s . L e c o n t e n ú m e r o 8, C o r r a l F a l s o de M a c u r i g e s . 
2293 2 6 - 2 M 
te Taller le Corsetería j M o k 
X J J L OA-IMIT^T IX-A.. 
L a m e j o r y m á s e l egan te f o r m a cono-
i oida has t a e l d í a , e l corse t ' ' R e g e n t e . ' 
CRueniahdad de es ta caua, h a m e r e c i d o 
l a a p r o b a c i ó n de los f a c u l t a t i v o s y l a 
c e l e b r i d n d á (•¡ue l o h a n e l e v a d o las m á s 
í l e g a n t e s d a m a s de esta c a p i t a l . 
L e r e c o m e n d a m o s n u e v a m e n t e , pues 
••Sfe/S f'í-'VyX- t o r i o n d o c u c u e n t a el c a m b i o de modas , 
"•f̂ :.'iAK"y '- ha r e c i b i d o una l i g e r a que a u m e n t a n d o 
•.y^'-' su p e r f e c c i ó n , l e hace i n d i s p e n s a b l e 
" p a r a v e s t i r . S o l n . 6 1 . L A C A M E L I A . 
2020 l f > - 2 4 F 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -n e r a p e n i n s u l a r , aseada y de m o r a l i d a d , en u n a 
casa p a r t i c u l a r que sea b u e n a ; sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i c u e personas que l a r e c o m i e n d e n : d a n 
r a z ó n c a l l e de S u á r e z n . 12 esqn iua á C o r r a l e s . 
2502 4-7 
S E S O L I C I T A 
u n a m a n e j a d o r a de c o l o r que sea c a r i ñ o s a c o n los n i -
ñ o s . S u e l d o m e n s u a l $ 1 0 en p l a t a y j r o p a l i m p i a . 
M e r c e d n . 38. 2521 4 - 7 
UN M U C H A C H O P E N I N S U L A R R E C I E N l l e g a d o desea co loca r se en a l g ú n a l m a c é n do r o -
p a ó de v í v e r e s ó b i e n e n a l g u n a bodega , t i e n e p e r s o -
nas qup r e s p o n d a n p o r su c o n d u c t a : V i l l e g a s 78, d a -
r á n r n z ó n . 2516 4 - 7 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a b l a n c a de m á s de 40 a ñ o » , de f o r m a l i d a d , 
p a r a l i m p í e l a de h a b i t a c i o n e s y e n t r e t e n e r u n a n i ñ a : 
dos cen tenes y r o p a l i m p i a . D e 12 á 4, V i r t u d e s 122, 
h i f o n n n r á n . 2512 4 - 7 
D i í S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de m a n o , a c t i v o é i n t e l i g e n t e , que sabe c u m p l i r 
c o n HU o b l i g a c i ó n : t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . B e r -
n a z a l ó , d a n r a z ó n . 2496 4-7 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o , que c u t i e n d a de c o s t u r a . I n f o r -
m a n c a l l e de l So l n . H l . 2197 4 - 7 
S O L I C I T A C C L A C A C I O N ' 
U n b u e n c r i a d o de m a n o t i e n e personas que g a r a n -
t i z e n ' s u c o n d u c t a . D a r á n r a z ó n fonda los Tres 
H e r m a n o s . 2470 4 - 7 
UISTA S E Ñ O R A F R A W C E S A 
D e m e d i a n a edad , y que h a b l a e l c a s t e l l a n o , desea 
co loca r se pa ra f e r v i r á u n m a t r i m o n i o ó s e ñ o r a so 'a 
en l a l i m p i e z a de b a b i t a c i ó n y o s t a i a de todas clases, 
t e i eno buenas r e c o m e n d a c i o n e s , H u b a n a , 127. 
2 1 6 » 4 - 7 
UN A I S L E Ñ A D E M E D I A N A E D A D D E S E A co locarse de c r i a d a de m a n o a d v i e r t e que r o c o -
se: sabe c u m i d i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r enc i a s 
A m i s t a d 17 so la r c u a r t o n ú m e r o lv ! e n t r e C o n c o r d i a 
y V i r t u d e s 2430 4 - 7 
U K T A S E Ñ O R A P E N I I S í S I J L A R 
D e m e d i a n a e d a d desea co locarse de c r i a d a de m a n o 
y a y u d a r á coser , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n t i e -
n e personas que r e s p o n d a n de sa c o n d u c t a y m o r a l i -
d a d T e j a d i l l o n ú m . 13 d a r á n r a z ó n 2473 4 - 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
A m e d i a l eche u u a e x c e l e n t e c r i a n d e r a b l a n c a i s l e -
ñ a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e de 3 meses d e p a r i -
sa. E n E c o n o m í a n ú m . 41 i n f o r m a r a n 2474 4 - 7 
Surtido constante y variadírtjjno. 
Vender más barato que nadie, sin 
perder dinero, ese es GÍ secreto de 





SALTADOR S O D E I G U E Z . 
F A B R I C A N T E D E G U I T A R R A S Y B A N D U R R I A S . 
Se c o m p o n e n toda clase de i n s t r u m e n t o s de c u e r d a . 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e n . 169. 
1721 26-17 P 
JO S E S A N T I N Y L A G O , N A T U R A L D E P E -sege, p r o v i n c i a d « L e ó n , h o y r e í - i d s n l e en l a H a -
bana , i n g e n i o • ' T o l e d o , ' ' desea t a b e r e l p a r a d e r o de 
su h e r m a n o M a n u e l S a n t í u L a g o , que en 1891 r o s i á í a 
e n P u e r t o P r í n c i p e , de t r a t a n t e de g a n a d o v a c u n o . 
2460 4-7 
S E S O L I C I T A 
U n a c o c i n e r a de c o l o r de m e d i a edad y u n c r i a d o 
p e n i n s u l a r p a r a u n m a t r i m o n i o h a n do ser m u y asea-
ilos y t r aba j ado re s J e s ú s M a r í a 88 2175 4-7 
S E S O L I C I T A N 
D o s c o r r e d o r e s que h a b l e n i n g l ó s y c a s t e l l ano , y 
que p u e d a n p r e s e n t a r buenas re fe renc ias . Se les p a -
f t á r á buena n o n i i s i o u . D i r i g i r s e á M u r a l l a 117 de 3 
á 5 de Ja t a r d e • 247.G 4 - 7 
| \ E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E R A 
J L / i i n a excek -n t e o n á n d ' o F a b l a j i c a , co ; i b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r su c o u -
d u e t a . So l n ú m e r o 20 i n f o r m a r á n . 
2114 4-5 
¿ E D E S E A C O L O C A R U N G E N E R A L C O C I -
ro y sabe de r e p o s t e r í a , p a r a casa p a r t i c u l a r ó 
s t a b l e c i m i e n t o . N e p t u n o n ú m e r o 9 i m p o n d r á n . 
v m .1-5 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -n a e d a d desea c o l o c a r s e d s c r i a d a de m a n o 
l i m p i e z a de c u a r t o s e n casa p a r t i c u l a r de f a m i l i a de 
c e n t e : sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n : t i e n e n perso 
ñ a s q u e l a r e c o m i e n d o n . S a l u d 2 1 , e squ ina á San N i -
c o l á s , b o d e g a , i n f o r m a r á n á todas h o r a s . 
2411 4 - 5 
T P w E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E 
J L / 2 2 a ñ o s de edad , pfbuinsular , sana y r o b u s t a , c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e p a r a c r i a r á l eche en t e r a : 
t i e n e personas que r e s p o n d a n p o r e l l a . D a r á n r a z ó n 
San I s i d r o n . 65: l o m i s m o se c o l o c a a q u í que p a r a o l 
c a m p o , y g a n a b u e n sue ldo . 2400 4-4 
T A E S E A C O L O C A R S E U Ñ A E X C E L E N T E 
J L / r r i a n d e r a ga l l ega , sana y r o b u s t a , c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche p a r a c r i a r á leche e n t e r a : e s t á r e c o -
m e n d a d a p o r u n a casa p a r t i c u l a r , d o n d e p r e s t ó sus 
se rv ic ios y t i e n e personas que r e s p o n d a n p o r e l l a 
D a r á n r a z ó n C o r r a l e s 63, a l tos n . 12. 
2395 4-4 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o que sepa sus o b l i g a c i o n e s , coser 
á m í i q m n a y n o m u y j o v e n , c o n re f e r enc i a s p a r a 
C u b a 66. 2393 4 - 4 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d i t a de c o l o r de 12 á 14 a ñ o s p a r a m a n e j a r 
u n a n i ñ a . I n f o r m a r á n N e p t u n o 59. 
2394 4 - 4 
D E S E A C p L O C A R S E 
u n e x c e l e n t e c r i a d o de m a v o b i e n sea p a r a e s t a b l e c í 
m i e n t o ó casa p a r t i c u l a r : es m u y e n t e n d i d o en e l se r -
v i c i o y t iene q u i e n g a r a n t i c e su b u e n a c o n d u c t a ; d a n 
r a z ó n ca l l e de l P r í n c i p e n , 12, b a r r i o de S. L á z a r o . 
2396 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r s in f a m i l i a , e l l a de c r i .da 
de m a n o ó m a n e j a d o r a , y é l de p o r t e r o ú o t r o t r a b a 
jo que h a y a que h a c e r en l a casa: son t r a b a j a d o r e s y 
h o n r a d o s : d a n n r a z ó n c a l l e de l M o r r o n ú m . 30. 
2387 4 - 4 
" p w E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
j L / u i n s u l a r e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : 
t i ene personas que r e s p o n d a n p o r su c o n d u c t a , i n -
f o r m a r á n c a l l e de T e j a d i l l o n . 47, b o d e g a . 
2370 4-4 
S E S O L I C I T A 
tufa b u e n a c r i a d a que t e n g a q u i e n l a r e c o m i e n d e , pa-
r a s e r v i r á u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s . C í r c u l o de H a -
cendados , T e n i e n t e - R e y n . 4. 2,'57:-! 4-4 
R E G E N C I A D E F A R M A C I A , 
Se s o l i c i t a u n a r e g e n c i a e n esta c a p i t a l . I m p o n d r á n 
L a g u n a s 40, • 3200 4 - 4 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de unos 45 a ñ o s p a r a u n n i ñ o y asco de 
casa que sea p e n i n s u l a r . D e re fe renc ias y sue ldo en 
Santa C l a r a 24 se i n f o r m a r á n . 
2359 4 - 4 
EN RIOLA 74 
se s o l i c i t a u n a g e n e r a l c o c i n e r a que sea aseada, se l e 
i l a r á b u e n sue ldo . 2367 4- 4 
T P v E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O S I N 
J L / h i j o s , e l l a p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , y 
¿I pa ra ] ) o r t e r o , c a b a l l e r i c c r o , j a r d i n e r o ú o t r a c u a l -
q u i e r clase de t r a b a j o , sabe l e e r y e s c r i b i r , n o t i e n e n 
i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o j u n t o s : i n f o r m a r á n 
c a l l e de San P e d r o n . 6, f r e n t e á l a m a c h i n a , f o n d a 
L a P e r l a . 2378 4-4 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R 1 S . D A Q U E q u i e r a i r a l c a m p o , b l a n c a ó de color,** p a r a m a n e -
j a r u n n i ñ o . I m p o n d r á n C a m p a n a r i o n ú m e r o 135. 
2353 4 -3 
T R A B A J A D O R E S . • 
S o l i c i t o 200. Pasa je g r á t i s p a r a V u e l t a - a r r i b a . S a -
l i d a e l d i a 10. A m i s t a d 130. S u e l d o $ 3 0 o r o . 
2334 4 -3 
E N R E I N A 4 9 , 
se s o l i c i t a u n a c r i a d a b l a n c a c o n b u e n a s r e f e r enc i a s . 
2321 4-3 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o que t e n g a buenas r e f e r e n c i a s . 
V e d a d o , c a l l e de l a L i n c a í i . 8 1 , e s q u i n a á l a c a l l e A , 
i n f o r m a r á n . 2316 4-3 
S E N E C E S I T A 
u n c r i a d o b l a n c o p a r a el s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o : 
que sea l i m p i o y e n t i e n d a de s e r v i r mesa . B u e n sue l -
do . M o n t e n . 497. 2345 4-3 
T P f c E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E rae-
_ L / d i a n a edad p a r a coser de seis á seis, e n u n a casa, 
no t e n i e n d o i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . E m p e d r a -
do n . 33, e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a , i n f o r m a r á n . 
2344 4 -3 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada , desea co loca r se de m a n e j a d o r a en casa d i 
u n a b u e n a f a m i l i a ; t i e n e q u i e n g a r a n t i c e p o r su h o n -
radez y s o r m a l i d a d . I n f o r m a r á n G l o r i a n . 125, á to -
das h o r a » . 2331 4 -3 
S E S O L I C I T A 
u n m u c h a c h o p o n i n g i j l a r p a r a c r i a d o do m a n o . A n i -
mas n . 103. ' ' ^330 4 -3 
D E S E A C O L O C A R S E . 
u n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , aseada y de c o n f i a n -
za, e n casa p a r t i c u l a r - t i e n e r e fe renc ias de su c o m -
p o r t a m i e n t o . I z a r á n r o z ó n A n c h a d e l N o r t e n . 18 
2341 4 - 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -su l a r , a c t i v a é i n t e l i g e n t e , p a r a e l s e r r i c i o de 
c r i a d a do m a n o ó m a n e j a d o r a : t i e n e pe r sonas que l a 
g a r a n t i c e n . D a r á n r a z ó n San I s i d r o n . 4 1 . 
2313 • 4-3 
LA E M B A J A D O R A , O F C I O S N U M E R O 68 E n este C e n t r o f a c i l i t a m o s buenos coc ine ros , c a -
m a r e r o s , c r i ados , p o r t e r o s , t r a b a j a d o r e s y ope ra r io s 
p a r a l i ncas é i n g e n i o s y t o d a clase de depend ien te s 
p a r a esta c a p i t a l y d e m á s p u n t o s de l a I s l a . Se n e c e -
s i t an t r a b a j a d o r e s . F . S á n c h e z . 
3310 4 - 3 
" p w E S U A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
J L ^ c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , j o v e n , sana y c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e p a r a e r i a l ' á l ec i j e e n t e r a : sabe cospr 
á m a n o y m á q u i n a y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e : d a n r a -
z ó n c a l l e de C á r d e n a s n ú m e r o 29. 
2350 . 4 -3 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n j o v e n de c o l o r p a r a c r i a d o de m a n o . S a n t a c l a r a 
n ú m e r o 37, e n t r e Cuba y S a n I g n a c i o . 
2351 4 - 3 
S E S O L I C I T A 
u n a l a v a n d e r a que sea b u e n a , s ino l o es que n o se 
presen te . I n q u i s i d o r n ú m e r o 19. 
2148 4 -3 
2 0 0 0 p e s o s oro 
Se desean c o l o c a r e n u n a casa que e s t é en b u e n 
p u n t o , que n o exceda d e l r ^ d j o de l a p o b l a c i ó n y en 
p r i m e r a h i p o t e c a ; p a r a p r e c i o y t i e m p o d i r i g i r s e A 
T e n e r i f e n ú m e r o 44 á todas horas . 
2336 4 -3 
S E S O L I C I T A N 
r t -pa r t i dores de en t regas . V i v e s 45, de seis á s ie te de 
l a m a ñ a n a y de cin&O de l a taj-de Jiasta las n u e v e de 
la noche . • 2409 4 - 5 
MM E . B O U I L L O N , O R E I L L Y [ N . 93, S O L I c i t a buenas of ic ia las de m o d i s t a : las que n o se 
pan su o b l i g a c i ó n que n o so p r e s e n t e n ; y u n a c r i a d a 
para e l aseo de l a casa y h a c e r a l g u n o s m a n d a d o s 
á m á s d e l sue ldo se l e e n s e ñ a r á l a c o s t u r a . 
2440 4 -5 
T T X K S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I S L E -
_ L f ñ a , de m e d i a n a edad , de c r i a d a de m a n o ó m a n e -
j a d o r a de n i ñ o i : sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e -
n e q u i e n r e sponda p o r e l l a ; d a r á n r a z ó n So l n . 1 1 " . 
2481 4 - 7 
8 P O R I D O A L A N O . 
N o se c o b r a co r r e t a j e y se t r a t a c o n e l in t e r e sado : 
c u a l q u i e r a c a n t i d a d , p o r g r a n d e ó p e q u e ñ a que sea, se 
d a c o n h i p o t e c a . C o n c o r d i a n ú m e r o 87. 
2305 4 - 7 
DE S E 4 . C O L O C A R S E U N A A S T U R I A N A D E edad p a r a e l cp f v i c i o de c r i a d a de m a n o de u n 
m a t r i m o n i o ó p a r a m a n e j a r u n t i e r n o n i ñ o : sabe a l g o 
de c o c i n a y hace m e n d a d o s : t i e n e personas que res-
p o n d a n p o r e l l a . C o r r a l e s 95, d a r á n ' r a z ó n . 
2437 4 -5 
S E S O L I C I T A 
a n a b u e n a l a v a n d e r a y p l a n c h a d o r a que sepa r i z a r á 
m á q u i n a p a r a t res persones , que t r a i g a r e c o m e n d a -
c i ó n . T e n i e n í e - R e y 28, a l tos d e l c a f é . ' 2421 4-5 
S E S O L I C I T A 
u n coc ine ro que sepa b i e n su o b l i g a c i ó n y oue p re -
sente buenas r ecomendac iones . E g t d o 2 B , a l to s . 
2435 4 - 5 
A T E N C I O N T R A B A J A D O R E S . — S E N E C E -si t r .n 50 h o m b r e s p a r a u n i n g e n i o V u e l t a A r r i b a , 
coii pa t a j e g ra t i s y c o n 30 pesos du ¿ n e l d o oro y b u e n 
t r a t o . E u i a m i s m a se ofrece u n a p e r s o n a c o m o d e -
p e n d i e n t e p a r a m e d i o o f i c i a l de b a r b e r í a y c o m o e n -
cargado de estable o imien tos . V e n d e m o s va r i a s b o d e -
has de íjfEOO á $Sl!00. A g u a c a t e 58, T e l e f o n o 5 9 0 . — J . 
M r m í n e z . 2506 4 - 7 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o de chano que sepa su o b l i g a c i ó n y t e n g a r e -
ferencias . A n c h a í l c l N o r t e n , 237 
2*83 4 - 7 
V I L L E G A S 1 1 1 . 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o ( j u * sepa coser y 
c o r t a r , c o n b u e n a r e f e r e n c i a . • 
2482 4 - 7 
AC O L O C A R S E , — N e c e s i t a m o s 4 buenas c o c i n e -ras b l ancas , 3 de c o l ^ r , 2 mane jadoras , 2 c r iadas , 
3 mane jadoras c o l o r , 2 c r i adas . 5 m u e h a c h o s . T o d o s 
los que deseen co loca r se ¿ . c u d a n c o n re fe renc ias . P i -
d a n los s e ñ o r e s d u e ñ o s todos loa s i r v i e n t e s que n e c e -
s i t e n . E n A g u a c a i e 54, casi e squ ina á O ' R e i l l y . A l -
•yarez y R o d r i p u e z . 3404 4 - 7 
B A R B E R O S . 
Se s o l i c i t a u n o p e r a r i o en Of ic ios e squ ina á L a r c -
p a r l l a , b a r b e r í a . i 179 4 - 7 
T N T K R K S A N T E P A R A L O S S E Ñ O R E S H A -
J L c o n d a d o s . — U n j a r d i n e r n francés, c o n m u c h o s a ñ o s 
d e expe r i enc ia , p i í l c t i c o y de exteasos c o i w c i r a i e u t o s , 
So l i c i t a colocarse en ^ n a finca ó i n g e n i e , p a r a cus t iya r 
florea y l egumbres . D i r e c c i ó n J a r d í n " E l F é n i x / ' 
•antes " C h n p p i , C a n o s I I I , t r e n t e 4 l a E s t a c i ó n dle 
Couch.-.. H a b a n a . ' 2454 4 - 7 
" V T E C E S I T O C O N B U E N O S S U E L D O S Y Q U E 
j j \ r e ú n a n buenas cond ic iones , c r i adas de m a n o , n i -
ñ e r a s , coei. 'jeras y cos tu re ras , c r i ados de m a n o b l a n -
cos y de c o l o r , coc ine ros y camare ros , m u c h a c h o s y 
c r i a d i t a s p a r a e n t r e t e n e r n i ñ o s . I n f o r m a n A g u a c a t e 
58 . T . 590. J . M a r t í n e z , 2-J30 4-5 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o de m e d i a n a edad , c o n r e f e r e n c i a . 
Sue ldo $12 p l a t ? . M a n r i q u e 22. 2427 4-5 
S E S O L I C I T A 
u n b u e n c r i a d o de m a n o que t e n g a b u e p a s r e c o m e n -
daciones. M e r c a d e r e s 39, a l tos , i n f o r m a r á n . 
2120 4-5 
S E S O L I C I T A 
u n a j o v e n b l a n c a ó de c o l o r p a r a e l m a n e j o de u n a 
n i ñ a y d e m á s quehaceres . S n e i d o $8 p l a t a y r o p a 
l i m p i a . L e a l t a d 137. 2424 4 - 5 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R p a r a s e r v i r á u a j u a t r i m o n i o : l i a de l a v a r las m e n u d e n -
cias, d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y a y u d a r á l i m p i a r dos 
hab i t ac iones y sa l i r á l a ca l j e a u n q u e á p o c o s m a n -
dados ó eu c a m b i o u n a m u c h a c h i t a ó m u c h a c h i t o de 
13 á 14 a ñ o s : i m p o n d r á n A m i s t a d 43. 
2405 4 -5 
T P v E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N Í N -
J ^ / s u i a r de c r i a u d e r a á iecbe en te ra , l a que t i ene 
b u e n a y a b u n d a n t e ; es j o v e n y sabe c u m p l i r c o n sn 
o b l i g a c i ó n y t i ene dos meses de pa r ida y q u i e n r e s -
•ponda p o r su b u e n a c o n d u c t a . P l a z a del P o l v o r í n , 
• g a l e r í a , r m a r t o n ú m e r o 1 1 , d a r á n r a z ó n á todas horas, 
24*15 4-7 
" Í " \ E S Ü A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
j L j ' T i e r a p e n i n s u l a r aseada y de m o r a l i d a d , b i e n sea 
ftn casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o , t e n i e n d o p e r s o -
nas que l a g a r a n t i c e n : i m p o n d r á n San I g n a c i o 24. 
2449 4 -5 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o c o n buenas r e f e r e n c i a s . O b r a p í a 
3 1 . a l t o s . 2426 4-5 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o de m a n o . S u e l d o $ 1 0 - 6 0 o r o . T e n i e n t e - R e y 
n ú m e r o 14, a l tos . 242?» 4 - 5 
C O S T U R E R A S 
E n G a l i a n o 106, se v e n d e n m á q u i n a s de coser n u e -
vas, !:on t odas sus piezas á p a g a r l a s c o n u n peso c a -
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a c o o i n e r a p e n i n s u l a r : c a l l p de las V i r t u d e s 156, 
e n t r e O q u c n d o y S o l e d a d . 2335 ' 4 -3 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -n o ó m a n e j a d o r a u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r que sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a , en C r e s p o 43, A , ba jos , d a r á n r a z á n . 
2325 4.3 
E n el día de hoy, viernes, se dará Bspione 
ó llave ¡i nueva pipa s idraptmi asturiana. 
Aviso pues, á los llanibiones ó amigos de to-
mar exeelente sidra asturiana. ¿Quó tiebi-
da puede haber comparada con una buena 
copa de sidra fría? ¡Ninguna! Pues á casa 
de M A N I N . 
Hay queso Cabrales, sardinas y bonito 
en escabeche, langosta al natural, calama-
res en su tinta, todo producto del puerto de 
Lastres (Asturias.) 
Chorizos de Llañes , morcillas de Gijón, 
cas tañas crudas y en corbatcs, sidra acham-
pañada de toda marca y más barato que 
nadie. 
entre Bernaza y Villegas. 
C 419 4-3 
P E R D I D A . 
Se g r a t i f i c a r á g e n e r o s a m e n t e a l que e n t r e g u e e n 
San J u a n de D i o s n ú m e r o 8, ba jos , u n a p e r r i t a de 
r a z a " P u c k , " c o l o r cen izo c l a r o , c o n u n a lista m á s 
o b s c u r a e n t o d o e l l o m o , con su c o l l a r de cascabeles y 
que e n t i e n d e p o r " C a c h i m b a . " 
2385 4-4 
DE L A C A L L E D E S U A R E Z , E S Q U I N A A C o r r a l e s á M o n t e e squ ina á A g u i l a , se h a e x t r a -
v i a d o u n p u l s o de o r o eu f o r m a de c i n t a ; q u i e n l o e n -
t r e g u e e n S u á r e z n . 7, s e r á g r a t i f i c a d o . 2433 4 -5 
Suelten el perro. 
E n l a n o c h e d e l v i e r n e s ú l t i m o d e s a p a r e c i ó de l a 
c a l l e de B e r n a z a n . 7, u n p e r r o r a z a b u l d o g , c o l o r 
b l a n c o , c o n u n a m a n c h a n e g r a s ó b r e l a cabeza y r a b o 
p a r t i d o , e n t i e n d e p o r B r u t o ; se sabe d o n d e e s t á , n o 
se q u i e r e p e r j u d i c a r á l a p e r s o n a que l o t i ene , suel-
t e n e l p e r r o que sabe su d o m i c i l i o y n o p u e d e ser en 
c e n t r a d o p o r c a s u a l i d a d . 2319 4-3 
asas te s a M , l i o t i s y l i a s . 
San Diego de los Baños. 
Temporada de 1 8 9 3 . 
E l d u e ñ o de 'es te c o n o c i d o h o t e l , l o ofrece á sus 




llobaja á las familias. 
R e f e r e n c i a s en esta c i u d a d , 
D . P E D R O M U R I A S , Z u l u e t a 44. 
C 37o a l t 26 a y d - 1 ? M z 
Se a l q u i l a n dos m a g n í t i c a s casas u n a e n C o r r a l e s n . 50 c o n siet. i hab i t ac iones , sala y sa le ta y o t r a 
e n F a c t o r í a 7 1 , a'cabadas de a r r e g l a r : i n f o r m a r á n c a -
l l e j ó n de E s p a d a n . 2: las l l a v e s en las bodegas de las 
esquinas . 2514 4 - 7 
S K A L Q U I L A 
u n c u a r t o a l t o seriaras solas ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s : 
t i ene agua de V e n t o . C a m p a n a r i o 8. 
24<J1 '4-7 
S E J & L I Q U T L A 
e n casa decen te u n b u e n c u a r t o a l t o , á s e ñ o r a so la ó 
m a t r i m o n i o s in h i jo s , d á n d o s e y p i d i é n d o s e p r e v i a -
m e n t e r e fe renc ia s : i n f o r m a r á n en I n d u s t r i a 76. 
1;507 4-7 
S E A L Q U I L A 
u n g r a n l o c a l p a r a t i e n d a ó a l m a c é n , y unos g randes 
a l tos p a r a u n a f a m i l i a , e n V i l l e g a s n ú m e r o 6 1 . 
2457 4 - 7 
Se a l q u i l a l a casa C o n c o r d i a 88 c o n z a g u á n , dos ven tanas , sala , c o m e d o r , sa le ta , 7 cua r to s g r a n d e s , 
dos ch icos , u n s a l ó n a l t o , c u a r t o despensa, coc ' .na, 
c a b a l l e r i z a , p a t i o , t r a s p a t i o , agua de V e n t o y d e m á s 
c o m o d i d a d e s : l a l i a v e e n l a bodega de l a e s q u i n a : p a -
r a i n f o r m a r O b i s p e n . 2, I s i d o r o L a u r r i e t a , c a f é A m -
bos M u n d o s . 2511 4-7 
Preciosos altos. 
Se alquilan los do la tienda de tejidos 
L A P O E T I C A , Salud número 0. E n la mis-
ma impondrán. 
S A L U D W. 6 . 
C 443 • 2 a - 4 2 d - 5 
S E A L Q U I L A J S T 
e n O ' R e i l l y 72, var ias h a b i t a c i o n e s , solas ó seguidas, 
c o n m u e b l e s ó s i n e í l o s , á h o m b r e s solos. 
2092 a l t 8 -25P 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a g r a n d e " ven tanas á l a b r i s a , p u n t o m u y c é n t r i c o , todos los c a r r i t o s p a -
san d e l a n t e de l a casa, las guaguas p o r l a esqu ina , l a 
casa es de t o d a con f i anza y m o r a l i d a d , n o se a d m i t e n 
n i ñ o s n i a n i m a l e s . E m p e d r a d o 4 ¿ , o f ic inas de E l I r i s . 
2443 4 -5 
So a l q u i l a l a q u i n t a S a n t a R i t a en l a ca l zada de C o -j í m a r , á 7 cuad ra s de los b a r r i t e s , su p r e c i o t res 
cen tenes , c o n casa á l a a m e r i c a n a , m u c h o s á r b o l e s 
f r u t a l e s : p a r a m á s p o r m e n o r e s e n l a m i s m a i n f o r -
m a r á n . 2406 4 -5 
Se a l q u i l a una cas i ta do m a m p o s t e r í a ce rca de l p a -r a d e r o de l a C i é n a g a en m e d i a o n z a o r o . Se n e c e -
s i t a i ) n j o v e u a p t o , f u e r t e de buenas f o r m a s p a r a c o -
l o c a r l o c o m o d e p e n d i e n t e c o b r a d o r . V e n d e m o s u n a 
b o t i c a e n $ ¿ 2 0 0 y va r ios c a f é s de $8000 á $8000. A -
guaca t e 58. T . 590. J . S l a r t i n c z . 
2129 4 -5 
Vedado: en la ca l l e 13, e n t r e 2 y 4 se a l q u i l a u n a b o n i t a c a í a c o m p u e s t a de sala, c o m e d o r y t res 
cua r tos , p o r t a ! , j a r d í n , p a t i o y t r a s p a t i o c o n p l u m a 
de agua : i n f o r m a r á n B e l a s c o a í n n ú m e r o 37. 
2428 8-5 
S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l tas á h o m b r e s solos, desde $ 6 á $ 9 , 
con g i m n a s i o v b a ñ o s g r a t i s , e n t r a d a á todas ho ras . 
C o m p o s t e l a 111 y 113, e n t r e S o l y M u r a l l a . G i m n a -
sio de R o m a g u e r a : 2412 4 -5 
Se cede u n a m a g n í l i c a c o c i n a i n d e p e n d i e n t e , c o n l l a v e de agua á u n c o c i n e r o ó c o c i n e r a que q u i e r a 
hacerse ca rgo de c a n t i n a s , s in r e t r i b u c i ó n n i n g u n a 
p e r o c o n buenas r e fe renc ia s . G a l i a n o n . 7, a l tos i m -
p o n d r á n . 2388 4-4 
Q j o a l q u i l a n e n A u c h a d e l N s r t e n . 127, u n o s h e r -
I fOmosos h i j o s , c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , 2 c u a r -
tos , c o c i n a , p a t i o , i n o d o r o , a g u a de V e n t o y azotea , 
p r o p i a s p a r a u n a c o r t a f a m i l i a de m o r a l i d a d : p r e c i o 
c i n c o c é n enos. 2374 4 - 4 
S E A L Q U I L A Í T 
á h o m b r e solo ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , dos m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s . San N i c o l á s n ú m e r o 94. 
2402 4 - 4 
S E A X i Q I T I L A 
u n h e r m o s o y fresco c u a r t o ba jo e n easa de f a m i l i a 
r e spe t ab l e : se d a n y p i d e n re fe renc ias . L e a l t a d n ú 
m e r o 68 i m p o n d r á n . 2401 4-4 
E n la calle do Aguiar n. 67 
se a l q u i l a n t r es h a b i t a c i o n e s a l tas c o u b a l c ó n á l a ca-
l l e do A g u i a r y u n a c o c i n a p r o p i a p a r a t r e n de can-
t i n a s . 2303 4-4 
S E A L Q U I L A N 
p a r a e s c r i t o r i o ó b u f e t e dos he rmosos c u a r t o s á l a 
brisa, e n a l to s . I m p o n d r á n O b i s p o 56 esqu inf l á C o m -
pos te l a . 2356 4 - 4 
S E A L Q U I L A 
p a r a s e ñ o r a s solas u n a b u e n a h a b i t a c i ó n a l t a , es casa 
de f a m i l i a r e s p e t a b l e d o n d e n o h a y i n q u i l i n o s . P i c o t a 
n . 33, de 12 á 4. 2 3 8 0 ' 4-4 
P R A D O 9 3 . P R A D O S 3 . 
Se a l q u i l a n frescas y hermosas hab i tn .o io ren a l tas y 
bajas, c o n v i s t a a l P r a d o y a l Pasaje ; p r e c i o s m ó d i -
cos: t a m b i é n u c b u e n l o c a l en e l z a g u a u p a r a c u a l -
q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o . 2390 4-4 
Ag u i a r 110.—Se a l q u i l a u n a m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n c o n v e n t a n a á l a c a l l e p r o p i a p a r a b u f e t e de a b o -
gado ó p a r a g a b i n e t e m e d i c o . E s t a i n m e d i a t a á l a s a -
l a , de l a cua l p o d r á h a c e r uso l a c l i e n t e l a e n las h o -
ras de c o n s u l t a . I n f o r m a r á e l L d o . S i g a r r o a e n d icha 
casa, de 11 á 4 . 2320 5 3 
A s e ñ o r a s solas y de m o r a l i d a d se a l q u i l a u n c u a r -. to m u y b o n i t o , c ó m o d o y b a r a t o en casa de c o r t a 
f a m i l i a . R a y o 57. 2S17 4-3 
EMPEDRADO NUMERO 43 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n espaciosa e u casa de p o c a 
f a m i l i a y m u y t r a n q u i l a , se da l l a v í n y n o se a d m i t e n 
n i ñ o s . 2324 4r-3 
S E A L Q U I L A 
en c u a t r o onzas o r o l a casa San L á z a r o 106. r e c i e n -
t e m e n t e a r r e g l a d a , es m u y c ó m o d a y p r o p i a p a r a u n a 
n u m e r o s a f a m i l i a . I n f o r m a r á n en T r o c a d e r o 29. 
2329 4-3 
V E D A D O . 
A c a b a de desocupa r se l a c a s i t a - q u i n t a de las rosas 
c a l l e G n . 5, c o n j a r d í n , c u a r t o s á l a b r i s a y d e m á s . 
Se av i sa á los que l a s o l i c i t a r o n c a l l e 2 , e n t r e 13 y 15 
e l d u e ñ o . 2354 4 -3 
E n la calle de Villegas miniero 112 
se a l q u i l a n dos buenas y frescas h a b i t a c i o n e s bajas, 
c o n c o m i d a ó s in e l l a . E n l a m i s m a casa se v e n d e u n 
b u f e t e - c a r p e t a de dos alas, a n t i g u o , p e r o s ó l i d o y 
b i e n h e c h o . D e 8 de l a m a ñ a n a á 0 de l a t a r d e . 
2355 4-3 
En l a m o d e r n a casa C r e s p o n ú m e r o 43, A , se a l -q u i l a n dos b o n i t a s h a b i t a c i o n e s y l o c a l p a r a c o c i -
n a , a l t a s y c o u v is tas á las c a l l e . 
2342 4 - 3 
S E A L Q U I L A 
l a casa C o n s u l a d q n i í n j e r o 116, a l f r e n t e en e l n ú m e -
r o 87 e s t á n las l l a v e s : i m p o n d r á n en L e a l t a d 133. ' 
2lt52 4 -3 
OMPM. 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n e n g r a n d e s y p e q u e ñ a s p a r t i d a s , p a -
o t r a casa. A g u i l a n ú -
y B a r c p l o u ^ . 
15-6 
á n d e l o s m e j o r que n i n g u n a 
r e r o 102, e n t r e S a n J o s é   
2410 
Se desea comprar 
u n a casa de $2 ,300 o ro en e l b a r r i o de J e s ú s M a r í a y 
u n a l i n c a r ú s t i c a c e r c a de esta c a p i t a l de $3 ,000 o r o , 
a d e m á s u n a casa q u i n t a c e r c a t a m b i é n de esta p o b l a -
c i ó n c o n b u e n t e r r e n o y a r b o l e d a : s i n i n t e r v e n c i ó n de 
t e r c e r a pe r sona : p o r m e n o r e s M e r c a d e r e s n ú m . 4, o l 
p o r t e r o de 12 á 4. 2366 - 4 - 4 • 
E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E M T R E 
B e l a s c o a í n á P r a d o y de R e i n a á V i r t u d e s , q u e 
t e n g a c a p a c i d a d p a r a u n a d i l a t a d a f a m i l i a , y que su 
r e c i o n o pase de 10 á 12 m i l pesos, s i n g r a v a m e n n i 
i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . I m p o n d r á n e n S a n N i c o l á s 
n ú m e r o 9, e n t r e L a g u n a s y A n i m a s . 
2212 8 - 1 
EBDIDM, 
da semana. 2442 
DE L A C A L L E D E L A G U I L A , E N T R E R E I -n a y E s t r e l l a , se e x t r a v i ó de 7 á 8 de la m a ñ e n a 
d e l s á b a d o 4 de m a r z o u n p e r r o p e r d i g u e r o n e g r o , c o -
l o r e n t e r o y cabos b l a n c o s , que c n t i e e d e p o r G r o . Da 
p e r s o n a que i o en t r egue ó d ie re r a z ó n c i e r t a de él, 
p l a z a d e l V a p o r n . 17, bo ' t ica , se le g r a t i f i c a r á n c o n 
t res pesos p l a t a . 2450 4 -5 
IT I n l a c a l l o d e l S o l n . 48, e n t r e H a b a n a y C o m p o s -L í t e l a se a l q u i l a u n g r a n s a l ó n c o n dos p u e r t a s á l a 
c a l l e , p r o p i o p a r a u n b u e n e s t a b l e c i m i e n t o ó u n a a d -
m i n i s t r a c i ó n do L o t e r í a s c o n casa de c a m b i o p o r n o 
h a b e r n i n g u n a .en e l b a r r i o ; t a m b i é n se a l q u i l a u n 
c u a r t o . 2337 '4-3 
S a n N i c o l á s 9 1 , 
e n t r e D r a g o n e s y S a l u d , so a l q u i l a u n espacioso c u a r -
to a l t o que es c o m o u n s a l ó n , á c a b a l l e r o s solos ó m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s : h a n de ser de m o r a l i d a d . 
2318 4 -3 
Ha b i t a c i o n e s : e n e l l u g a r m á s c é n t r i c o de l a H a b a -n a se a l q u i l a n he rmosas h a b i t a c i o n e s a l t a s , c o n 
t o d ^ a s i s t enc ia : t a m b i é n §e a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r -
t a m e n t o p a r a f a m i l i a s ; en e l m i s i n o l u g a r se a l q u i l a n 
u n a c a b a l l e r i z a p r o p i a p a r a c u a t r o c a b a l l o s y t a m -
b i é n u n z a g u á n p a r a c a r r u a i e s . S a n R a f a e l n ú m e r o 1 
ó I n d u s t r i a 125. 93-13 8-3 
S E A L Q U I L A N 
los ba jos de O f i c i o s 80, p a r a a l m a c é n ó d e p ó s i t o , y 
t a m b i é n u n c u a r t o a l t o . 2285 8 -2 
S E A L Q U I L A 
u n a casa S a l u d 168, p r o p i a p a r a u n t r e n de l a v a d o , 
r e ú n e t odas las c o n d i c i o n e s . 
2205 • 6 -2 
S E A L Q U I L A 
Se a l q u i l a l a casa c a l l e d e l A g u i l a n ú m . 367, p r o p i a 
p a r a a l m a c é n . D a r á n r a z ó n S a n N i c o l á s n ú m e r o 96. 
2210 6 - 1 
Sa n R a f a e l n ú m e r o 32 .—Se a l q u i l a u n m a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o l u j o s a m e n t e e n t a p i z a d o y p i so de 
m o s a i c o , c o m p u e s t o de t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , d e s -
pensa , i n o d o r o y b a ñ o y c o n b a l c ó n á l a c a l l e . 
2208 6 - 1 ' 
V E D A D O 
L a casa c a l l e A , n ú m e r o 4 c o n f r e n t e á l a b r i s a , 
e n v e r j a d a , c o n p o r t a l , z a g u á n , sala , c o m e d o r , ocho 
c u a r t o s , j a r d i n e s , agua , i n o d o r o , e tc . , a l f o n d o Paseo 
n ú m e r o 5 i n f o r m a r á n . 2178 8 -28 
T s i i l e i e i i c s E y o É M e f f l i e i l e f s 
AT E N C I O N . — S E K O R E S C O M P R A D O R E S de casas: se v e n d e n 44 casas de 4 , 3, 2 y 1 v e n t a -
nas , de 3, 2 y 1 p i so ; 18 casas de esqu ina c o n e s t a b l e -
c i m i e n t o , 5 casas eu e l V e d a d o , 3 en S a n L á z a r o , 14 
cas i tas de todos p r e c i o s , 5 casas c i u d a d c l a s , Soasas 
q u i n t a s , 8 fincas de c a m p o c e r c a de l a H a b a n a . S a n 
J o s é 48, e s q u i n a á C a m p a n a r i o , ba jos . 2463 4 - 7 
IN T E R E S A N T E P A R A E L Q U E Q U I E R A I N -v e r t i r b i e n su d i n e r o . — S e v e n d e n casas de todos 
p r e c i o s , c o n e s q u i n a y s i n é l l a , e n b u e n o s p u n t o s de 
esta c i u d a d . I n f o r m a r á n c a l l e d e l A g u i l a n ú m d r o 114, 
bodega , c u a r t o a l t o n ú m e r o 1 
2499 4 -7 
S E V E N D E 
u n a b o d e g a e n 500 pesos p o r m a r c h a r su d u e ñ o á l a 
P e n í n s u l a : e l a r m a t r o s t e y m o s t r a d o r e n t r a n en l a 
v e n t a : i n f o r m a r á n c a l z a d a de V i v e s 182. 
2478 4 - 7 
I1 N E L C A R M E L O , C A L L E 13, E N T R E 12 Y !J14, se v e n d e n t r e s casas de m a m p o s t e r í a , azo tea 
y te jas y u n so la r espaciase q u e h a c e e squ ina . L a s 
casas y so la r r e c o n o c e n 500 pesos cada u n o r e d i m i -
b les . M á s de t a l l e s e n l a t e r c e r a casa d o n d e v i v e su 
d u e ñ a á todas horas . 2456 4 - 7 
AN E N C I O N . S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S de e s t a b l e c i m i e n t o s . Se v e n d e n 8 bodegas , c i n c o 
fondas , 3 h o t e l e s , 9 c a f é s c o n b i l l a r e s y b a ñ o s , 6 c a -
fe t ines , u n t r e n de l a v a d o , 1 c a r n i c e r í a , 4 v i d r i e r a s 
b a r a t i l l o , 1 d u l c e r í a . 3 s a s t r e r í a , 20 casas de esqu ina 
con e s t a b l e c i m i e n t o , 14 casi tas , 7 casas c i u d a d c l a s , 
12 fincas de c a m p o c e r c a de l a H a b a n a . San J o s é 48, 
ba jos e squ ina á C a m p a n a r i o . 2462 4 - 7 
L I N D A CASA. 
Se v e n d e en l a c a l l e de J e s ú s M a r í a m u y p r ó x i m a 
a l C o l e g i o d u B e l é n , de dos v e n t a n a s y z a g u á n , seis 
c u a r t o s bajos y 4 a l to s , g a n a 5 onzas : O f i c i o s 33, do 
8 á 10, en t re sue los de l a i z q u i e r d a . 
2489 4 - 7 
Atención...! vean esta ganga. 
Se neces i r a v e n d e r u n p o t r e r o de 1 8 Í c a b a l l e r í a s á 
6 l eguas do l a H a b a n a , p r ó x i m o á l a e s t a c i ó n de S a n 
F e l i p e , buenas f á b r i c a s de m a m p o s t e r í a y te jas , a -
guadas c o r r i e n t e s , pozos , m u c h o a r b o l a d o f r u t a l , m á s 
de 15 ó 20,000 p a l m o s , c e r c a d o de p i e d r a , p i ñ a y p i -
ñ ó n , s u b d i v i d i d o e n c u a r t o n e s , p r o d u c e de 1700 á 
$1800 o ro r e n t a a n u a l ó p o r semes t re , e n $15009 o r o 
c o n t a d o , se d e d u c e n 2500 de u n censo a l 51 p g : o c u -
r r a n p r o n t o A g u a c a í c 5 1 — A l v a r e z y R o d r í g u e z . 
2495 4 - 7 
CU A T R O C A S A S E S Q U I N A , D O S C O N E s -t a b l e c i m i e n t o y las o t r a s s i n é l ; v e n i d y sab re i 
u n a casa á dos cuadras de l a P í a ; a d e l V a p o r e n 
3,500; e u S i t ios u n a c o n dos v e n t a n a s , 7 c u a r t o s y d e -
m á s , 4,000; en l a c a l z a d a de S a n L á z a r o 4,500; en 
C á r d e n a s u n a 3,000; c a l l e de C u r a z a o u n a 3,000; 
ca l zada de J e s ú s d e l M o n t e 2,000 y o t r a s v a r i a s do 
1,500 has ta 2,000. A n g e l e s 54. 2517 4-7 
VE R D A D E R A S G A N G A S . S E V E N D E N S E I S bodegas en los me jo re s p u n t o s de esta c i u d a d : 
u n a en $2500; o t r a s dos á $3000; o t r a e n $2600; u n a 
t i e n d a m i x t a á m e d i a h o r a de esta c a p i t a l p o r f e r r o -
c a r r i l en $1600; u n a casa q u i n t a ; u n a casa e n G u a -
n a b a c o a e n $1500 c o n todas las c ó m o d i d a d e s pos i -
bles , y t e n e m o s d i n e r o a l 8 p o r c i e n t o e n h i p o t e c a s 
A g u a c a t e 58, T . 590. J . M a r t í n e z . 
2431 4 -5 
EN 1,590 P E S O S S E V E N D E L A C I U D A D E L A s i t u a d a en l a c a l l e A n c h a d e l N o i t e n . 253: e n l a 
de S u á r e z n , 30 , de siete á once de l a m a ñ a n a i m p o n 
d r á u . 2417 4-5 
S E R E A L I Z A N -
dos casas e n V i l l e g a s , a g u a r e d i m i d a : e s t á n a l q u i l a -
das ' m 4 onzas y H d o b l o n e s , p u n t o de l o m e j o r . S u 
d u e ñ o q u i e r e m a r c h a r s e e l d í a ú l t i m o de este mes . 
C o m p o s t e l a n . 23. 2415 4 - 5 
D e o p o r t u n i d a d 
Se v e n d e en l a c a l z a d a d e l M o n t e u n a casa que g a -
n a $34 , n o t i e n e g r a v a m e n , h a y e s t a b l e c i m i e n t o en 
e l l a , se da p o r l o que d e n . C o m p o s t e l a 23 , E d u a r d o 
A l v a r a d o . 2 U f i 4 -5 
Q E V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S U N A 
K J e n A n i m a s e u $1500 c o n dos cua r to s ; o t r a eu M a n -
r i q u e en $0500 t o d a de azotea, c o n c u a t r o c u a r t o s 
ce rca de S a n L á z a r o ; o t r a en P a u l a en 6500, c o n c u a -
t r o c u a r t o s bajos y 2 a l tos , t o d a de azotea y l i b r e ; u n a 
en San N i c o l á s p u n t o c é n t r i c o c o n dos v e n t a n a s en 
6500; o t r a en L e a l t a d e n 4500 c o n 2 posesiones, e n t r e 
R e i n a y E s t r e l l a l i b r e de g r a v a m e n y se t o m a n 4000$ 
a l 9 p o r c i e n t o p o r u n a ñ o e n u n a b u e n a casa: p r e -
g u n t a r p o r R a m o s e n N e p t u n o 45, de 7 á 10 de l a m a -
ñ a n a . 2118 4 - 5 
I71N E L C A L A B A Z A R , M E I R E L E S N U M . 5, l i s o v e n d e u n a m a g n í f i c a casa de m a m p o s t p i í a y a -
zotea , á 90 pasos d e l p a r a d e r o , p r o p i a p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a y c o n t o d a clase de c o m o d i d a d e s ; m á s i n f o r -
mes en e l l a y e n A m a r g u r a 15, H a b a n a . 
2125 8-5 
S E V E N D E N 
dos casas de esqu ina c o n e s t a b l e c i m i e u t o e n e l p u n t o 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a y s u m a m e n t e ba r a t a s : 
i n f o r m a r á n M a l o j a n ú m e r o 128. 
2384 4 - 4 
11CA DEUBOÍL 
E n $5000 se v e n d e u n a de 2 c a b a l l e r í a s de t e r r e n o 
c o l o r a d o do p r i m e r a clase, c e r c a d a de p i e d r a , p i ñ a 
y p i ñ ó n , c o n sus f á b r i c a s de v i v i e n d a y p a r a t abaco , 
m u c h o s f r u t a l e s , b u e n p a l m a r , l i b r e de t o d o g r a v a -
m e n s i t uada e n t r e G u a n a j a y y A r t e m i e a . I n f o r m e s 
E s t e b a n E . G a r c í a , M e r c a d e r e s n . 6, de 1 á 4. 
2308 4 4 
B A R R I O D E G U A D A L U P E 
Se v e n d e u u a casa c o n sala, sa le ta , t r e s cua r tos , 
sa le ta a l f o n d o , t o d a de azotea , g a n a n d o $35 o ro , se 
da en $38fi0 y se r e c o n o c e n $ 5 0 a l 5 p o r c i e n t o , i n -
fo rmes E s t e b a n E . G a r c í a , M e r c a d e r e s 6, de 1 á 4. 
2369 4-4 
SE V E N D E E N D I E Z M I L P E S O S O R O U N A h o n i t a casa acabada de f a b r i c a r á l a m o d e r n a ; cou 
sala, sa le ta , t r e s cua r to s ba jos y c u a t r o a l tos , pisos de 
m o s á i c o , b a ñ o , m u y f resca p o r q u e esta á l a b r i s a y 
s i t u a d a e n e l p u n t o m á s p i n g ü e d e l b a r r i o de C o l ó n : 
i m p o n d r á n c a l l e de M o u s e r r a t e , d e p ó s i t o de m a t e r i a -
les de Santos F e r n á n d e z . 2391 4 - 4 
E V E N D E E L P O T R E R O T I T U L A D O S A N 
J u a n de D i o s de 16 c a b a l l e r í a s de t i e r r a de p r i -
m e r a clase c o n sus f á b r i c a s y d e m á s anex idades , s i -
t u a d o en el c u a r t ó n de R o b l e s , t é r m i n o m u n i c i p a l de 
H o y o C o l o r a d o , A y u n t a m i e n t o de B a u t a . D ^ r á a r a -
z ó n en l a c a l l e d e l So l n . 96 y en l a de las D a m a s n ú -
m e r o 1 1 , de 8 á 12 d e l d i a . 2384 1 0 - 4 
BU E N N E G O C I O . Se v e n d e n dos solares y e r m o s en e l p i n t o r e s c o p o b l a d o d e l V e d a d o en u n o de los 
me jo re s p u n t o s de a q u e l p o b l a d o , m u y p r o p i o s p a r a 
u n a g r a n f á b r i c a p o r es ta r j u n t o s y u n o de e l los ser 
de esqu ina , se d a n b a r a t o s , p u e d e n verse los p l a n o s y 
t r a t a r de eu v e n t a c u O b i s p o n . 14, s o m b r e r e r í a de 
San to D o m i n g o . 2333 4-3 
Q E V E N D E U N G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
K 3 q " c ab raza c u a t r o g i ros p o r n o p o d e r a t e n d e r l o su 
d u e ñ o en u n p u n t o n i a g i i í ñ c o de esta p o b l a c i ó n , paga 
poco a l q u i l e r y t i e n e c o n t r a t o l a r g o y u n l o c a l e s -
p l é n d i d o , p r o p i o p a r a los que sean i n t e l i g e n t e s en o l 
r a m o . P a r a m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n e n Ot i e io s 
ns. 16 y 68. 2349 4 -3 
E N G U A N A B A C O A 
se \ e n d e u n a casa de m a m p o s t e r í a de p o r t a l i o n co -
l u m n a s en u n p u n t o fresco y t r a n s i t a b l e c u 1S0C p e -
sos, va l e m á s da t res m i l . C o r r a l F a l s o 43 i n f o r m a r á n 
2340 4 -3 
Q E V E N D E O C A M B I A P O R O T R A , S I N 1 N -
k j l e r v e n c i ó u de t e r c e r o , u / i a b o n i t a casa c o n a l tos , 
de c o n s t r u c c i ó u a m e r i c a n a , s i t u a d a e n e l C e r r o y m u y 
p r ó x i m a á l a c a l z a d a ! p a r a t r a t a r de este a s u n t o d i r i -
g i rse á J e s ú s d e l M o n t e 146. 
2288 8-2 
" P O R T E N E R Q U E P A S A R A L A P E N I N S U L A 
X unos meses, se v e n d o ó se a d m i t e u n socio que sea 
i ü t e l i g u n t e en s a s t r e r í a y c a m i s e r í a : h a de t e n e r a l g ú n 
c a p i t a l y h a de estar b i e n c o n o c i d a su h o n r a d e z : solo 
se hace este n e g o c i o en t o d o e l mes de m a r z o . P l a z a 
d e l V a p o r , c a f é L o s Peces V i v o s n . 34, d a r á n r a z ó n : 
p u n t o de los m e j o r e s de esta c i u d a d . 
2236 8 -1 
BUEN NEGOCIO. 
Se v e n d e n tres c a b a l l e r í a s 28 co rde le s de t i e r r a en 
este t é r m i n o de l a H a b a n a . Se v e n d e n j u u t a s o p o r 
separado, u u a e s t á s e m b r a d o de c a ñ a , las d e m á s son 
p r o p i a s p a r a v a q u e r í a s p o r t e n e r agua f é r t i l t o d o e l 
a ñ o , e s t á n b i e n a r r endadas c o n g a r a n t í a . D a r á n r a -
z ó n S o m e r u e l o s n ú m . 10 2218 8-l( . , 
S E V E N D E 
p o r n o p o d e r l a a t ende r , u n a i m p r e n t a c o m p l e t a , do 
p o c o uso, c o n u n a m á q u i n a de c i l i n d r o H o e n ú m . 4. 
I m p o n d r á n H a b a n a 95. 1876 1 5 - 2 1 F 
DE AIIIALE 
SE V E N D E N C I N C O P A R E J A S D E C A N A -r ios c r i o l l o s c an t ado re s , ba ra to s , y se S e j á n e sco -
j e r , b i e n sean los m a c h o s ó las h e m b r a s . O ' R e i l l y 
n ú m e r o 30, A g e n c i a de N e g o c i o s , á todas ho ras . 
2515 4 - 7 
Q E V E N D E U N A Y E G U A C O N S U P O T R O , 
l O e s de a b u n d a n t e l e c h e y p u e d e ser ú t i l á u n e n f e r -
m o ó p a r a l o que l a q u i e r a n a p l i c a r : t a m b i é n t res v a -
cas j o r r a s . San I g n a c i o 90. 2498 4 - 7 
O J O ~ 
Se vende u n b u r r r o p a d r e t r a í d o de C a n a r i a s hace 
p o c o t i e m p o es n e g r o c o m o e l asabache e s t a r á de 
v e n t a has ta e l d i a 15 d e l p re sen te en l a c a l zada de J e -
s ú s d e l M o n t o n ú m . 68. T a m b i é n se v e n d e u n a p a j a -
r e r a de m a d e r a y a l a m b r e t e j i d o c o n t res pisos y c i n -
co d e p a r t a m e n t o s d a r á n r a z ó n en l a m i - m a 
2177 8-7 
A cojer ganga. 
Se v e n d e n m a g n í f i c a s g a l l i n a s a m e r i c a n a s , t r i o s de 
p o l l o n a s y p o l l ó n , g a l l i n a s c o n 15, 12 ó 9 p o l l o s , h u e -
vos a m e r i c a n o s l e g í t i m o s y á p r e c i o s rtiódicos. M o n t e 
n ú m e r o 23, á todas ho raa . 
2392 2 a 2 d-4 
" D O R A U S E N T A R S E S U D U E S r O S E V E N D E 
J T u n 
que e s t á sano y 
e u C a m p a n a r i o n ú m e r o 158. 
2444 
m a g n í f i c o c a b a l l o a m e r i c a n o : se r e s p o n d e á 
t s i n r e sab io . P u e d e verse á todas ho ra s 
S E V E N D E 
u n c a b a l l o c r i o l l o , c o n su l i m o n e r a a m e r i c a n a , y u n 
t t l b u r l b o q u i en b u e n es tado y se d á b a r a t o . I n f o r -
m a n P a u l a 54. 2322 4 -3 
I T I N L A C A L L E D E L A Z A N J A N . 50 S E V E N V 
X L i d e u n c a r r o de 4 r u e d a s en b n e n es tado , p r o p i o 
p a r a l o que q u i e r a n a p l i c a r l o ; de 9 á 10 de l a m a ñ a n a 
V de 5 de l a t a r d o e n a d e l a n t o e s t á e l d u e ñ o . 
2503 4 - 7 
T > O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E -
X ñ o se v e n d e n t r e s c a r rua j e s c o n sus c o r r e s p o n -
d i en t e s c a b a l l s y a r reos : p u e d e n ve r se de 6 de l a 
m a ñ a n a á 1 1 d e l d í i , c a l l e de C a m p a n a r i o e s q u i n a á 
j j e l a s c o a í n . 2404 4 5 
S e v e n d e n ó c a m b i a n 
U n a j a r d i n e r a c o n c a b a l l o y arreos. 
U n c o u p é f u e r t e y b a r a t o , bueua f o r m a . 
U n c a r r o q u e apenas se ha usado p r o p i o p a r a v e n t a 
de efectos. ' S a l u d 17 . 2434 5-5 
S E V E N D E 
u n m a n í f i c o m i l o r d r e m o n t a d o de nuevo . San M i g u e l 
n ú m . 184. 2171 8-28 
S E V E N D E 
u n c a r r o de c u a t r o ruedas (mue l les pa ten te ) y los a -
r r eos de l a m u í a . M o n t e 317. 
2077 10-25 
S E V E N D E 
n u t í l b u r i n u e v o c o n sus ar reos . I m p o n d r á n San I g 
n a c i ó n . 37. 1967 15-23 
S E V E N D E 
u n m a g n í f i c o f a e t ó n de pasco, c o n s t r u c c i ó n francesa, 
de. m e d i o u so . I n f o r m a r á n A g u i a r 116. T a m b i é n se 
vende u n t r o n c o de a r r e o s m u y b u e n o . 
1930 20d-22P l a - 2 2 
MUEBLES. 
S E V E N D E 
u n p i a n i n o en m u y b u e n es tado , p r o p i o para a -
p r e n d e r . ' e u a l q u i e r s e ñ o r i t a . M o n t e 69 i m p o n d r á n . 
2487 4-7 
P I A : N T O . 
Se v e n d e u n o m a g n i f i c o de E r a r d , m u y bara to , g a -
r a n t i z a n d o su p e r f e c t o es tado y d á n d o l o á p r u e b a 
t o d o e l t i e m p o que q u i e r a e l c o m p r a d o r : M e r c e d 22. 
2500 4-7 . 
AL H A J A S , M U E B L E S , P I A N O S Y T O D A c í a se de ob je tos : h a y u n c o m p l e t o s u r t i d o á precios 
m u y m ó d i c o , y se t o m a n e n c a l i d a d de p r é s t a m o , c o -
b r a n d o n i i n t e r é s a r r e g í l l d o . " L a S e r v i c i a l , " ca l le 
de N e p t u u o n ú m e r o 128, e squ ina á L e a l t a d . 
2059 a l t 15-24 
M O N T E 2 H . 
Se v e n d e u n j u e g o b a r b e r í a m o d e r n o y c o m n l c t o , 
s u m a m e n t e b a r a t o . M o n t e 2 H . 
2377 3d-4 1 a-4 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
COMPOSTELA 46, 
E K T R F OBISPO Y O B U A P I A . — T E L . 694. 
V e n d e m o s y c o m p r a m o s l o s m e j o r e s m u e b l e s , r e -
lojes y p r e n d a s á p r e c i o s m ó d i c o s ; j u e g o s de sala de 
8Ü á $200 , <le c o m e d o r y de c u a r t o , escaparates , p e i -
nadores , l a v a b o s , camas , mesas, b u r ó s , espejos y o b -
j e t o s de a r t e , que h a y que v e r l o s , y u n g r a n aderezo 
de col larer , t a l l a d o s de seis v u e l t a s . Se h a c e n y c o m -
p o n e n r e lo j e s , p r e n d a s y m u e b l e s . 
F a r d o y F e r n á n d e z . 
2376 4-4 
UN A F A M I L I A Q U E S E M A R C H A A E U R O -p a , v e n d e t o d o s los mut-.bies: h a y u n m a g n í f i c o 
p i a n o a l e m á n ' - R u d I b a c h S o l i n . " D e n u e v e á c u a t r o 
de l a t a r d e . R e i n a n ú m e r o 48. 
2243 8 - 1 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 . A-guiasr 49-
C 397 1 M 
UN J U E G O D E S A L A C O M P L E T O $45 , U N A l á m p a r a de c r i s t a l do dos luces $15 , u n espejo 
g r a n d e $ 3 0 , u n escapara te $28 , u n t i n a j e r o n u e v o 
$ 1 2 , u u a m e s a de c e n t r o $ 6 , u n s o f á V i e n a $ ! , u n a 
c a m a $ 1 6 , u n a ca ja de h i e r r o $ 3 0 y u n espejo $ 6 . A -
costft n . 86. 2216 6 - 1 
Para economizar dinero no queda más 
remedio que hacer comparaciones, por cuyo 
motivo ruega el Dr . González al público que 
se detenga á leer las siguientes líneas: 
Un pomo de 
Licor de Brea 
del Dr. González, proparado en ol país, 
cuesta sesenta centavos, y uno í d e m idem 
francés cuesta ochenta y cinco centavos; be-
neficio para ol consumidor, veinte y cinco 
centavos. 
U n pomo do 
Aceite de Hígado de Eiicalao 
clarificado, llenado ou el país por el doctor 
González, vale cincuenta centavos; un pomo 
id. id. id. llenado en el extranjero, cuesta 
setenta centavos; beneficio para el consumi-
dor, veinte centavos. 
Un pomo de Cápsulas de 
Esencia de Sándalo 
del Dr. González, vale sesenta centavos, y 
uno id. id. del extranjero, vale ochenta cen-
tatos; beneficio para el consumidor, veinte 
centavos. 
Un pomo de 
Emulsión "La Sabrosa" 
C.Ü puro aceite de bacalao con extracto do 
Malta de superior calillad, preparado por el 
Dr. González, vale setenta y cinoo*centavos 
y un pomo idéntico viniendo del extranjero 
vale noventa y cinco centavos; beneficio para 
ol consumidor, veinte centavos. 
Un pomo de 
Vino de Quina y Cacao 
proparado en el país por el Dr. González, 
vale cinctienta centavos, y un pomo análogo 
del extranjero, vale peso veinte y cinco 
centavos; beneficio para el consumidur se-
wntay cinoo centavos. 
U n pomo de 
Carne Hierro y Vino 
preparado en el país por ol Dr . González, 
vale cincuenta centavos, y uno análogo pro-
parado en el extranjero vale tmjieso; bene-
ficio para el consumidor, cincuenta centavos. 
Un pomo de Cápsulas de 
Aceite de Bacalao Creosotado 
preparado por el Dr. González, vale sesenta 
centavos, y una caja análoga del extranjero 
vale por lo menos un peso; beneficio para el 
consumidor., cuarenta centavos. 
Un estuche do 
Amelos m m m 
- - £ \ Caiamltres 
l^LSiw¿Aa toS d e / e s t ó m a g o 
j todos Inh afectos liémosos ss curan con el U-JD da las 
I P Í L O O R A S A H T I N E Ü R Á L G I G A S 
d e l D o c t o r C R O K I L L R 
PARÍS. F a r i T i a r i a H ü B i g u E T , 2 : í . c , i l l o d e la Monna le . 
D e p o s i t a r l o e n la Mabana .* J ú S £ S & R B A , 
200,000 Eníeraos 
C U R A D O S D E 
Empeines, Granos 
Virus, Ulceras \ 
POR E l . 
DEPURATIVO 
í l l mas dulce de los dulces olores. L?. cEonum 
original y la sola vcrdailnra es la do 
ATKINBON. Evi tar las imitacioucs. 
is A G U A d e G O L C m A 
E l ngr.a de eolonlaes uno du los p c í i i i a e s 
masreí i -psoantua. I ^ i i a ATJCiSüOx.dofBbrl-
\ a J oadon Inglesa, (rsti rucouocUJa oo: io U I B H 
Ki'ff l au i ílna. 
' s w Se Imllan en todas partos. 
y . & , n. A T a t i i c s o i s r , 
2 4 , O i d B o n i l S t r e o t , L o a d r o a . 
AtlSO! Verd»d.er*i KlarntaU coa el rótulo 
azul Y nnir.rillo csntdo y la m w a 
¿o fabrica, una "Rosa blanca" 
¡ii di racclon compiata. 
AK R O Z . E N 5i O N Z A S S E D A U N A M A -q u i u a p a r a descascarar y n u i i r a r r o z pueOe ser 
m o v i d a á m a u o ó p o r Vi p o r . L a s personas que l i a n 
o f r e c i d o d i c h a c a n t i d a d p o r e l l a p u e d e n pasa r á r e -
c o g e r l a si l e es ú t i l t o d a v í a . C a m p a n a r i o 8 1 . 
2520 4 - 7 
O J O A L A GAÍÍGA. 
P o r n o n e c e s i t a r l o su d u e ñ o se v e n d e u n m a g n i l i c o 
a l a m b i q u e c o u su c o r r e s p o n d i e n t e f o g ó n p u e d e verse 
A g u i l a 171 2172 4 - 7 
Gran represa con fuerza motriz 
de 800 caballos. 
G r a n r ep re sa c o n s t r u i d a de p i e d r a en e l r i o A l m e u -
dares—Paso de l a M a d a m a — a m e d i o k i l ó m e t r o d e l 
p a r a d e r o de l a C i é n a g a , de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
y d é l a c a l zada d e l C e r r o . Se puede a p r o v e c h a r p a r a 
c i u i l q u i c r i n d u s t r i a . I n f o r m a n C a r l o s I I I n . 6. 
2383 8-4 
s B V E N D E U N A M A Q U I N A H O R I Z O N T A L ^ d e v a p o r c o n su c a l d e r a de 20 caba l lo s de fuerza , 
e n b u c u es tado: p u e d e ve r se f u n c i o n a n d o : l a m b i ó n 
2 m o l i n o s g r a n d e s do p i e d r a c o m p l e t o s p a r a g ranos , y 
o ' r o de c i l i n d r o s de h i e r r o n u e v o p a r a a z ú c a r . M u r a -
l l a S6. 2226 1 5 - 1 F 
s e m b r a d o r de c a ñ a y los a r a -
dos t apadores , P R I V I L E G I O 
P A S C U A L , se h a l l a n de v e n t a 
en casa de A m a t y C o m p , e o -
i n e r c i a u t e s i m p o r t a d o r e s de 
m a q u i n a r i a y efectos de a g r i -
c u l t u r a . 
Tenlente-ilcj- 21.—Apartado 346.—Habana. 
0 304 a l t 1 M 
ÍM8 Y lAOÜl 
Se v e n d e u n a c a l d e r a s e c c i o n a l s u p e r i o r n u e v a de 
G0 c aba l lo s , o t r a de t i p o l o c o m o t o r a , t a m b i é n n u e v a 
de 30 caba l los , u u a m á q u i n a de v a p o r h o r i z o n t a l a l t a 
p r e s i ó n " c o n d e s l u n g " de 11 p o r 10 p u l g a d a s , c o m p l e t a 
c o n repues tas , t o d o n u e v o y de clase s u p e r i o r . T e -
n i e n t e K e y 4 i n f o r m a r á n . 
2221 6 - 1 
A l o s h a c e n d a d o s . 
L l a m o su a t e n c i ó n h a c i a las f ac i l idades de t r a s p o r -
te de p iezas de m a q u i n a r i a p o r e l r a m a l que h a c o n s -
t r u i d o l a E m p r e s a de los F e i T o c a r r ü e s U n i d o s d e l 
p a r a d e r o de l a B a h í a ha^ ta l a r u n d i c i ó n de R e g l a y 
of rezco m i s s e rv i c io s m*s ba ra to s que o t ros t a l l e r e s . 
223 L 2C-1'. ' M * 
MAÍJÜINAEIA 
P o r l a neces idad de a u m e n t a r p a r a l a p r ó x i m a z a -
f ra l a c a p a c i d a d de u n a casa de ca lde ra s , h a c i e n d o 
in s t a l ac iones m a y o r e s , se v e n d e n : u n a p a r a t o v e r t i -
c a l de t r i p l e e fec to y u n t a c h o de p u n t o o n p e r f e c t o 
entado, p a r a u n a t a r e a de c i e n t o c i u c u e n t a sacos d i a -
rios. P u e d e n verse f u n c i o n a n d o d u r a n t e l a a c t u a l z a -
f ra . D a r á n m á s p o r m o n o r e s en C u b a 1 2 1 , e s c r i t o r i o , 
de 8 á 10 do l a m a f i a n a . 
1321 2 6 - 7 F 
I)e resnlías del Carnaval 
se p a d e c e n en fe rmedades de e s t ó m a g o , q u e a b a r d o -
n a d a i t r a e n cons igo g raves consecuenc ias . P a r a e v i -
t a r estos m a l e s y c o n s e r v a r u n es tomago f u e r t e , n a d a 
m á s á p r o p ó s i t o que los P A P E L I L L O S A N T I U I S E N T É -
R I C O S D E L D R . J . OARDANO, que t o d o el m u n d o sa -
be l o eficaces que son p a r a las D I A R R E A S , ruJOP, 
CÓLICOS Y DISENTERÍA p o r c r ó m e o ó r e b e l d e que 
seu e l p a d e c i m i e n t o . N o r m a l i z a n las f u n c i o n e s d i g e s -
t ivas en las D i s p e p s i a s , G a s t r a l g i a s , s u m i n i s t r a n d o 
a l e s t ó m a g o los j u g o s necesar ios p a r a u n a c o m p l e t a 
n u t r i c i ó n , 0,75 c e n t a v o s e u todas las bo t i ca s . 
E n los bailes de Carnaval 
h a n l u c i d o he rmosas caba l l e r a s t e ñ i d a s m a g i s t r a l -
m e n t e c o n e l s i n r i v a l TÓNICO H A B A N E R O d e l D R . 
J . G A R D A N O . E n los salones se h a p o d i d o a p r e c i a r 
l a s u p e r i o r i d a d de este b r i U a a t e p r o d u c t o p o r sus i n -
contes tab les r e su l t ados de aseo, f á c i l a p l i c a c i ó n y n a -
tu ra l e s r e s u l t a d o s ; pues p o r m u y sagaz que sea e l m á | 
pe r sp icaz , desconoce e l a r t i f i c i o , c i r c u n s t a n c i a que no 
r e ú n o n i n g ú n o t r o p r e p a r a d o : $ 1.00 E s t u c h o e n t o -
das las bo t i c a s . 
No es preciso el Carnaval 
p a r a saber que l a m a y o r í a de los c a b a l l e r o s que se 
t i f i e n I N S T A N T A N E N M E N T E l a B A R B A , B I G O T E S y C E -
J A S l o h a c e n c o n l a T I N T U R A INDIANA d e l D O C T O R 
J . G A R D A N O que l l e n a c u m p l i d a m e n t e e l ob je to de 
c o n s e r v a r s i e m p r e su c o l o r n e g r o p e r m a n e n t e , s i n 
d e g e n e r a r e n r o j o . C a d a es tuche que d u r a seis m e -
ses, v a l e $ 1 - 2 5 en I N D U S T R I A 36. 
2326 a l t 6-4 
p] P a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o cano su p r i m i t i v o K 
[Q c o l o r n o h a y c o s m é t i c o m e j o r que e l K 
| ÁGÜADEPERSIADEGMDIJl I 
ü ] D e s d e e l a ñ o 1876 e l f a v o r que l e d i spensa H 
C] el p ú b l i c o n o es s o l a m e n t e d e c i d i d o s ino e r e - [Q 
ffl o ien te , l o qno p r u e b a que e l A G U A D E f j j 
g P E R S I A de G A N D U L a l d e v o l v e r e l c o l o r [9 
Q] a l c a b e l l o n o lo d c s i r u y e , y que e l a r t i f i c i o es Bj 
j j j t a n c o m p l e t o que e l o jo m á s e x p e r i m e n t a d o C j 
[ y n o descubre s i e l c a b e l l o e s t á t e ñ i d o ó s i es su 
K c o l o r . D e j a e l c a b e l l o s u a v e , b r i l l a n t e y se - s ] 
doso . Se v e n d e e n todas pa r t e s . g 
S C 431 a l t 6 - 7 M 3 
&PSS2SESESH5HSHS2SHSES2SHSHSESES2SH5ESS5? SHHSEKHif i 
Pildoras Tónico-íxeiiitales 
E l itiiico remedio hasta el dia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
E s p e r m a t o r r e u , d e b i l i d a d g e u e i a l p o r los excesos, 
e l t r a b a j o ó l a edad? s iendo t a m b i é n de r e s u l t a d o s p o -
s i t ivos p a r a la e s t e r i l i d a d de l a m u j e r , n o s iendo m o -
t i v a d a p o r les iones o r g á n i c a s . 
Es t a s M I L A G R O S A S Y C E L E B R E S p i l d o r a s 
c u e n t a n m á s de 25 a ñ o s de é x i t o y son e l a s o m b r o de 
los en fe rmos que las u s a n p a r a su c u r a c i ó n . 
D e v e n t a á dos pesos o ro l a caja en las p r i n c i p a l e s 
f a rmac i a s de l a I s l a y en l a do S a r r á , T e n i e n t e - R e y 
n ú m e r o 4 1 , I T A U A N A , q u i e n las m a n d a p o r co r reo á 
todas pa r t e s , p r e v i o e n v i ó de su i m p o r t e . 
453 a l t 4 - 7 M z 
m m m , 
A L C E N T R O D E O B R E R O S . S E V E N D E u n a t i e n d a - c i r c o de 24 v a r a s de d i á m e t r o p o r 65 
de c i r - m n f e r e n c i a , es de r u s i a s u p e r i o r c o m p l e t a m e n -
te n u e v a , so da b a r a t a ; t a m b i é n se v e n d e u n b r i n g e r 
de dos r u e d a s en b l a n c o . N e p t u n o 156. 
2407 4 - 5 
Hierro Dialisado 
del Dr. González, valo cincuenta centavos, 
y uno análogo dol extranjero, valo ochenta 
centavos; beneficio para el consumidor trein-
ta centavos. 
Un pomo de 
Vino de Quina Ferruginoso 
dol Dr. González, valo cincuenta centavos, 
y un pomo análogo del extranjero, vale pol-
lo menos un peso; beneficio para ol consu-
midor, cincuenta centavos. 
Pudieran multiplicarao los ejemplos para 
demostrar que los medicamentos hechos cü 
el país por personas competentes, siendo 
tan buenos como los que vienen del extran-
jero, proporcionan una economía do quince 
á un cincuenta por ciento, economía que no 
es desprcciablo, por aquello de quo machas 
gotas de cera forman un 
C i r i o P a s c u a l 
Todos los medicamen-
tos del país del Dr. Gon-
zález, se preparan y yen-
den en la 
r a p r e s e n t a e x a c t a m o n l e e l h i e 'TO c o n -
t e n i d o e n l a c c o n o m ! a . . l í x p í ; i i m e n l a d o 
p o r l o s p r i n c i p a l e s m é d i c o s M m u n d o , 
pasa i m n e i l i a l á m e n l o e n l a sangre , n o 
o c a s i o n a e s l r c n i m i e n l o , n o l a t i g a e l 
e s t ó m a g o , n o e n n e g r e c e l o s d i e n t e s . 
Tómense veinte golas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmac'm. 
Por í l í y o r : ¿ 0 & 4 2 , Bce Saint-lazaro, PARIS. 
106, AGfUIAE 106. 
l a t í ! Sí v r ' ¿ 3 
F H i - f t i " ' O - I I I S ' P A . 
J A B Ü H . . , : 
E S E N C I A 
A G U A tía T o c a i i o r . . 
P O M A D A 
A C E / T E p a r a e l P o l o 
P O L V O S (15 A r r o z . . 
o o s M í r m 
V I N A G R E 
37, BpüLpVAHP DE STHA.SriOUf.G, 3 T 
C 321 a l t 13-14 
TESORO DE LAS MADRES 
Providencia de loiHmoa 
V E R D A D E R O ¿ > 
E L E C T R O - ; ^ A c r ^ H - r i o o s • vS* 
" i f p a r a f a c i l i t s i r l a D e n t i c i ó n d e i & a N i ñ o s . í y j g l 
l . c s C o l l n r e s K o y e r s o i i los u n i ó o s que preservan v.n-daneramento 
kis Niños( ie l i ts Convulsienes ayudamlo al mismo Ué^pola D e n t i c i ó n . 
Exíjase que cada cuja lleve la Marca de Fíibrica arr iba y la F i m a : 
i e o - ? r í a : K r . , Pharmaciea, 2 5 5 . R u é B t - M a r t i n , P A R I S . - IiepúsiloentodasFarmacias. 
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M E D A L L A D E . H O N O R 
EI AGÉÍTFCHÜTRIER JJ^^i¿^^. 
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ee d o s i n í e c t a r t o por 
lia propiédadr.i dol Acoi'í 
El A C E I T E D E H I G A D O 
C-E EAGALAC fEfiaó'GlNOSO 
es /a 6/i/ej prepjrjcicr <;i e perml!* 
administrar 9/ í í l o r r o 
s/n ConaUpaoion til Caasanr lc . 
OEPOS1V0 eenc.-al GE PiRIS 
2 1 , rae da Faubí-JI'»ni.m3.iíro, 21 
mm 
* J " M ñ » J* Honor. 
D I P L O M A D E H O N O H 
uatizsr.im ton TOUAB VA)» 
O e l e f c r i d a d S f l S & ' d i c a s l 
itK PHASCIA Y KIIROPX 
coatu laj 
NFfP.fcEDADHS DEL PECHO, i 
l v r E G G l 0 N E S : S C Í ! f ; F l ] L 0 S A S , Í | 
C L O R O S I S . •• 
RHEMIA, nE3!L!DAD, TISIS.rJ 
BRONQUITIS, RAQUITISMO M 
Vine de Coca m 
i l i j f i i 
e i n e d i o p o r e x c e - L ) 
aalquiera que a o a 
£29 
y.-
H K E fie F O L L E T os el reí 
ú dolor y del i t u t f i w v i o , eiiftl i  
.>...,-.,,,..• « . 50 ' i - • l . - . l : ( I O T A , R E U M A , J A Q U E C A , 
. ' ^ V ' . N Ü C H Á I . O I A , F A T I G A D K I . C B R E B i U ) 
- • - ' X ¡ In I T A C K i N K E I Í V I O S A , T O S , ASMA, 
Vv l ' U O N y i ' ! ; Irf, «'RiPI'H, I N F L U E N Z A , C tC . 
• X' E | JAI!Ahli d e F O L L E T p r o c u r a 
f r ^ S t an soeiio p r o f u n d o a n á l o g o a l s u e ñ o 
; 3 n o r m a l : s u empleo n o e x p o n e á n i n -
l a m o (¡o los i n ^ o n v o n i e a t e s d e T o p i o | 
- s^i ••.,.-̂ .\~ o g e la m o r f i n a . 
y « Ei JARABE d e F O L L E T e s l a 
j g ; m e j o r í o r m a d o a d m i n i s t r a c i ó n d e l 
c l o r a ! ; s u c o n s e r v a c i ó n es p e r f e c t a 
II-.UA. , : i . u u i H i r s n Í > u - ' y " , la.vue MOOB. 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
H J l T ó n i c o 
mas enérgico quo deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
l o s Niños débiles y iodas las 
Personas delicadas. 
JUGO D E CARME 
^ \ F O S F A T O DE GAL 
V o m i i t i e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso, 
A n e m i a , 
c r i t i c a , a.1 ^ 
g u l d e z , d e E n f l a q u e c i m i e n t o y d e A g o t a m i e n t o n e r v i o s o á q u e se h a l l a n m u y totalmente B r c d J s -
p u e s t o s l o s t e m p e r a m e n t o s d e l a s p e r s o n a s d o n u e s t r a é p o c a . - Fanaaila 1 . 1 1 0 , 0 . ras d i B o n b M . n o s . 
B é B j i g B W j a J C T » f c « n « i J O o f i S A R R A ; — L O S É y C y ea t o t e las Farmacias y Droguerías. 
^ Q t T B C & S o G O f t B A o S t E Ú M A T l S M O S 
E l m a s a c t i o o , e l m a s i n o f e n s i o o y e l m a s p o d e r o s o m e d i c a m e n t o 
i 
m ea 
«fe fts v& Oí 
P E I R F U i V H S X A 
C a l l e d e l a J P a j ü s : 
A g u í s d e eoi<»c;ia x i o p e r i » ! b l a u c n , A m b a r A a í i , A l m i i c i a s i a p a r a e l p a ñ u e l o , A g r u a de C o i o a l a T v c a S K p a r a e l t o c a d o r , S a p o c o t l J a b ó n d e t o c a d o r , c o n e s p e r m a d e h a i l e n a — C r e m a s a p o n l n a ( A . m b r c s l s l 
p r « a v u ) pa ra i a b a r b a . — C r e m a d e F r e s a a y c r e m a d e J P c p i n o i í p a r a d a r f r c s u i r a y s u a v i d a d a l c ü t l s . — s t l i b o i ' A » . » , c r i s t a l i z a d o y fluldó, n a r a d a r b r i l l c n t é z á l o s c a b e l l o s y á !a b a r b a . — 4gua .e iteslense y A g u a 
í i u s t r á l p a r a l a v a r l a c a b e z a . — ' A g u a a ó C í i j p r e v A g u a t i c « J e t i r a » p a r a e l t o e a J o r . — A l c o h ó l a l o d e C o c b l e a r i a y d e B a r r o s p a r a l a b o c a . — P c r t u m e s p a r a l o a p a ñ u e l o s : H e í J o t r o p o b l a n c o . I m p e r i a l 
S u s o , P r i j a a v e r a do S a p a f i a , P a o - B o E a , J l c k y , S i t a , S k l a e . R o c o c ó , S ls<;• . -« '» c a p r l c e , S X a r é c l u a l e X i u o b e s a e . — P o l v o d e C i p r i a para dar bloucura al Cütis, B a n K é ^ ó m o u l e n n e , S y d r a l . tí»^. «l/X» W.-'V.^MT^'" 
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